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Az országos r: agyar nyelvművelő tudós társaság’ felállására.
F eltűnők  fényes deleidre még is 
A’ magyar nyelvnek valahára napja ! 
Kegen óhajtott szava a’ hazának 
Létre derült ki.
Elme - sugárok ragyogák előre 
A’ jelen díszét. Ködöző homálya 
Honnyi nyelvünknek szakadozva bomla 
Szét kezeink közt.
Hány magyar szép toll tőre ált setétjén 
E’ borulatnak ! vala hátra hát még 
Egy remek lépés — letörölni rongyolt 
Fátyola szennyét.
Hajdon is voltak tudománnyal ékes 
Fők hazáinkban; de deák, vagy egy más 
Hangja szólít inkább; ’s darabolva, durván 
Élt a’ magyar nyelv.
A’ lerótt elhunyt közelebbi százszak’
Vége inkább és e’ jelenkor önté 
A’ magyar nyelvnek mezejét el édes.
Kastali mézzel.
Még magányban csak lobogott a’ szép fény, 
Már az uj törvény üte bélyeget r á ,
’S a1 nemes honnynak szava végezése 
Mondta ki létét.
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Nagy reményekkel tele szó es; több száz 
Éveken készült vala hangja ennek,
A’ magyar nyelvet kegye pártfogolni 
Kezdte az e'gnek!
Kardja Honnoknak, s Avaroknak, és a’ 
Hős Magyarságnak nyere sok dicső hírt. 
Rettegé egykor kelet es enyészet 
Fegyvere elét.
Győze hajdon csak neve Attilának.
Párduczos hősink erejének elszórt 
Híre Európát remegésbe döntés
’S még ma se’ hunyt el.
Partja Volgának , Tanais- ’s Dnnának ;
Francz , Olasz, Német, ’s a’ Görög - Török- föld 
Ám nem ültették feledésre a’ hős
Scytha erényt még.
Él a’ Hollósok neve; él a’ ritka
Zriny’i név is — mig Magyar él a’ földön.
Bus idők folytán de a’ fegyver élt csak —•
Hallgata a’ to ll!
Hála a’ szent ’s bölcs Magyar Istenének I 
Béke-alkut tett fene kard, ’s az elme.
A’ halált dörgő mozsarak morajját 
Váltja a’ lant fel.
Már ma Árpádnak felakasztva kardja 
Innepel myrtus-gályákon Paphosban.
Büszke eldődink pihenő paizzsi
Ingnak a’ Tempén.
Fegyverit sok hős Hunyadink a’ Herkul 
Róma diszével tele templomában 
Falra függeszté *) •, ’s á’ világ csudálta 
Kar foga pennát.
#) Rómában, a ’ Hercules kápolnájában szokták volt a’ kiszolgált ka" 
tónak (gladiátorok) lerakni fegyvereiket.
Hős erő eg meg a’ magyar kebelben. 
Marsnak is szolgál, ha a’ sors ide'zí , 
Aldozík Pallás küszöbe'n de inkább
Szent tüze már ma.
Megszakadt a1 vad csaa hangja ; ve'res 
Bus nyomán nektár - folyamok fakadtak — 
íme a"1 kettős sas erős, szelíd, bölcs 
Szárnyai aljár..
Már a1 Kárpátok ’s a* terült lapályok 
almain zöldül olajág-, a’ fegyver 
Bus csörömple'se't elidőzte vig lant
Zengedezése.
Szollá a’ nemzet java eggyesitett 
Hangja-, oltárán a’ hazának ég sok 
Nagy magyar Jelek nemes áldozatja ;
’S él a’ magyar nyelv.
Inte a’ császár, koronás királyink1:
Nagy Ferenczünknek , ’s eme nagy fijának 
Ferdinándunknak segedelme — áldott 
Szent kegye rája.
Inte a’ nádor, Magyaroknak a ttya , 
Honnyi Musánkat fedező Apolló —
József, a’ császár, szeretett királyunk 
Öccse, a’ herczeg.
Inte a’ rendek, nagyok, int az ország 
Erzemőnnyit bőölelő közűlős 
Végezetnek szava -= már ma törvény;
’S el a’ magyar nyelv.
Zeng a’ Kárpátok mohos oldaláról;
Zeng a’ Pannon, Jász leterült lapályján ; 
És a’ dák dombok szakadőkin erre 
Áoni visszhang.
1*
Vig öröm - hangal repedezve ömlöng 
Három agg-hegy, négy jelesebb folyókkal 
A’ magyar czimen ; ’s ama szint keresztnek 
Árnya vidámul.
Visszaleng e’ vig öröm árja Erdély 
Sássá szárnyáról; a’ nap és a1 holdról; 
Vissza a’ hét vár falain derengő 
Hajnalodásról.
Már nem ejt könnyet szeme a’ Magyarnak ! 
Hogy csak ő élt még a’ miveit világban 
H ang ta lan -ném án’s idegen, kihalt nyelv 
Dúlt kebelében.
Szállni kezdett már anya-nyelve itthon, 
Szóllni készül bé ama nagy világba.
Es a’ szendergett, felüdült erény gyújt 
Nemzetiséget.
Lesz talán már igy oly időkor is még-,
A’ midőn nyelvünk idegen becsüli;
’S nem gyalázat — sőt magyarul beszállni, 
Lesz Magyar éke!
Nemzetünk fénnyét emelő nagyok! ’s t i ,  
Fő - nemen diszlő anyaföldi szépek ! 
Vessetek sugárt ak magyar felébredt 
Nyelv mezejére!
Most örülj Scythák ivadéka! — fellép 
Nemzeted már már valahára a1 föld - 
Tiszta láttérén haladó világ több 
Népe’ sorába!
Majd kinyiinak sok leragadt szemek; ’s aj 
Elme láng lobban Fuda’ vára alján.
Majd a’ nagy Mátyás palotája vissza 
Zeng öröminkre.
ó-
Majd a’ szép ’s hasznos remekekbe öntve-, 
Majd az ország fő tudományi széke ;
Majd e’ központból eredő világ fényt 
Hintez a’ nyelvre.
Fontja majd törve'nyt szabogat ki ennek. 
Hangja békéden zavarunk elűzi.
’S így magyar nyelvűnk maga önnmagával 
Egyszerűvé lesz.
Majd sok elrejtett fedeződik így fel.
Így a’ bel- ’s külföld idegen se’ lesz majd. 
És az esméret kiderült határa
Terjed előttünk.
A’ remek munkák se’ heveinek igy majd. 
’S a’ dicső elmét jutalom tetézi.
Tolla megmozdul a’ derék Magyarnak ;
’S ví v vetekedve. *
Boldog évszak! hiv kezed egy nemes, nagy 
Honnyi szép pállyát mutatott élőnkbe. 
Szellemünk futhat mezején ’s a’ végnél 
Ott a’ borostyán !
Hol sok a’ munkás remek ész , ’s az író ,
Szép darabját nem lepi por meg otthonn 
Olvasás, Írás tele becsben állnak —
Ott a’ miveltség!
Fájt a’ jobb résznek — de nem ja’ nagyobbnak 
Fáj ma is nálunk a’ fogyatkozás még.
Kétesen mozdul meg a’ toll kezünkben —
Czélt, d e — hogy érünk ’ —
Úgy e’ munkásabb szeretett barátim !
Úgy e’ sóhajtunk gyakor Ízben — erre — 
Pislogó mécsünk halav'ány világa
Néma körében ? 1 —
line könnyebbül kebelünk reménnyin 
A’ jelenkornak; ’s ama zsibbadozva 
Főttörő gondok, nemes izzadások 
Válnak örömre.
Boldog év ! a’ bus akadályokat majd 
Széljel oszlatják kegyeid hazánkban. 
Már vidám kedvel ragad újra eltett 
Tollat az iró.
Megszelídül majd a1 vad érzemény is , 
Flme sugár* kap, ’s kiderül a’ kába. 
Már vidám kedvel ragad újra eltett 
Lantot a’ költő.
Nyájas érzelgő dalok ömledeznek ,
Égi bölcsesség tudomány kifejtik.
Es a’ mesterség — a’ remek mivek sok 
Aga vizágzik.
H ősek, a1 nagy fők , ’s a’ világcsudálta 
Ritka tettek, majd a’ halált kidulják.
A’ remeklő ész szava, lan t, ’s a’ toil ki — 
Vívja a’ sírból.
Több időket tölt el a1 penna, könyvek 
Közt az is tán majd, ki futott el attól. 
Gondol a’ fő, és tesz a’ kéz alatt fenn —
’S igy lesz a’ honny nagy.
Hála égnek! ’s a’ Magyar Istenénél^!
Hála a’ főknek, kik e’ czélt fedezték! — 
Nagy királyinknak; ’s atya - nádorunknak , 
Hála örökre !
Hála a’ nemzet nagy, erős, szelíd, bölcs — 
Minden e’ szent czélt segedelmező hiv,
Drága tagjának ! kegyek el ne hunyjon 
Messzi időkig!
Éljenek tisztelt koronás királyink ! 
Éljen a1 nádor! ’s a’ királyi házra 
Égi áldással kiderüljenek sok
Nestori évek!
Éljenek nyelvünk, ’s a ’ magyar hazáknak 
Honnyi érzéssel tele pírtfogóji!
A’ nagy, a’ munkás kezek ; érdemes fők !
Éljen a’ nemzet!
\S majd ha évenként az idők lejárnak 
Nagy nevek késő unokák is áldják !
’S a’ jövendőség szeme hamvainkra 
Könnyeket öntsen !
Drága honnyom hiv fija és leánya!
Jertek állítsunk kebelünkben egy szent 
Fényes emlékjelt örök innepére
E ’ nagy időnek!
Égjen ott a’ hív haza szive lángja 
Rajta áldozzák az igaz magyar hős 
Lélek j és esküt tegyen ott le a’ honny — 
Nyelvmivelésre!
Ennek árnyában — szeretett barátim! — 
Honnyi irók! —- majd kiterült karokkal, 
Képzetinkben bár — de hevülve egymást 
Altalöleljiik!
Óh , ha azt érném, hogy a’ nyelv dicső fényt 
Váltna ’s a’ külföld kimivelt szakasszáu 
Nyerne pálmákat —- be örülve szállnék 
L'gy le a’ sírba !
Ily reménnyel tölt el e’ szép időszak. 
Tolira honnyom hát ! — ezekért örömmel 
Mécsesem mellett daléivá dűlök
Vissza a’ porba!
Vég! eh el lesem szakadozva lengjen 
Honnyom oltárán ; csak a’ ve'gbetiicske 
Árva pennámon —• tegye ezt: — e1 porszem 
Élt a ’ hazáért!!!
El ne csüggedjünk — a’ Magyarnak ügyes 
Nyelve kész Hellás ’s a’ latán nyomokra. 
Munka, tisztítás, ’s csak idő hibáz még — 
Fényre hogy érjen.
Majd — idők telvén ; ha a’ sors kegyes lesz — 
Majd — ha elhunytunk ; az örök hazából 
Vígan a’ fénylő haza nyelv egére
Vissza tekintünk.
Adja a’ menny szent ura — e’ ne késsék !
Áldja meg czélját a’ magyar világnak! 
Nemzetünk, nyelvünk tele napja jusson 
Nyári delére! !!
Zeykfalvi idősb ZEYK JÁNOS.
Népdal.
f^
á tta rn  E rsit, szerelembe estem , 
Nyugodalmam híjába kerestem.
Mit csináltam’ ? Galambot fogadtam, 
A’ galambnak egy pár csókot adtam.
A’ kis fejér madár repült, repült, 
Kedvesemnek nyílt ablakára ü lt,
’S a’ pár csókot kedvesemnek adta,
. Ersi mézes búzával tartotta.
Most a’ galamb hordja csókjaimat,
’S igy neveli boldog órájimat;
Ersi mézes buzas/.emmel tartja 
A’ galambkát ’s szájából itatja.
HAMVAI
9Kép - irat.
(H i e rp g 1 y p h i k o ii.)
A  tudományok magvai egyidősök a’ világgal. Ádám, 
Enókii, Nőé, az első emberek a’ természet nagy 
könyvéből tanulták azokat. Az égi és földi testek , 
mint meg annyi betűk, szók, képekben állottak előt­
tük. Azokból olvasták ők az Istenségnek dicsőségét, 
s az örökkévalóságnak tudománnyát. Epiktetos sze­
rént az Istennek képezete, példázatja (symboluma) 
már benne van az emberi lélekben ; akar már a’ böl- 
cselkedmény (philosophia) szerént, annak esrnére- 
tében (theoriájában), akar a’’ törlénmény (história) 
szerént , tapasztalmánnyában (praxissában) , akar 
mindkettőben. így van a’ tudományokkal is. Idősza­
konként, különbüzőleg, és csak későbbre kellett, le­
hetett a’ tudományos esmérefeknck is kifejlődni, 
tökéletesülni. A' betűk feltalálása előtt képezett, pél­
dázat! jegyekkel (symbolica figurákkal) éltek az em­
berek gondolataiknak , tudományos esméreteiknek 
kifejezésére, közlésére, Írására nézve. Innen kitet­
szik, miilyen régi a’ kép-irat (hieroglyphikon), mely 
még Mósest is tanitvánnyául találta, a) Egyptom volt 
• ennek hazája , hol annyira kim ivelődött, hogy már 
magában egy tudományt tett. Ezért sokaknak véle- 
ménnyek az, hogy az Égyptomiak találták volna fel. 
De hihetőbb, hogy ott kezdődött e z , hol az embe-
a) A’ szentirás bizonyítása szerént, Móses jártas volt minden bölcse- 
ségében az Égyptomiaknak. Philó a’ Móses életerői irt könyvben 
bővebben azt jegyzi-meg: hogy Móses a1 számokat, földmérést, má­
sikát, sőt a1 képes írásban állott titkos bölcseséget is megtanulta 
az égyptomi tanítóktól.
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rek először társasági életre lépvén, gondolataik­
nak, dolgaiknak elkerülhetetlen közlése egymással 
szükségessé tette feltalálását. LJgy látszik, hogy ma­
gok az Egyptomiak a’ Zsidóktól vették. Abrahám, 
Alexander szerént (V Zsidók históriájában), Egyptom- 
ban, Heliopolisban, mint egyéb tudományokra, úgy 
a’ csillag magyarázásra (astroiogiára), melynek ere­
detét Enókhig vitte fe l, ’s gyaníthatóképpen a’ hie- 
roglyphikonrais tanította az égyptomi papokat; mert 
maga a’ szent könyv is mutatja, hogy a’ képezetek- 
kel, példázatokkal (symbolumokkal) való élés a’ Zsi­
dóknál milyen régi lett legyen. Az ezekben járatla­
nok által való magyarázatai a’ szent könyvnek (Bi­
bliának) többszöri fogyatkozások. íme a’ gondvise­
lésnek csuda rendje! —■ Abrahám általadja esmére- 
teit — tudománnyátEgyptomnak, e5 megtartja, ’s ki­
szélesítve visszaadja az ő maradékának, Mósesnek; 
hogy az elnyomatott iVbrahám nemzetségét sok idők 
múlva megszabadítsa, naggyá tegye.
Az Egyptomiak azután is, hogy Taautb) a' maga 
által talált betűket közzikbe bévitte, megtartották 
aJ képes Írást (hieroglyphikont) is. A’ közönséges 
tudományokat, mint földmérést (geometriát), csillag- 
magyarázást, számvetést (arithmetika), ’s a t. a’ 
betűknek adták; a’ szent és titkosokat, az isteni, 
polgári tudományokat (theologia, politika)  ^ az élő 
testek természet tudománnyát (physiologia) pedig a" 
képezetekbe (symbolica figurákba) rejtették. Az 
Egyptomiak tudománnyainak e’ kettős ágazatját bi­
zonyítják Philó, 's Clemens Alexandrinus is. Ezeket 
a’ titkos tudományokat (mysteriumokat) csak a’ tu- 
dósabb papok tudták —- értették. Ezeket titokban is 
tartották a’ nép előtt, résszerént a' babonás vadság­
tól való félelem miatt, résszerént csudatevő tekinte­
tek fenntartásáért: sőt a’ nép azt hitte, hogy egy 
különös égi erő (Origenes szerént a’ virtus) feje ezen
b) Ez a’ Taaut volt a/, Égyptomiaknak első tanitójok — Philóbiblius 
szerént, ki ama régi phoeniciai történet Írónak Saukhuui ónnak 
írásaiból egy részt, Eusebius szerént, jól görögre fordított; mely 
inássa a ’ Móses Írásainak.
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tudományoknak tudósoknak. Isis, Serapis papjai so­
kat is tartottak meg ezekben Mósesnek, 9s a’ világ­
nak. Hogy ezen titkos tudományt megörökösithes- 
sék — pyramissaikat, obeliskossaikat, templomaik­
nak ajtajit eféle képezetekkel (figurákkal) töltöttékel 
az Egyptomiak —  S. Cyrillus Alexandrius, Anasta­
sius Synaita — antiokhiai patriarkha, és Lucanus 
szérént:
Nondum fltimineos Memphis contexere libros 
Noverat, in saxis tantum volucresque , feraeqiie , 
Sculptaque servabant magicas animalia lingvas.
A’ Görögök, az orpheusi, soloni — lantokon, 
c) pennákon d) egyébb tudományok közt, az illy 
nemüket is által plántálták Egyptomból magok köz­
zé ; ’s ha nem használták is o!y nagy mértékben, 
mint azok; csak ugyan lehet nálok is nyomát látni. 
Erre mutatnak a’ Pythagorás képezetei példázatjai 
(symbolnmai) is. e) De még más vadabb nemzetek­
nél is esméretes volt a’ képes írás. Diodorus szerént 
(Biblioth. hist. 1.3. c. 2 .) a’ Szerecsenek Írásai ha­
sonlók voltak különbféle állatokhoz, az emberi vég­
részekhez , ’s főként némelly műszerekhez. Olaus 
Magnus szerént (1. 1. c. 21.) némelly éjszaki népek 
magok magános számolásaikban, betűk helyett, ál­
lati jegyekkel (figurákkal) éltek. A’ ÍScytháknál 
sem volt ez esuiéretlen. Király jók, ídanthura (Phere- 
kydes Syrios szerént — Clemens Alexandrinusnál) a’ 
haddal fenyegetődző Dárius Hystaspisnak levél he­
lyett — egeret, békát, madarat, hajitó dárdát vagy 
nyilat, 3s ekét küldött. Ezt Dáriusnak egy hadi tiszt- 
• je Orontopagas igy magyarázta: Az egér a’ lakhelye­
ket, a’ béka a^  vizeket, a‘ madár a’ levegőt, a^  dárda, 
nyíl a’ fegyvereket, az eke a’ tartományt jegyezvén
c) Orpheus maga írja az Argonautákban, hogy já rt Égyptomban.
d) Proclus szere'nt Solon Égyptomban, Saiban Partanit, Heliopolis 
ban Oklapi, Sebemytóban Ebimon nevű papokat hallgatta-, ’s ké­
tségén kivid a’ titkosokat is tanulta.
e) Pythagorosnak tanítója volt a1 Heliopolisi Aenopheus. Symbolumait 
magyarázta Cyrillus, Julianus «ellen a’ ü-ik könyvben.
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— által adják az országot; Xiphodres ellenben igy : 
ha egérként földbe, békaként vízbe nem buvunk, 
mint madarak einem  repülünk, a’ Scytbák fegyve­
rei által földre terülünk. Ez utolsó telek bé. E’ volt 
hát a' jegyek helyes magyarázatja értelme.
Ezen képes írási tudománynak, beszédmódnak 
több nemei voltak, vágynak. Ide tartoznak a' symbo- 
lum , kifejező képe valamely gondolatnak; az ae- 
nigma, megfejteni való képezet találós mese. Ennek 
két nemei vágynak. Az aenigma, Julius Pollux sze­
rént tréfás ; a gryphus —  valós is v é lt; az emblé­
ma , fontos gondolatok képezete —~ példázatja; az 
apologus, erkölcsi, meséző, mentő képezet; a’ pa­
rabola, hasonlatosság szerénti képezet — példázat. 
Kettős ez is -— köz és fontosokat magában foglaló; 
a' hieroglyphicum, —  kép-irat — állati, Js egyébb ké­
pek, melyekkel betűk, szók, kitételek helyett éltek. 
Mindezek a’ képezetek, példázatok közzé tartoznak. 
Nevezetes volt hajdon az ilyekben, különösön az ae- 
nigmákban Kleobulina ; kinek káka - fonásait, csu­
dául —  megfejtésül az égyptomi királyhoz, bölcsek­
hez is elvitték.
Idővel a1 képes Írásnak mind becse, mind em­
lékezete elkezdett veszni; és annyira, hogy már ma, 
nem csak maga , sőt még neve is a’ nagyobb rész 
előtt esméretlen. Méltónak találtam , a" régiségnek 
ezen tiszteletre méltó ereklyjéit, melyek a’ vallási vi­
lági bölcseség darabos kincseit, magokban elrejtve , 
késő százszakoknak, híven, szentül megtartották, bár 
röviden megeleveníteni. Ezen czélra használtam Ní­
lusi Horus Apolló f)' ’s mások munkájit; melyekből 
rövidítve kijegyzettem ezen nevezetesebbeket: —
f) Horus és Apolló az Egyptomiaknál egyet te tt; tehát vagya’ név 
megcseréléséből, vagy annak magyarazásából lett a’ Horus Apolló. 
Photiusnál, Suidásnál Hnrapoil. ua név is találtatik. De ki lett Je­
gyen ez a’ Horus vagy llorapolló, kétséges. Azok hibáznak, kik 
•Coelius Rhodiginussal azt hiszik, hogy ez a’ hieroglyphicus Horus 
Apolló, egy lett volna, amaz égyptomi nemes, 's a’ Theodosius 
idejében igen nevezetes grUmmaticus Horapolióval; mert ez Suidás 
szerént, panopolisi volt, és görög iró. Égy más Horussal sem egy; 
mert nílusi, nem alexandriai vélt; nem is görögni, nem égyptomi 
nyelven irt, Suidás sem emlékezik az alexandriainak munkáji közt
■ - - ; - u
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1.
Ö r ö k k é v a l ó s á g .
Az örökkévalóság kifejezésére — napot, holdat 
rajzoltak; mint Öröklétű égi testeket.
2 .
V i 1 á g.
Ennek kifejezésére — maga farkát rágó kígyót, 
tarka liéjjat. Azért, mert, mint a’ kígyó esztendőn­
ként felső héjját elveti —  meg ifjúi, úgy a' világ 
természet is; s mint a’ kígyó önnfarkát rágja; úgy 
a' földi világ minden földi lényt megemészt, elnyel. 
A’ tarkaság a’ csillagokat, égi testeket jelenti.
3.
E s z t e n d ő .
E’ helyett —  egy aszszonyt — Isist — ki az 
Egyptomiak Istene is v o lt; ’s egyszer’smind egy csil­
lagzat, mely égyptomi nyelvem Sothisnak, görögül 
Astrok) ónnak, nálunk kutyának (canicula sirius) ne­
veztetik «— változó nagyságában, színében, ’s feltelt- 
széséből az egész esztendőre jövendőitek ; innen az 
esztendőhöz hasonlították. Még szebben képezték az 
esztendőt —  pálmafát rajzolva; minthogy ez a’ fa, 
egyedül minden fák közt, minden uj holdra (újság­
ra) uj ágakat hajt k i ; és igy a’ holdnapok száma 
szerént — tizenkettőt.
4 1 - '
4.
H o 1 d n a p.
E’ helyett ismét — pálmaágat, a’ csak most irt
hieroglyphikáról. És igy ez á’ nihisi Horns Apolló, nem egy a’ 
Horns és Horapolló görög ij'okkal, ezeknél régibb is. JNilnsinák ne­
veztetik Nilns égyptomi varosról, melyről emlékezik Hecaíacus 
Stephannsnál a ’ városokról. A’ !Nilns név hármas jelentésű : jelent 
folyóyizet, várost, és templomot. A’ nilnsi Horus Apolló égyptomi
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okból; vagy lefordított szarvú holdat; jelentve vele 
a’ hold és holdnap fogytát.
5.
K ö z ö n s é g e s  e s z t e n d ő .
E* helyett — egy — negyedrész szántó földet ; 
a’ szökő esztendőt kiegészítő nap negyedekre ez 
élozva. g)
6.
M e n y e g z ő .
Lakadalom, házasság jegye volt két varjú; azt 
állítván, hogy ez sl madár kettőst tojik; egyikből a’ 
hím, másikból a’ nőstény kel ki — a’ férj, ’s feleség.
7.
N ap-éj-e g y  e n l  ős égek.
Ezeket ülő kynokephalossal ([majommal) képez­
ték ; minthogy ez az állat a’ két nap - éj - egyenlősé­
gekkor, nappal — éjjel tizenkétszer —  az a z , 
minden órában vizellik, ’s olykor napjában tizen­
kétszer —  az a z , míndett órában ugat.
8.
I n d u l a t .
Indulatosság — harag helyett — oroszlánt rajzol­
tak; mérgességére, mérges tekintetére czélozva ezen 
állatnak.
nyelven irt munkáját a’ hieroglyphikonját görögre fordította Phi- 
lippos, görög iró. Fordították, magyarázták Pierius, M erür, ’s 
mások ; de sok helyen hibáson. Én taussinust követtem inkább,
g) Az Egyptomiaknál kétféle esztendő volt: polgári, közönséges, és 
nagy, nálunk szökő. Amaz állott 305 napokból, a’ hat — hat szö­
kő esztendőt formáló órák nélkül eme — négy polgáriból — 36G 
napokkal. A’ polgárit napénak is nevezték; imádván Isten gyanánt 
a’ napot, holdat — Osiris vagy Serapis, és Isis nevek alatt. Osiris 
n;;k kilencz .könyöknyi smaragd - állóképe nalok — Apion által, 
mint csuda emlittetik.
E r ő -  h a t a l o m .
9.
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E 1 helyett ismét —  az oroszlán első tagjait, 
azokban lévén ezen állatnak főbb ereje.
10 .
V i g y á z á s .
Vigyázóság — őrizet helyett — ugyan csak az 
oroszlán fe jé t; minthogy ez ébren béhunyja, aluva 
nyitva tartja szemeit, h)
11.
R e t t e n  t ő s é g .
E' helyett is — oroszlánt; rettentőségéért.
12.
V é d e 1 e m
Helyett —  béfelé néző férjfi-, ’s ki néző asszo- 
nyi főket rajzoltak; a’ bel ’s külvigyázatot jelelve 
velek. i )
13.
T i t o k t a l a n s á g .
E’ helyett —  nyulat; mely mindég nyitva tartja 
szemeit.
14.
B e s z é d .
Helyett — nyelvet, *s vérmes szemet, vág)7 ke­
zet; ezek által menvén véghez— beszéd, cselekedet.
h) Innen jöhetett szokásba — az oroszlán - képeknek ajtókhoz — 
kapukhoz télele.
i) Hasonló babonából a’ zsidó aszszonyok niejjeiken nyakról csüggo 




H a l l g a t á s
Helyett 1095- Gs számot; ennyi nap lévén há­
rom közönséges esztendőben; mely idő alatt , ha 
meg nem szollal a’ kis gyermek — néma lesz.
16.
T á v o l r ó l  j ö t t  s z ó  h a n g
Helyett — menydörgést; ennek hangja messze- 
ható, ‘s erős lévén.
11 .
í z l é s
Helyett — száj elejét; vagy fogokhoz érintett 
nyelvet; ezek lévén az Ízlés eszközei.
18.
K ü l f ö l d r ő l  k é s ő n  h a z á j á b a  v i s s z a t é r t
Helyett — phoenixet; minthogy ez a' madár, 
midőn halála közelget, ötszáz, némelyek szerént 
eZer, mások szerént hét ezer_, ismét mások szerént 
több, kevesebb esztendős korában visszatér Egyptom- 
ba; *s ott nagy költséges pompával eltemettetik. k .)
19.
T u d o m á n y
Helyett — harmatot öntő eget; a’ tudományok 
égi származására czélozva; ’s arra , hogy , mint a 
harmatot a’ lágyabb, hajlandóbb plánták magokba 
veszik, 's általa megfrissülnek; ’s a' durvábbak —  
nem : úgy a’ tudományt is a’ fejlődhető elmék felfog­
ják, lelki elevenülést nyernek általa; ’s a’ nehezebb 
értelemmel ellenkezőleg esik.
kj Az Égyptomial.nál sokba került a’ szent állatok temetése. Néha (Dio- 




S z á j
Helyett — kígyót; csak szájával érvén valamit 
ez az állat.
21.
H a l l á s
Helyett —  bika-fület; minthogy a’ bikák nagy 
távolságról is hallanak.
22 .
S z e m é r m e t l e n s é g
Helyett— arczátlanság helyett— legyet; elég una­
lommal tapasztaljuk, főként nyári napokban —  miért.
23.
S z o r g o n d o s  e s m é r e t
Helyett — hangyát; minthogy ez télre eledelt 
gyiijtvén magának, el nem véti aJ helyet, hova rak­
ta volt.
24.
M a g z a t
Helyett —  egy ravasz ludfélét; melly, mint a* 
fogolymadár i s , annyira szereti — őrzi fiait, hogy 
a’ vadászoknak önként elejekbe veti magát, hogy 
fijait fedezhesse , ’s mig elrejtezhetnek, menthesse. 1)
25.
G o n d o l a t l a n s á g ,
Eszelősség helyett— pelikánt; minthogy földbe 
ásván tojássait, midőn az azok körül rakott száraz
]) Ezért az Égyptomiak tisztelték ezt az állatot.
2
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ganéjt meggyujtják , annak oltása eránti törekedésc 
közben szárnyai elperzselődvén— megfogatik.
26.
H á l á d a t o s s á g
Helyett — büdösbankát; minthogy ez a’ madár 
öreg szüléjinek elhányt tolláikból fészket készít, ’s 
táplálja azokat, mig tolláik kinővén, újra magokon 
segíthetnek.
. 27.
H á l á d a t l  a n s á g ,
Igazságtalanság helyett —  vizi lónak kettős le­
fordított körmeit; minthogy ez az állat, megerősöd­
vén attyát elveri — m egöli, ’s annyával párosodik. 
Ezen czélra és okból galambot is rajzolnak ; mellynek 
húsát ragadó nyavalyák , veszedelmes időjárás alkal­
mával egészségesnek tartván, azzal éltek, főként ki- 
rályjaik az Égyptomiaknak.
28.
Le he t e t l e ns é g
Helyett —  vízben utazó emberi lábokat (fene­
ket nem érve) ; vagy fő nélkül járó embert, mint­
hogy mindkettő lehetetlen.
29.
R ó s z  k i r á l y
Helyett — kig) ót, farkát szájában tartva ; ’s 
ezen köz közepén a’ király neve Írva; a‘ föld köré­
nek uradalmára czélozva.
30.
K i r á l y á n a k  e n g e d e l m e s  n é p
Helyett —  m éhet; minthogy ez az anyának, ki­
rálynak, engedelmes, azt követi.
31.
S z é l
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Helyett — szárnyait kiterjesztett ölyvet; mint­
ha a’ szélnek is szárnyai volnának.
32.
T ű z
H elyett— égre emelkedő füstöt; öszszekötteté- 
sekre nézve.
33.
Ö z v e g y s é g ,
Tiszta özvegységben élő aszszony helyett —  fe­
kete nőstény galambot; azt tartván, hogy ez is hímje 
veszte után hasonlóul él.
34.
E l l e n s é g e s k e d é s
Helyett —  skorpiót és krokodilt; egymás vesz­
tére törekedést jelentve.
35.
A l j a s s á g ,
Mértékletlenség helyett —  sertést; ennek termé­
szetére czélozva.
36.
V é n  m u s i k u s
Helyett —  hattyút; ez is vénségében énekli ked­
vesebben el magát.
37.
M a g t a  1 a ns  ág




F i u- v a g y 1 e á n y- iri a g z a t s z ü l e t é s e
Helyett — jobbra, vagy balra néző bikát; jobb­
ra , ha fiú, balra, ha leány a’ gyermek. A’ régiek 
(/s némellyek ma is) a' jobb felet jónak, a’ balt 
rosznak tartván. Azt is jegyezvén meg némelly ter­
mészetvizsgálók , hogy a’ tynk is a’ himtojást jobb , 
a’ nőstényt bal felén hordozza hasának.
39.
E r ő t e l e n  v a k m e r ő
Helyett —  denevért; minthogy a’ szárnyas egér 
is tollatlan lévén , repülni igyekezik.
40.
Y a k
Helyett — vakondokat; e’ sem látván jól.
41.
Ö n m a g á n a k  t e m e t ő t  k é s z í t ő
Helyett — kihullott fogait elásó elefántot; ezen 
szokásáért emez állatnak.
42.
S o k á i g  é l t
Hellyett — természetes halállal elveszett varjut, 
hoszszas életű lévén ez a" madár.
43.
H i z e l k e d é s  á l t a l  m e g c s a l a t o t t
Helyett —  szarvast és sipost; azt tartván, hogy 
a’ szarvas a5 sip hangjára annyira elmerül gyönyör­
ködésében , hogy könnyen elfogathatik.
J ö v e n d ő  bő  s z ü r e t
44.
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H elyett— büdösbankát; melly ha igen korán 
kezd énekelni tavaszszal: sok ’s jó bort tartatott jö­
vendölni.
45.
Ö n m a g á r a  j ó l  v i g y á z ó
Helyett — őrző darut; minthogy ezen madarak, 
főként éjje l,, rendre őrt állnak ; igen vigyázok.
46.
É h h e l  h a l t  ö r e g
Helyett —  mélyen behorgadt orrú sását; ez is 
ha elv énhedik, igen görbült orra miatt nem ehet­
vén, elpusztul.
47.
N y u g h a t a t l a n
Helyett — varju-fiakat; annyok repülve is etet­
vén ezeket.
48.
B ö l c s ,
Felsőbb tudományokban jártas helyett —  repülő 
darut; minthogy ez igen magasan a3 fellegeknéi lát­
szik repülni.
49.
E m b e r g y ü l ö l ő ,
Megvetett, utálatos helyett —  angolnát; mint 
hogy ez a3 többi halakkal nem társalkodik.
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50.
V e s z t e g e t ő ,
Magáét, másét hamar elélő helyett —  polypust; 
ez is , ha egyéb eledeliben szűkül —  önnmaga 
ágait eszi meg.
51.
B e c s ü l e t e s ,
Üldöztetett helyett —  téntaférget (tengeri rákha­
lat); minthogy ez az állat, ha üldöztetik, fekete vi­
zét kiönti gyomrából a’ vizbe, ’s láthatatlanná tévén 
magát —  megszabadul.
52.
M a g á t k e d v e l t e t ő ,
Mindeneknél kedves helyett —- lantot; kedves 
tulajdonságáért —  hangjáért.
53.
I g a z s á g o s ,
Egyenes helyett —  strucztollat; szárny-tollai e- 
zen madárnak mindenfelől egyenlők lévén.
54.
E p i t ő





S z ü l e t é s ,  h a l á l ,  I s t e n *  g y ü l ö l s é g ,  s ze -  
m ér  m e t l e n  ség .
Egy égyptomi templomban, ezek helyett állott 
—  gyermek, öreg, oly v , h a l, krokodil. Az egész
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összetéve ezt tette: A’ ki születik, meg is hal ; az 
Isten gyűlöli a* szemérmetlenséget —  vétket.
2.
N a g y  l é l e k ,  b á t o r s á g  
Helyett áll —  ló ; tulajdonságáért,
3.
F ö l d m i v e l é s ,  é l e l e m  
Helyett —  ökör; mint azoknak eszköze.
4.
E l m e  - t e s t e r ő
Helyett —  sphinx; minthogy a' képzet ezen csu­
dának emberfőt j madár - szárnyakat, oroszlán-tal- 
pokat körmeket adott.
Diodorusból.
(Biblioth. Hist. L. 3.)
1 .
M i n d e n  s i e t ő  h i r t e l e n  s e b e s  d o l o g  
Helyett állott az Égyptomiaknái —  ölyv ; tulaj­
donságáért.
2 .
V e s z e t t s é g
Helyett —  krokodil, mérges természetéért.
3.
T e s t ő r z ő .
H e l y e t t s z e m ; a’ látásért, vigyázásért.
4.
É l d e l e  m - k e r e s e t  
Helyett —-jobb kéz , kitárt marokkal.
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Takarékosság,
Vagyonkimélés helyett —  hal kéz, összeszo- 
ritott marokkal.
<S. Cyrillus Alexandrinusból.
(L. 0. ad versus Julian.)
1.
I s t e n  f ő v a l ó s á g
Helyett rajzoltak azÉgyptomiak —  szemet; alá- 
ja királypálczát, vagy fennálló botot: a’ szemmel a’ 
mindenható — királyi méltóságra, a’ fennálló bottal 




Helyett—  áspist (k ígyót); minthogy ez testét 
körformába kerekítheti; ’s az ég, égi testek formájok 
—  ut jók isiilyen.
3.
I d ő
Helyett is —  kígyót; minthogy ennek is teste 
hosszú, s bonyologva halkal halad; mint az idő.
4.
D üli ö s s é g .
Harag helyett —  égő szeneken álló vas rostélyt, 
rajta lévő szívvel; az indulatok hevére czélozva.
Anastasius SynaitábóL
(Anagogic. Contemplat. in Hexaemeron. L. 1.)
1.
Ö r ö k 1 é t
Helyett rajzoltak az Égyptomiak —  önnfarkát 
evő sárkányt; a’ dolgok egymást emésztő —  nemző 
örök folyására czélozva ezzel.
Szép látni az ős elmék képzeteit. Tisztelni való 
a’ darabos régiség is.
Zeykfalvi idősb ZEYK JÁNOS.
5.
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A’ tudósok és irók némelhj lúbájiróL
„ A z  országok történetei az emberek nyomorúsá­
gát, a" tudományok történetei az emberek boldogsá­
gát, nagyságát rajzolják, ’s ezen okból az utóbbiak, 
mellyeket a’philosopli sok tekintetre nézve nagyra be­
csül, minden egyebeknek is, valakik az emberi nem­
zetet szeretik, nagy mértékben ajánlják magokat.” — 
így kezdi el a’ halhatatlan Gibbon egy becses érte­
kezését*}; de egyszer’smind mindjárt ezt is hozzá 
teszi: „melly igen kívánnám, hogy ezen örvendetes 
igazság semmi kifogást sem szenvedne. Azomban az 
einberi gyarlóság a" tudósok magános tanuló szobájá­
ba is igen gyakran becsúszik; az embert még a' bölcse- 
ség ezen menedékén is gyakran az előítéletek az igaz 
útról félreviszik, a’ szenvedelmek gyötrik ’s külömb- 
féle gyengeségek lealacsonyítják.” Ezen szomorú 
állítás bizonyságául czéljához képest csak azt az 
egyet említi, hogy a3 tudósok is, mint más emberek, 
ai? állhatatlanság törvényének alája vágynak vetve 
’s a’ módizás a’ tudományok országában is szokásban 
van. „Minden országokban ’s minden időkben, úgy 
mond,” egyik vagy másik tudomány elsőséget s nagy 
tekintetet nyert, ’s a’ többiek méltatlanul bátra' 
tétettek , 3s csaknem felcdékcnységben hagyattak. 
Nagy Sándor következőji alatt a’ metaphysika és 
dialektika, a’ romai szabad köztársaságban a’ polgári 
igazgatás tudománya ’s az ékesszollás mestersége, 
Augustus uralkodása alatt történetírás és a’ poesis, 
a3 középidőben a’, nyelv- és törvénytudomány , a’ ti-
*) Ezen munkácskájá : Essai sur 1’ etude de la literature.
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zenharmadik században a’ Scholasticusok bölcselke­
dése, az utánna következőkben, a’ tizennyolczadikig 
a’ széptanulmányok és mesterségek egymásután elébb 
az emberi csodálkozásnak, azután a’ megvetésnek 
tárgyai voltak. Most a’ természet tudománya és a’ 
matbesis ülnek a’ trónuson ; minden testvéreink 
ezeknek gyözödelmi szekeréhez vágynak lánczolva, 
vagy legalább ezeknek gyözödelmi pompáját segítik 
fényesebbé tenni. Talán ezeknek megbukása sincs 
már meszsze.
Mindazáltal szerencséseknek tartathatnának a’ 
tudósok és irók , ha az itt említett hibán kívül má­
sok és nagyobbak is nem vettethetnének szemekre. 
De ki nem tudja, melly gyakran és sokan nem is ok 
nélkül vádoltatnak sok egyéb gyarlóságokkal i s , 
p. o. hogy elméjek szüleményeit felettébb szereték ’s 
tévedéseiket igen nehezen esmerék meg, hogy nagyon 
kevélyek és nagyra vágyok, hogy béresekhez illő ’s 
haszon-kereső lélektől vezéreltetnek, hogy tekin­
tetek nevelése végett alávaló ravaszságokat követnek 
e l , hogy a’ magok ideje ellen panaszolkodás által 
magokat nevetségesekké teszik , hogy mások írásait 
alattomban meglopják ’s a’ többi. Azomban alig yan 
egy hiba is, melly általok többször köyettetnék el ’s 
rajtok jobban szembe tűnne, mint az indulatos per­
lekedés és czivakodás. Életek története nagyon gya­
korta azt mutatja, hogy olly vitálkodásokba s ve- 
ßzeked0sekbe keverednek, mellyekben az irigység, 
rágalmazás, harag, csúfolódás, pártoskodás, ravasz­
ság, ’s száz más alacsony indulatok minden mérge­
ket kiöntik, ügy látszik az illyen esetekben, mintha 
semmiféle egyéb emberek sem esküdnének úgy ösz- 
ve a’ magok és mások nyugalma ellen , mint a’ tu­
dósok Ezt annál inkább lehet sajnálni, minthogy *
* Ide Swift igazmondásaiból e’ következendót jegyeztük : „Franczia-
országban ritkán zúgolódnak egymásra az írók, egyébha szeme'lyes 
gyiilölségben vágynak egymássá} •, — Angliában ritkán mond egyik 
a’ másikról jó t, egyébha személyes barátok.” Hat a1 magyar 
irók, mellyik nemzettel tartanak? — IJgy látszik két felekezetibe 
oszolnak : az egyik ezzel, a1 másik amazzal tart.
Th.
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e* miatt sokan a3 tudományokat megvetik, legalább 
azt a’ jó vélekedést, mellyel erántok voltak, elvesz­
tik. A’ tanulatlanok azt gondolják, hogy ők megta­
nulták volna, mint kelljen indulatjaikat zabolázni ’s 
mértékelni, ha egész életeket könyvek olvasására 
fordították volna. De hogyan maradhassanak meg 
ezen vélekedés mellett, ha hallják és látják, mclly 
méltatlanul bánnak a’ tudósok egymással, mint ül­
dözik egymást, ’s mint panaszolkodnak szerencsét­
len sorsokról.
Ebből azt a’ tanúságot kell vennünk, hogy sem­
mit sem nehezebb embernek magának megszerezni, 
mint a’ lélek csendességét és nyugalmát. A' jó köny­
vek olvasása ezen czél elérésére első tekintettel igen 
alkalmas eszköznek látszik lenni; de igen ritkán se­
gíti azt elérni ’s igen gyakran inkább az ellenkező 
vétekbe ejt. Horatius nem gondolta meg ezt, midőn 
ezt mondotta; Elég nekem az Istent arra kérnem , 
hogy tartsa meg életemet ’s adjon gazdagságot: a’ 
lélek csendességét magam megszerzem magamnak:
Quid senlire putas ? quid credis amice precari?
Sit mihi , quod mine es t ,  etiam minus: ut mihi vivam 
Quod superest aevi, si quid superesse volunt D i:
Sit bona libroruni, et provisae frugis in annum 
Copia: ne fluitem dubiae spe pendulus horae-,
Sed satis est orare Jovem , qui donat et aufert,
D el vitám, det opes: aequum mi animum ipse parabo.
Mit gondolsz barátom • melly érzékenységbe 
Szendergek? melly kérést,küldök fel az égbe?
A zt, hogy csenddel bírjam cseke'ly értékemet ?
’S magamnak elhessent, a1 mig tart, éltemet?
Legyen könyvem , legyen egy egy esztendőre 
Gondtól mentő kenyér éltévé előre.
Elég Jupitertől oily dolgokot kérnünk ,
Mellyekhez nem lehet nála nélkül férnünk —
Vigyázzon éltemre ’s eltáplálására,
Gondom lesz magamnak szivem nyugalmára.
Horatius nagyon csalatkozott; a’ mire az Isten se­
gedelmét nem tartotta szükségesnek, épen azt kelle
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vala saját erejétől legkevesebbé várnia ’s leginkább 
Jupitertől kérnie; mert sokkal könnyebb saját szor­
galom által tisztségekre és gazdagságokra, mint a lé­
lek nyugalmára szert tenni. De azt fogja valaki mon­
dani , hogy a1 gazdagság és tisztségek olly dol­
goktól függnek, mellyeket nem rendelhetünk tetszé­
sünk szerént. Erre azt felelem, hogy a’ szenvedel­
mek lecsendesitése , a' szív nyugalma ’s a" lélek 
megelégedése ezer olly dolgoktól függnek, mellyek 
nincsenek hatalmunkban. A" gyomor, a’ lép, a' nedv- 
edénykék, az agy velő rostócskai ’s száz egyéb or- 
gánok sokszor sok nyugtalanságot, irigységet ’s bos­
szúságot okoznak. ’S megváltoztathatjuk e ezen 
orgánokat. A’ mit Horatius más helyen ( e^lső könyve- 
beli első levelének utolsó versében) a’ bölcsről mond: 
Praecipue sanus, nisi cum piluita moloesta est, kivált 
egészséges, kivévén egyedül, ha benne is a* rósz ned­
vesség öszvegyül; azt igen helyesen lehet a* lélek­
re is alkalmaztatni, ha ezen szón: sanus, a’ lélek nyu­
galmát értjük.
Gibbonnak feljebb em lített illy czimii munkácskájáról:
„Essai sur 1’ etude de la literature.”
Gibbon ezt 1759ten 22 esztendős korában irta 
franczia nyelven ’s nem sokára azután angolyra is 
fordította. Czélja benne az volt, hogy kedves tudo­
mányát, a’ literáturát, mentse ’s a’ megvetés ellen, 
mellynek sokak előtt tárgyává kezdett lenni, védel­
mezze. A’ literáturán pedig a’ classica literáturát 
é r ti, vagy a’ régi görög és római classicusok jó 
Ízléssel tanulását ’s értését, következésképen mind 
azon tanulmányokat is , mellyek ehhez megkívántai­
nak. Ezen munkácska nem egyéb , hanem az a’ mi­
nek önnbiográphiájában utóbb Gibbon maga nevezte, 
tudós mindenféle, világos rend és belső egyben fü g­
gés nélkül. Mindazáltal igen sok hasznos és fontos
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dolgok fordulnak elő benne 3 mellyek olly fiatal kor­
ban csak egy olly zsenitől származhattak. Élőbeszé­
dében azon panaszolkodik, hogy a’ régiek jó Ízléssel 
öszvekapcsolt tudós esmerete nagyon elmellőztetik. 
„Olvassuk ugyan,” igy szóll, „még most is a’ régieket, 
de már nem tanuljuk őket gondosan. Nem fordítunk 
reájok olly nagy figyelmet és ollyan tudományos es- 
mereteket, miilyeneket olvasójiktól Cicero és Bossuet 
kivannak. Vágynak még most is jóizlésü emberek, 
de literátorok kevesen vágynak; ’s ha tudjuk, mint 
megvettetik a’ Iiterátura,, ’s ha tovább meggondol­
juk , hogy a’ tudósok minden jutalomról könnyeb­
ben lemondanak, mint a’ közönség tiszteletéről, nem 
fogunk rajta csudái kozni.”
Miilyen lélek légyen a’ könyvben, arról legyen 
itt egy pár példa.
1.) A’ szép literátura feléledésének f gyarapodá­
sának s hanyatlásának ra jzo la tja .
Konstantinápoly elfoglaltatott Mohamed fegyve­
re által. A" Meditzések az elhagyott Muzákat befo­
gadták sa’ tudományokat előbbmozditották. Erasmus 
még többet te tt; nekik szentelte életét. Homerus és 
Cicero ollyan országokba hatottak be, mellyeket Sán­
dor nem esmert, Ss a’ Rómaiak meghódoltatni nem 
tudtak. Ezen századok szépnek tartották a’ régieket 
tanulni és csudálni; a’ mienk azt h iszi, hogy kön­
nyebb őket nem esmerni és megvetni ; s mind 
amazoknak , mind ennek igazok van. A’ hadviselő 
olvasta őket sátorában. Az ország kormányán ülő ta­
nult belőlek kabinetjében. Még a’ szép nem is, melly 
külömben kellemeivel megelégszik, a’ tudományt 
nekünk engedi, Deliát ideáljává tette, ’s szeretőjében 
Tibullust kívánt találni. Ersébet, melly név a’ dolog­
hoz értőnek mindent mond , Herodotból tanulta az 
emberiség jusait egy uj Xerxes ellen védelmezni, 
’s az ütközeteket elvégezvén, Oschyrussal magasztalta 
magát a’ salamisi győzödelmesek neve alatt.
Kristinát azért, hogy a tudományokat az or-
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szaglásnál feljebb becsülte, a’ politikus nem ok nélkül 
megvetheti, ’s a* philosoph gáncsolhatja, de a’ tudós 
tisztelni tartozik. Ezen királyné olvasta a’ régieket ’s 
becsülte 's magyarázójikat különösen Salmásiust, ki 
sem azt a’ csudáikozást, mellyet a’ maga idejebeliek- 
től nyert, sem azt a’ megvetést,  mellyet ma eránta 
mutatunk, nem érdemelte meg. Kristina tagadhatat­
lanul nagyobb mértékben csudálta ezen tudósokat, 
mint kellett volna. Én sokszor voltam védelmezője, 
de tisztelője soha sem , ’s megvallom, hogy maga­
viseleté nagyon durva ’s tudományos dolgozása sok­
szor igen keveset érő v o lt, ’s hogy pedantos tudós- 
ságba merült értelme azt magyarázta, a’ mit érezni 
kellett, ’s a’ helyett hogy gondolkodott volna, min­
denünnen mindenfélét öszvehordott. Akkori tisztelőji 
általlátták visgálódásainak hasznát, de azt nem , 
hogy azokat a' philosophia fáklyájával meg kellett 
volna világosítani.
Az ész világa feíderült. Descartes nem volt tu­
lajdonképen tudós, de a’ szép tudományok sokat kö­
szönnek neki. Egy megvilágosodott philosoph Le Clerc 
ennek tanitásmódját örökségül vette, Js a’ kritikának 
igaz törvényeit kinyomozta. Le Bossu, Brumoi, Boi- 
leau , Bapin jobban megesmertették a’ világot azon 
kincsek becsével, mellyeket birt. Egyike azon tudós 
társaságoknak , mellyeknek XIV. Lajos halhatat­
lanabbá lett, mint gyakran veszedelmes nagyravágyá- 
sával már akkor elkezdette azon visgálódásokat, 
éles észt, kellemet és tudósságót egyesítenek ma­
gokban. Ezekben sok uj tanulmányokat, a’ mi csak 
nem annyit ér, mint az uj találmányok, szerény és 
tudós tudatlanságot lelünk.
Ha az emberek szintén olly okosan gondolkod­
nának, mikor valamit cselekesznek, mint mikor va­
lamit írnak, úgy a’ szép tudományok, a’ köznép csu- 
dálkozásának ’s a’ bölcsek tiszteletének tárgyáva let­
tek volna.
Ezen időpontban kezdődött a’ szép tudományok 
hanyatlása. Már jóval azelőtt panaszolkodott erántok 
Le Clerc, kinek a’ szabadság és a’ tudományok olly
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sokkal tartoznak. De a’ Francziáknál a’ régiek , és 
az ujjak elsőbbsége felett folytatott perlekedés ejtett 
rajtok halálos sebet. A’ harczoló felek erejekre nézve 
felette igen külömboztek egymástól. Egyfelől Terras- 
son szoros logikája, Fontenelle hajlékony philosophiá- 
ja , La Motte szép és szerencsés Írásmódja , ’s Saint 
Hyacinthe könnyű enyelgése versenyt törekedett H o­
rnért egész Chapelainig lealacsonyítani. Másfelől a ’ 
másik felekezet ezeknek nem egyebet, hanem csekély­
ségekhez ragaszkodást, a’ régiek természeti első­
ségéről álmodozást, előlitéleteket, rágalmazásokat, 
és citatiókat hordott elő, az által magát nevetségessé 
tette. A1 nevetségesből valami az , az általok védel­
mezett régiekre is ragadott, ’s az a’ szeretetre méltó 
nemzet, mellynél a’ harcz folyt, a’ nevetségest és 
nem igazat nem külömbözteti meg egymástól.
Ezen időtől fogva philosophjaink csodálják, hogy 
még vágynak ollyan emberek ; kik egész életeket 
szók és tettek öszveszedésében töltik el, ’s a’ helyett, 
hogy értelmeket világosítanák, csak emlékezeteket 
terhelik. Úgy nevezett szép elméjű irójink pedig ál- 
tallátták, melly hasznos nekik az olvasók tudatlansá­
ga; ’s megvetették mind a'régieket, mind azokat, kik 
vélek munkájik tanulásával foglalatoskodtak.
2 .) Nagy emberek, kik literátorok voltak.
A’ nagy emberek példaji semmit sem bizonyíta­
nak meg. Cassini minekelőtte a’ plánéták járását rend­
be szedte, azt vélte, hogy azokban az emberek sorsát 
lehet olvasni. Azomban, ha valamelly felekezetben 
nagy számmal vágynak, az eránt már előre kedvező 
előlitéletet támasztanak , ’s ha a’ visgálatot és próbát 
kiállják a’ felekezet mellett bizonyságul szolgálnak. 
Könnyű általlátni, hogy gondolkodásra termett jeles 
elmék ’s eleven és fényes képzelő tehetségek olly tu­
dományban, melly csupán az emlékező erőt foglala- 
toskodtatja, kevés kedvet fognak találni. Azon em­
berek közül, kiknek a’ világ a* megvilágosodást kö-
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szönheti a’ szép literáturat szerették, sokan magokat 
benne jelesekké tették, ’s közülük egy sem , vagy 
csaknem egy sem vetette meg őket. Grotius szemei 
előtt az egész régiség fátyol nélkül mutatta magát, 
ő az attól kölcsönözött világosság segedelmével ma­
gyarázta meg a' szent könyveket, győzte meg a’ ba­
bonát, és tudatlanságot, s kevesitette a’ háború pusz­
tításait. Ha egyfelől Descartes egészen a’ philosophiá- 
nak adta magát s minden arra nem vezető tudományt 
megvetett: másfelől Newton nem szégyenlett az idő- 
szamlálásról systémát Írni, mellynek sok csudálóji 
voltak. Gassendi, ki a’ tudósok között legjobb philo- 
soph,’s a’ philosophok között legjobb tudós volt, Epi- 
curust mintéleseszü philologus magyarázta,mint mély 
természetvizsgáló védelmezte. Leibnitz hosszas és 
mély históriai nyomozódásairól ment által ?i véghe- 
tetlenségek visgálására. Bayle szótára mindenkor 
úgy fog nézetni, mint a zsenivel egyesitett litera- 
turabeli széles és mély tudománynak halhatatlan 
emléke.
3 .) Literátorok , kik nagy emberek voltak.
Ha csak azok vétetnek is gondolóra, kik min­
den szorgalmokat a’ literáturára fordították , a’ do­
loghoz értők ’s részrehajlatlanok mindenkor fogják 
becsülni és tisztelni Erasmus éles eszét, messze ter­
jedő értelmét; Casaubonus és Voss Gerhard pontos 
gondolkodását; Lipsius Justus elevenségét; Faber Ta­
naquill Ízlését és finomságát; Yoss Isák termékeny­
ségét ’s széles tudományát; Bentley merész mélysé­
gét; Massieu és Fraguier kellemeit; Sallier jóllátó kri­
tikáját ; le Clerc és Freret philosophi lelkét. Ezen nagy 
embereket nem fogják soha egy karba tenni a’ csupa 
tudós kölcsönvevőkkel, aJ Gruterekkel, Salmasiu- 
sokkal, Mossonokkal és sok egyéb illyen férjfiakkal, 
kiknek munkáji igen ritkán izleltetik meg magokat, 
’s kik csudálkozásunkat soha sem ’s tiszteletünket 
is csak néha érdemlik.
4.) .1 régi irók becse.
A9 régi irók azoknak, kik nyomdokaikba lépni 
akarnak, remekeket hagytak; mások pedig ollyan mun­
kákat az olvasásra, mellyekből a’ jó Ízlés regulájit 
meríthetik ’s üres orájikban hasznot nyerhetnek, ’s 
mellyekben az igazság mindenkor a’ képzelő tehet­
ség által szépítve jelenik meg.
5.) A'J tudományok nem a fényűzésből származnak.
Azt mondják, hogy a’ tudományok a’ fényűzés­
ből szármzának, ’s hogy a’ megvilágosodott nemzet 
mindenkor egyszer’smind bűnökbe is merült. De a’ 
tudományok nem leányai a' fényűzésnek, hanem mind 
azokat, mind ezt a’ kereskedési iparkodás és szorga­
lom szüli. Az emberek első szükségei kielégítésére 
elégségesek a* mesterségek tökéletlen kezdetei. A’ki 
miveltetés nevelkedésével nagyon megszaporodnak 
a’ mesterségek. De a’ melly mértékben az erkölcsök 
a’ fényűzés által megvesztegettetne^ a’ tudományok 
által azon mértékben szelidittetnek és jobbittatnak; 
a’ tudományok azt teszik, aJ mit Homerusnál az imád­
ságok tesznek, mellyek az igazságtalanságot késérve 
járnak széllel a’ földön, hogy ezen kegyetlen Istenné 
dühösségét mértékeljék.
Egykét szó a? nemzeti nyelv szer etet ér öl, a ’ nyelv- 
jobbitéisról és nyelvrontásroL
Midőn Gibbon említett munkáját a’ literaturá- 
ról franczia nyelven kiadta, egy Angliában lakott 
tudós Franczia egy levelet tirt hozzá., melly hosonló- 
képen ugyan akkor kinyomtattatott. Minthogy ab­
ban sok jó ’s okos gondolatok fordulnak elő ollyan 
tárgyakról, mellyek felett nálunk i s , és épen a’ mi 
időnkben, a’ vélekedések nagyon külömböznek: ab­
ból aJ következő helyet olvasóinkai közölni nem 
tartjuk haszontalannak. Az alkalmaztatást hazánkra
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és nyelvünkre magok az értelmes olvasók könnyen 
tehetik.
„Az ur legnagyobb vétkét utoljára hagytam: 
Angol létére ellenségeinek nyelvén ir. Az öreg Cáto 
fogait fogja csikorgatni ’s az urat a’ haza ellenségé­
nek nevezni. Barátim , igy fog társaihoz szóllani, 
szabadságunk haldoklik. Azon nemzet, mellyen eddig 
gyözödelmeskedtünk , ravaszsága által többet nyer 
tőlünk, mint a’ mennyit fegyvereink tőle elvettek. 
Nem elég e , hogy frizőreinket ’s szakácsainkat Pá- 
risból hozatjuk , franczia borokat iszunk ’s franczia 
könyveket olvasunk: nagy Isten! dicsőségünk leg fénye­
sebb időszakában még illy hallatlan példát is kell 
egy Angoltól látnunk, még francziául is kell Írnunk ?
’S mit fog az ur ezen kemény megtámádásra 
felelni ? fog e ollyan ügyben védelmezőket találni, 
mellyben együttvétkező társai nincsenek ? Bátor- 
kodhatom e én szavamat felemelni, é n , ki csupán 
választásomból, nem születésem által vagyok Angol, 
* ’s az urak szigetén 20 esztendeig laktom alatt is 
nyelvemet nem tudtam itt úgy meghonnositani mint 
szivemet!
Azt mondjam e, a’ mit Plutárch, ki velem egyen­
lő esetben volt, mondott volna : hogy semmi sem le­
het kevesebbé fontos , mint kemény Censor Ca- 
tónak azon jövendelése, mintha hazáját a’ görög 
nyelv megrontaná, holott Roma épen akkor emel­
kedett a* dicsőség és hatalom tetejére, midőn benne 
a’ görög nyelv és literatura legjobban virágzott, ’s 
midőn a’ romai nem zet, m elly, mig szabad v o lt , 
nagyságát abban kereste, a’ miben egy nemzet igaz 
nagysága egyedül áll, nyelvtanitójit, nem pedig hadi 
vezérit kölcsönözte Görögországtól, a’ helyett hogy 
Carthago katonájit és hadvezéreit Görögországból 
vette, a’ görög nyelvet megtiltotta; hogy Flaminius, 
Scipio, Cató maga is jól beszéltek görögül. De az 
által én is mint az ur idegen nyelven szóllnék ellen­
ségeivel ; ők nem fognának megérteni. Azt sem tud­
ják, hogy Cieero Athénében béavatott Volt, ’s hogy 
Chesterfield tagja egy hires párisi akadémiának. Meg
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esk ü d n én ek , hogy  az E duárdok és H en rik ek  soha­
sem  szó lltak  vagy legalább nem  o lvastak  francziáiil.
Tagadhatatlan, hogy nem lehet semmi rútabb, 
mint saját anyai nyelvének megvetése. De valljon 
megvetjük e azt az által, ha minden egyébb nyelvet 
nem utálunk? Cicero is tehát, ki a’ maga consulsá- 
ga történeteit görögül irta, a’ görög nyelvet a’ magáé­
nál feljebb becsülte e , kit anyanyelvén egy iró sem 
ért e l , ki azt, talám előítéletből, a' görögnél sok­
kal gazdagabbnak tartotta, ’s ki ha azt gazdagabbá 
nem tette is , legalább uralkodását messzebb kiter­
jesztette , mint Caesar a’ romai birodalom határjait.
Ha igaz volna az , hogy a’ külömböző nyelvek 
egymással öszve nem férő természetei az ollyan Írót, 
ki azokat jobban öszveférőkké akarja tenni, egyik 
nyelvben sem engedik jelessé lenni : úgy bizonyosan 
hibáznánk, midőn külföldi nyelven irás által anyai 
nyelvünk tisztaságát koczkára tennők, a’ nélkül hogy 
az idegen nyelvben szerencsések lenni reménylhet- 
nénk. De a’ tapasztalás az illyen elkorcsoscdás félel­
mét még eddig legkvesebbé sem igazolta meg. A’ 
Rómaiak soha sem Írtak jobban saját nyelveken, mint 
azután hogy a’ görög oskolákat meglátogatták. Sal- 
lustius remekeit hihetőképen Cicerónak feljebb emlí­
tett görög munkája szülte, ’s Polybius históriája 
nélkül, mellyet az a" nagy hős, ki tanítványa v o lt, 
maga előre által nézett, talám sem Liviust, sem Ta- 
citust nem nyertünk Volna.
Minden nyelv, melly magával megelégszik, igen 
keskeny határok közé Van szorulva. Az uraké többet 
kölcsönözött idegenektől "s az által jobban meggaz­
dagodott, mint akármelly más. De valljon nem le­
hetne e ezt is az olasznak segítségével még kelleme­
sebbé , a’ Németével még gazdagabbá ’s a’ Francziá 
éval még pontosabb értelművé ’s rendszeresebbé 
tenni? Valamint azon tók, mellyeknek vize a’ szom­
széd fólyókból nyert vizek vegyiilése és mozgása ál­
tal még tisztábbá lesz, úgy az újabb nyelvek is csak 
egymással közösülések ’s úgy szóllván dörsölődések 
által maradnak elevenségben.
Nem az ollyan írótól, ki idegen nyelven gya­
korolja magát a’ jól és tisztán Írásban , nem lehet 
félni, hogy anyanyelvét helytelen változtatásokkal 
elcsúfítsa. Az illyennek a’ nyelv tökéletessége ’s re­
gulája a’ nyelv analógiája. Jobban esmeri saját nyel­
ve gazdagságát, mintsem azt szükségtelenül kölcsö­
nözött szókkal terhelné. Kitanulta annak természe­
tét, ’s azon szín alatt, hogy munkáját jobban ked- 
veltesse, nem enged meg magának kénszeritett és ter­
mészetien szállásokat. Még anyai nyelvének hijános 
sajástágai eránt is kedvezéssel van 's tudja, hogy a' 
megrögzött szokás nagy kímélést kivan, ’s hogy az 
okos ember felesleg sohasem különöz egyebektől ’s 
ott is ritkán első , hol a’ különözés jó.
Kik tehát a’ valóságos nyelvrontók ? Azok az 
úgy nevezett szép elmék, k ik , minthogy tij ideájik 
nincsenek^ semmivel sem tudják magokat kitüntetni, 
mint neologus csevegésekkel, azok a’ fiatal utazók , 
kik Parisból, hol alig tekintettek körül, a’ jól nem 
is értett módi kifejezéseket ’s szobásokat magokkal 
el hozzák ’s forgásba teszik, ’s még inkább és nevet­
ségesebb módon azok a’ féltudósok, kik különös vé­
lekedéseiknek tekintetet 's irásmódjoknak külömb- 
féleséget adni reménylenek, ha bizonyos vad sy- 
nonymokat felvesznek 3 mellyeknek értelmét könyv­
tárokból ’s talám kínosan ’s csak félig tanulták meg.
Superint. KIS JÁNOS.
Gunyárira.
( Mu r i t  után.)
I r »  öröklétű mivet, ha szabad kibeszélni Gunyári.
Kezdete nincsen, sem vége, Gunyári, neki.
Ponori THEWREWK JÓZSEF.
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M a ttk i tton F ridrik .
Németországnak ezen nagy lyrai költője Hohendode- 
lebenben Magdeburg mellett Jan. 23.1761 szül. Atyja 
korán elhunyván, egyik rokona, fkrakaui prédikátor 
Magdeburg mellett) neveié és oktatá Matthissont. 
Tizennegyedik évében Klosterbergenbe méné isko­
lába , azután Halléban theologiát tanula, de nem so­
kára a’ philologiát, természettudományt és szép li- 
teraturát inkább megkedvelé; majd a’ dessaui neve­
lő-intézetnél oktató , későbben nehány ifjú Lieflan- 
diak privát tanítója lön Heidclbergben ’s utaza velek. 
Két évet tölte azután barátjánál, BonstettennéI,Nyon- 
ban a’ genfi tó mellett. Innen Lyonba méné nevelő­
nek; de 4 év múlva famíliái környülmények vissza­
szólják honába. 1794 fejed, hessen-homburgi tanács­
nok lön ’s ugyan ezen évben az anhalt-dessaui ural­
kodó fejedelemné lectora ’s úti társa, és 1795 , 1796 
Romában 's Nápolban, 1799 részint déli Tirolban, 
részint éjszaki Olaszországban, 1801 fezen »évben 
nevezé ki a’ badeni nagyherczeg követségi tanács­
nokká is) és 1809 a’ franczia Schweizban mulata. 
A’ fejedelemné elhunyta után Würtemberg királyának 
szolgálatjába lépe, 1812, a5 ki title, követségi tanács­
nokká , az udvari játékszini föigázgatóság tágjává , 
főkönyvtárnokká 's a’ polgári érdemrend lovagjává 
nevezé ki, előbb nemesi ragba emelvén költőnket. 1) 
1819 Olaszországba kiséré a’ würtembergi herczeget, 
Wilhelmet, ’s több hónapig éle Florenczben. 1825 
a korona lovagkeresztjét nyeré Würtemberg mostani 1
1) Czimere: szárnyas arany hárfa kék mezőn, ’s a’ sisakon szárnyas 
fejár 16.
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királyától. Meghala 2) Wörlitzben Dessau mellett 
Mart. 12. 1831.
Wieland 33 és Schiller 4) Ts legujobblag a’ jénai 
literatúrai újság 5) érdeméhez képest Ítélnek Mat-
2) Néhány hónappal halála előtt ezen sorokat irá barátim egyike'nek 
emlékkönyvébe :
„W o Liebe, Freundschaft, Weisheit und Natur 
ln frommer Eintracht wohnen, ist der Himmel.1’
3) Deutscher Mercur, 1790. 1. köt. „Auf eine ganz vorzügliche Art 
hat die Natur und die Muse Matthisson mit der glücklichsten aller 
Feengaben beschenkt, mit der Gabe seine Situationen und die in­
dividuellen Empfindungen, Gedanken, Träumereyen und Wünsche, 
welche sie in ihm erregen, auch seinen Lesern interessant zu ma­
chen — was ihm selbgt so warm aus dem Herzen lliesst, in den 
lieblichsten Tönen auch ins Herz seiner Zuhörer hinein zu singen
— und dadurch unfehlbar so viele Freunde zu gewinnen, als er 
Leser hat. Auch die nicht weniger seltene Gabe , mit dem zarte­
sten Gefühle eine lieblich spielende Phantasie so geschickt zu ver­
weben, dass beide fast unmerklich in einander fliessen , wird aus 
unsern zahlreichen Liedersängern ihm den Preis nicht so leicht 
einer streitig machen.11
4) Kleinere prosaische Schriften 4. rész. „H err M. ist nicht blos mit­
telbar, durch die Art, wie er landschaftliche Scenen behandelt, er 
ist auch unmittelbar ein sehr glücklicher Mahler von Empfindungen. 
Auch lässt sich schon im voraus erwarten, das? es einem Dichter, 
der uns für die leblose Welt so innig zu interessiren weiss, mit 
der beseelten, die einen viel reicheren Stoff darbiethet, nicht fehl­
schlagen werde. Eben so kann man schon im voraus den Kreis von 
Empfindungen bestimmen, in welchem eine Muse, die dem Schönen 
der Natur so hingegeben is t , sich ungefähr aufhalten muss. Nicht 
im Gewühje der grossen W e lt, nicht in künstlichen Verhältnissen
— in der Einsamkeit, in seiner eigenen Brust, in den einfachen 
Situationen des ursprünglichen Standes sucht unser Dichter den 
Menschen auf. Freundschaft, L iebe, Religions - Empfindungen , 
Rückerinnerungen an die Zeiten der Kindheit, das Glück des Land­
lebens und dergleichen ist der Inhalt seiner Gesänge; — lauter 
Gegenstände, die der landschaftlichen Natur am nächsten liegen, 
und mit derselben in genauerer Verwandschaft stehen. Der Chara­
kter seiner Muse ist sanfte Schwerinuth und eine gewisse contem­
plative Schwärmerey, wozu die Einsamkeit und die schöne Natur 
den gefühlvollen Menschen so gern neigen. Ein vertrauter Umgang 
mit der Natur und mit classischen Mustern hat seinen Geist ge­
nährt, seinen Geschmack gereiniget, seine sittliche Grazie bewahrt. 
Eine geläuterte, heitere Menschlichkeit beseelt seine Dichtungen 
und rein , wie sie auf der spiegelnden Fläche des Wassers liegen , 
mahlen sich die schönen Naturbilder in der ruhigen Klarheit sei­
nes Geistes,
5) Allgemeine Literaturzeitung. 1831. Nro 20. „F . v. M ., welchen 
die geniale und ironische Schule der deutschen Aesthetik jetzt kaum 
für einen Dichter gelten lässt, ist als Lyriker so lange ein Lieb­
ling des Publicums gewesen {und hat in derZeit der höchsten und 
»iie wiederkehrenden Bliithe der deutschen Poesie so viele Auer-
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thisson Musájáról. ’S bár mint erőlködjék az újabb 
német kritika, melly gyakorta hideg, mint a’ lialvér, 
és száraz mint a’ darázskő, 's szólabyrinthekben té- 
vedezni szeret, borufátyoiba leplezni Mat thisson köl­
tői nimbusát: mig német ajk dalol, inig érzelmes 
szivet alkot a' természet, érdekelve szóland gyengé- 
debb keblekhez e’ költő lyrája, ’s dalainak szelíd 
le lke, mint a’ hallgatag éj homályait a’ csendes 
hold derű , aranycsillámu szárnyain szertereszketteti 
az ál fellegek árnyékát. —  Prosai munkájában „Erin­
nerungen’’ érdekletesen leírja azon helyeket és tája­
kat, hol vagy futólag méné keresztül, vagy hosszabb 
ideig lakozék, ’s tanulatos tudósításokat közöl több 
hires férfiakról, kikkel ismeretségbe jőve. —  Mun- 
káji legutólszor Zürichben jövőnek ki 1825 ’s köv., 
6 kötetben.
H.
A! sző llő ló  és & puttony.
Szőllejébe küldi a’ gazda ősszel puttonyát, hogy 
a' termést incassálja; de mihelyt csak az első tö­
kéhez érkezik, rákiált az: Mit akarsz? gyümöl­
csömhöz senkinek semmi köze, az én tulajdonom, ezt 
én szerzettem ! —  De igazán beszélsz hamis lelkű! 
megtámadja az exactor: hát a’ gazdának, körület­
tetek tett fáradságáért és költségéért mit adtok i 
— Ott a’ dió-, mandula-, köríve-, alma-, buraczk-^ s 
több fák sok szerzeménye , mind ezekkel bőveji ki 
van ő fizetve, azok körül úgy sem fáradozott ’s 
költekezett semmit. —  De bő fizetők  vagytok , ne­
vet erre a’ perceptor : a máséból!
Ritkán is fösvény  a’ más sáfársága  alá jutott cassa.
LENGYEL GYÖRGY.
kennung gefunden, dass wir ihn w ohl, mit Verweisung der neuen 
lieblosen Kunsturtheile auf das einstimmige Zeugniss der Zeit hin, 
welcher er Avesentlich und eigentlich angehört, für einen der blü­
hendsten , gefühlvollsten und melodienreichsten Lyriker de» deut­
schen Parnasses erklären dürfen.”  ’» a1 t.
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A szomorú já té k .
Szomorú játékot adának a1 pesti színben. Néző 
nem sok vaia. Miért ? Ki a’játékszini publicum mos­
tani izletét ismeri, nem csudálkozandik. A3 mivé­
szek sem termettek ugyan mindnyájan az ábrázolt 
szerepekre, ’s gyakran mosolygásra vonulának ajkaim 
a' helytelen action ’s a’ t. szóval, az előadásban ejtett 
hibákon; de a’ halhatatlan költő szelleme eleven 
szókban lenge előttem, s nem unatkozám. A’ má­
sodik felvlonás közepén egy uracs dörmögve robog 
el mellettem, pöffeszkedve áll meg két más uracs előtt, 
kik szerfelett érdekletes tárgyról látszának beszélni 
-— ha arczvonásokban olvásni leh et, szerelemka­
landnak mondanám —  ’s fen szóval panaszolja unal­
mát. „Hogy írhatni illy nyomom mivet?” mondja 
’s mind azon gúnyneveket, mellyeket holmi silány 
játékszini bírálatokban*) olvasott, a’ szegény köl­
tőre ruházza. „Ki a’ szerzője ?” kérdi végre, kifogy­
ván a’ kritikasterienkomionokból._,,Sebi 11 erw felele 
barátinak egyike. Fülig elpirulva —- csudálkozám , 
hogy pirulni tudott — roboga vissza a’ nagy aestheti- 
kus; ’s midőn haza menék, egy kecses pesti bajadérrel 
enyelge ’s Don Carlost, Schillert és-—' — a’ kéj előmá- 
morában elfeledé. O tempóra, o mores! Ah Schiller, 
o kritikasterek ! «*
E g y  p á r  e p i g r a m  m.
Araira.
„Foldani kell nyelvünk”, mond A rai, ’s verseket irkák 
mik nyelvünkben ezen Arai versei ? Folt,
Orlire.
Uj aranyos - szélá könyved nem tetszhetik Örli,
Tudni kívánod okát, Ö rli, miért nem! Lire».
Ponori THEWREWK ^ÓSEF.
Az uracs németül panaszkodék.
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K ülföldi L iteratura.
Histoire naturelle des Oiseaux- Mouches, ouvrage ornd de planches des- 
sin^es et gravdes par les meilleurs artistes , et dedié A. S. A. R. 
Mademoiselle ; par R. P. Lesson, Auteur de la Zoologie du Voyage 
autour du monde, etc. Paris Arthur Bertrand , Libralre - éditeur. 
Paris 1S29.
A - madarak nagy természeti famíliájának legnagyobb 
csudálkozást gerjesztő ’s legszebb nemét a’ dongó-ma­
darak és kolibrik formálják. Mind aJ két fajnak er­
kölcsei ’s szokásai ugyan azok , tollöltözete egyenlő 
pompájú , ’s tulajdonképen csak abban különbözik 
egymástól, hogy a’ dongó-madaraknak csaknem egye­
nes, a’ kolibriknak pedig csaknem Ívként görbült 
orrok van. Innen a’ természetvizsgálók nem is szok­
ták azokat egymástól elválasztani, a’ mit azonban a’ 
fajoknak mindég nevekedő száma, a’ könnyebb meg­
különböztetés végett, helybehagyhatóvá tesz. Lin­
né mind a’ két fajt trochilus név alatt eggyesitette, 
noha már ő előtte Brisson aJ „Histoire systématique 
des oiseaux” Írója 1760, megkülönbözteté azokat egy­
mástól ’s dL dongó-madarakat mellisuga (virágméz- 
szopó) névvel illette,, melly teljesen kimeritné ezen 
madárkák valóját, ha azt a’ természethistóriairók 
több más madarak elnevezésére is nem használták 
volna. Gróf Lacépéde, a’ Buífon munkájinak folyta­
tójaj orthorhynchus (egyenes orrú) nevet adott azok­
nak 1799, de ezen nevezet több más madarakra is 
reá illvén, Lesson Ornismya (ezen szókból ma­
dár, és fíví* légy) nevet tanácsol az oiseau-mouche 
(légy madár) helyett.
A' dongó-madarakat a’ régi világ nem esmerte, 
csak azóta esmerjük azokat, mióta Columbus gé-
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niusa oily roppant kiterjedésű földekkel szaporította 
a’ világot. Legelső emlités 1558 tétetett azokról 
Thevet és de Léry utazók által, (Singularités de la 
France antarctique) ; de csak a’ XVIII. század ele­
jén közöltettek azokról kimerítőbb ’s tökéletesbb tu­
dósítások, midőn t. i. azoknak szépsége az ujságki- 
vánók ’s ritkaságkeresők figyelmét nagy mértékben 
felébresztette. A5 legpompásabb a’ legtökéletesebb 
munka azokról mind eddig Audebert hires mun­
kája v o lt : Histoire des Colibris, des Oiseaux-Mou- 
ches, des Jacamats et des Promerops * melly Párizs­
ban 1802 jelent meg fólióban, 's mellyből 15 pél­
dány arany betűkkel nyomtattatott. Egy illyet a’ mün­
cheni nagy kir. könyvtárban volt szerencsém látni.
A’ dongó-madarak aJ két Amerika meleg és mér­
sékleti földöveiben (zonájiban) laknak, különösen 
pedig Brasilia és Guiana roppant kiterjedésű szűz 
erdejiben, mellyeket az egyenlítő napja melegít. Ezen 
mérhetlen sivatagságokban, hol a’ természet min­
dent méltoságos es tiszteletgerjesztő pompába öltöz­
tet ; ott hol a’ folyók mérhetlen medrekben ömlesz- 
tik habjaikat, hoj a' nap égető ’s egymáshozvonult 
sugári által felszívott sűrű gőzök termékenyítik a’ 
földet ’s millióm csirákat fejtőztetnek k i ; a’ hol 
szünet nélkül uj virágok fejledeznek, hol a’ fák so­
ha sem vesztik el zöld lombjaikat, ott élnek ezen 
gyengéd madárkák, meg óva a’ lételoket fenyegető 
’s számnélkülvaló ellenségektől mellyeket csak hir­
telen mozgásiknak frissesége által kerülnek ki. Ezen 
erdőben, a’ századok leányiban, imitt amott tiszta 
helyek is vannak,, ’s ezek azon helyek, mellyeket 
kedvelnek különösen a' dongó-madarak ’s hol pré­
dát keresni szeretnek. Ha azonban valamelly tenger­
parti hegy oldalában egy nagy érythrine, "s eugeniák 
emelkednek, vagy aJ kunyhók környékében virágok­
kal fedett narancsfák nőnek , akkor azoknak bokré- 
táji által vonattatván, ezen fákon csinálják rendez- 
vous-jokat, repkednek, vagy alig pihennek egy két 
perczenetig a' legvastagabb ágakon, vagy legtöbb- 
nyire ringatják magokat, vagy mozdulhatlanoknak
lenn i látszanak ezen  v irágok  előtt. S em m i sem  éb­
reszti fel az utazó lelk éb en  annyira a*' csudálkozást, 
k i A m erika földjét leg e lő szö r , ’s a’ k ifejtések  id ő ­
szakában tap od ja , m int ezen  uj ’s festői scénák lá­
tása. Behatván B rasilia vagy  Guiana erd ejib e , cso ­
dálkozásra gerjeszti az em bert a’ v irágokkal ’s gyüm öl­
csökkel fed ett élőfák óriási idom ja, m ellyek n ek  gal­
ly a i idegen plántákat hordanak, ’s m elly ek  m in t B a­
bylon  k e r t je i , Ica egoi parterreket form álnak. E zen  
n ö v ev én y ek  so k félesége  a’ legnagyobb k e llem ek k el 
bir, ’s a’ gróf Clarac és Ruggendas szép rajzo latja ik  
alig adhatnak azokról tök életes ideát. A ’ legcsek é­
lyebb bokrok is lan tan ák- és m elastóm ákból á llnak ; 
a’ fák derekát bignoniák fogják  k örü l, vagy  réa te­
kergőzvén , felm ásznak azok  tetejéb e , v isszaesn ek , is ­
m ét fe lem elk ed n ek , hogy a’ v izm osások  ’s m ély  n y í­
lások fe le tt zö ld  lom bos és v irágos i v e k e t , ’s o ily  
ék es m in t tarka lev e lsz in ek et form áljanak. E zen  
v e g y e lé k h e z , vagy  a’ n ö v ev én y  term észet eggyesü le-  
téh ez , az é lőd i ep idendrum okhoz, a’ széles h e licon i-  
á k h o z ,a ’ csillám ló veresszin  lyukacsos gom bákhoz add  
hozzá m ég a’ m ind en féle  szinü  tangarákat, a’ r a g y o ­
gó dongó-m adarakat, ’s m ég ekkor is  igen tö k é le t­
len  ideád  lesz  ezen  m essze tájak ritka szép ségérő l.
A ’ dongó-m adarak szép ségét sok  term észetv izs­
gálók festették , de sen k i sem  o lly  ragyogó sz ín ek k el 
m int a’ h ires Buífon , k i term észeth istória i le írások ­
ban csaknem  elérhetetlen . „M inden élő  va lóságok  
k ö zt —  igy  szóll ő —  ez alakjára n ézv e  leg é k e se b b , 
színeire n ézv e  legragyogóbb. A ’ m i m esterségünk ál­
tal k ipallérozott k ö v ek et és érczeket nem  is leh et h a ­
sonlítani a’ term észet ezen  drágaságához; a’ m ada­
rak rendjében a’ nagyság legalacsonyabb fokára h e ly -  
h ezteté  ez t ő , m axim é m iranda in  m in im is , a’ k is  
dongó - m adár rem ek m unkája n é k i ; m eg tetézé  azt  
m inden ájándékival, m ellyek et egyéb m adarak k ö z t  
e lo sz to tt: k ön n y ű ség , gyorsaság, sebesség, k e lle m es  
gazdag ékesség  m ind  tulajdoni ezen  k is  kedvencz- 
nek . Ö ltözetén a sm aragd , a’ r u b in t , a.’ topáz ra­
gyognak ; soha sem  m ocskolja ő azokat bé a’ fö ld
up o r á v a l, ’s csaknem  levegő i é letéb en  alig  látni néha  
p illa n a to n k én t érinteni a’ p á s ito t; m ind ég a’ lev eg ő ­
ben v a n , egyik  virágról a’ m ásikra rep k ed v én ; bir 
ezeknek  m ind frisseségével, m ind fé n y é v e l: azoknak  
nectárjával él ő , 's csak azon clim ákban é l , hol 
azok szünetlenül k iú ju ln a k /’ A lább azt m o n d ja : 
,,A ’ dongó-m adarak a’ napot láttatnak k ö v etn i, azzal 
lépn i elő  ’s vonu ln i v is sz a , és zephyrek szárnyain  
rep ü ln i, egy örökös tavasz k övetéséb en .”
N ém elly  am ericai nem zetek  a ’ dongó-m adarakat 
vallásokba is bévitték . „A* pillángó —  íg y  szoll D enis  
F erdinand —-  a’ lé lek  em blém ája v o lt  a’ G örögök­
nél , nem  leh et hát rajta csudáikozni^ hogy a’ leg­
könnyebb ’s legk ellem etesbb  m ad ár, ugyan azon h i­
tet ujitá  m eg egy brazíliai népnél.” (S cén es  , de la 
nature entre les trop iques}. H um boldt Ur azt m ond­
j a ,  m időn a’ M exicób eliek  vallásáról s z ó ll ,  hogy  
T o y a m iq u i, a’ had isten én ek  fe le sé g e , a m e g h o l t  
h adak ozók  le lk e it a’ nap házába v isz i, az istenek  ol- 
talmazására^ ’s hogy azokat k o lib rik k é változtatja által 
(M önum ens des p eop les de f  A m ériq u e.)
A ’ dongó-m adarak testalakjokra és gazdag ék es­
ségökre n ézv e  egym áshoz igen hasonlítanak. A zon ­
k ív ü l h ogy  m egjegyzésre m éltó ezen p iczi m adárkák­
nak h o ssz ú , c s ö v e s , k é t nem  igen  é le s ,  's végok  
felé  felpüffedt hegyre véknyu lt orrok, kü lönböznek  
azok  m ás m a d a ra k tó l, igen  k is lábaik á lta l , három  
előre és egy hátra m enő ’s igen p iczi körm öcsk ék k el 
biró ujjal. E zen  ujjacskák rendkívül való finom ságuak, 
úgy hogy azoknál fogva sokáig a’ gallyakon  nem  tar­
tózkodhatnának ; ’s már azoknak csek ély  kifejtődése  
eléggé m utatja, hogy ezen  organisátio által az ő szo­
kásaiknak  m ódosíttatn i k ellett, ’s hogy ezeknek  egé­
szen  levegőb eliek n ek  k ell len n i: m ert őket m unkás 
é letök  szünet nélk ü l egy ik  bokorról a’ m ásikra rep-  
kedésre in d ítja , ’s ezen functiókban nagyon elősegí­
tik  őket hatalm as m elly izm aik , ’s szárnyok h o sszú , 
kifejlett és k ihegyzett formája. A ’ szárny és fark to l­
la inak  tulajdon elrendelésétő l, ’s azoknak formájától 
függ azon erős , fáradhatatlan , sebes m ozgás, m elly
fa’ dongó-m adarakat a* repülésben annyira m egkülön­
b özteti. Nem  is leh et azon eleven  ’s félben szakadás­
nál kiil való szárnycsattogásokat, m elly ek k e l a’ levegőt  
álthasitják , egyébhez jobban hasonlítan i, m in t a* ke­
rek es guzsaly zúgásához, vagy a* csapodárkodó m acs­
ka  dorom bolásához. Innen az antilláki és cayennei 
C reolok ezen  m adarakhoz m indég oda tesz ik  a’ zör­
gő , vagy d o n g ó , vagy  fron-fron e p ith e to n t, m elly et  
M arcgrave elég jó l k ife jezett a ’ hour hour hour-ral 
(au r  aur a ü r ) ,  ha ez t az em ber sebesen  m ondaná  
egym ás után.
Egy illy  m unkás életre egy o lly  k is testben , nagy  
töm öttség  k íván tatik  m eg az ő finom csontocskájikban, 
ezen k ívü l az izm ok n ak  is  sü n i, töm ött és erős, m in ­
den k ö zb ev ete tt k ö vérség  n élk ü l va ló  rostokból kell 
állani, m in t valósággal is  van. \  égre azon v ér , m elly  
a* sz ív h ez  k ö ze l lév ő  edén yek b en  k eren g , h irtelen  
áltfutja aJ testet tápláló ’s az id eg  fo lyam ot ingerlő  
veröércsövek et. E zen  annyi erővel és e leven séggel 
m egú jított functiókból k ö v etk ezn ek  azon nagy m e­
le g s é g , m elly  m inden  orgánum aikban e lter jed , ’s 
azon nagy m en nyiségű  levegőn ek  m egem észtése , m el­
lyet tüdejikbe b esz iv n a k , az é le t lángjának fentartá-  
sára. H osszú  tapasztalás b iz o n y ítja , hogy az állatok  
legjobban organizált fam iliájiban , a’ legk isebb lén yek  
vagy azok , k ik n é l a’ vér  és ideg fo lyam oknak  nem  
nagy kört k e ll á ltfutniok , sokkal változóbbak ’s álha- 
tatlanabbak kívánságaikban , m in t m ás állatok  ; h irte­
len ek  m ozgása ik b an , ’s legk isebb ellenkezés is erős  
haragra gerjeszti őket. Im é e ’ k öriilb elő l a3 dongó­
m adarak erkölcsi h istóriá ja : bátrak ők ’s v értszom -  
. ju zva  v e r ek ed n e k , dühösen k iá lta n a k , ’s haragra  
gerjednek azok  ellen3 k ik  k ívánságaiknak ak ad ályt  
teszn ek . H ozn ak  arra is fel példákat, hogy  ezen k is  
lén yek  a’ m ár e lhervadt v irágok at, m ellyek b en  m é­
zes n ed vet találni v é lte k , s /.é t té p té k , ’s bosszuállás- 
ból azok szirm ait m essze lö k d ö sté k ;  m ondják azt is  
h ogy  nem  féln ek , m agoknál erősbb m adarakkal m eg­
m érkőzn i, ’s hogy bátorságok sokszor k ipóto lván  ere- 
j ö k e t ,  győzelem re seg íti őket.
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A z, m it a’ p iczi term et után leginkább csudálliat- 
n i a’ dongó-m adarakban, a’ to llazat fén ye  ’s gazdag  
é k e s s é g e , m ellynek  pom pájával sem m i sem  m érköz- 
h etik . Igaz hogy sok m adarak ék esk ed n ek  szerencsés  
v egyelék ü  sz ín e k k e l, de a ’ m ellyek  többnyire hal­
ványak  a3 dongó-m adarak to lla ih oz képest, m ellyek -  
n ek  rendk ivü lvaló  ragyogása az érczek ’s legdrágább  
k ö v e k  fén yéh ez  hasonlít. T estök  rendszerint zö ld  
arany szinü, rózsaréz vagy tükörvas k ü lönbféle  v issz ­
fén y e iv e l v eg yü lve. E zen gazdag ö ltözette l azonban, 
m elly  a’ nap fényén  sugárokat l ö v e l l , ném elly  más 
n em ek  is b írnak, de nem  azon ék ességek k el, m elly ek et  
a' k o lib r ik  Js a’ dongó-m adarak nyakán lá th a tn i, "s 
m elly ek  csak igen  k ev és  fam íliákat láttatnak b élyeg ­
zen i. Sem m i leírás nem  adahtja v issza  a’ sz ín ek  azon  
gazdagságát ’s f é n y é t , m elly ek  a’ legritkább drága 
k ö v ek  ragyogásával veté lk ed n ek . Valójában , akar- 
m in ő  pom pával ’s apróságig m enő leírással akarja az 
em ber a’ v ilágosság sugárinak ezen  részeken  való  já ­
ték á t e lő a d n i, soha sem  fogja elérn i az igazságot. 
N em  hasonlitáskép  m ondták azt, hogy n ém elly  fajok  
a’ rubint tü zév e l szikráztak  ^ hogy n ém eliyek  ru­
hája bíborral ’s arannyal v o lt s z e g v e , ’s zafírral gaz­
d ag ítva  ; hogy a' sm aragd, a’ topáz, az am ethyst fén ­
n yel fed ék  ők et be, ’s inkább a’ k ö v ész  k eze ib ő l k i­
jö tt  drágakövekhez, m int élő  lén yek h ez  tették  őket 
hason lókká . M i helyesen  festett M arcgrave egy fajt 
ezen  m adarak k ö zzü l, azt m o n d v á n : In sum m a splen- 
d et ut s o l ! —
A udebert a’ tollazat ezen  m egjegyzésrem éltó  
sz ín ezetén ek  okát a’ to llak  organizátiójában ‘s a’ 
világosság sugárinak azokba való  m egü tközésében  
k ereste. L esson m ég ehez azt adja, ’s helyesen , h ogy  
az a’ sz ín ezet a’ vérben  lév ő  ’s a’ vérforgás által k i­
d o lgozott elem ek  resu ltá tu m a , vagy ha m ég m ély eb ­
ben  akarunk m en n i, a’ bennük különösen m ód osíto tt 
’s k ife jle tt é leterőnek  a ’ külvilágban való  m eg je le ­
nése  , m it az is eléggé b iz o n y ít , hogy ezen szép m a­
dárkák nem  bírnak e le itő l fogva ezen innepi ékesség­
gel. F ia ta l korokban ö ltözetük  s ö té t ’s ékesség  nélkü l
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való, Életük második esztendejében már jelennek 
meg itt ’s amott némelly ékesebb darabkáji toilett- 
jüknek, mellyek az ifjúság egyszerű öltözetével né- 
minémü ellenkezésben lenni láttatnak. AJ harmadik 
esztendőben eltűnnek az első életidő rongyai, ’s az 
arany és amethyst ragyognak: a’ szerelmek, a’ co- 
quetteria, aJ tetszeni kívánás időszaka ez. A’ hírnek 
foglalásokra repkednek, nőstényeket választanak ma­
goknak , ’s egy pillantást familiájoknak szentelnek. 
Mint sok más madárnemeknél, úgy a’ dongó-madarak­
nál is , a’ nőstények sokszor a5 legszerényebb öltözettel 
bírnak , a’ helyett hogy a’ himek a’ gazdag és ékes 
tollazat minden fényével ragyognak, mi igazságtalan­
ságnak látszanék, ha azt a’ teremtő a’ nőstényeknél 
kicsinyeik eránt való nagyobb gyengédedséggel nem 
pótolta volna k i, a’ himeknek engedvén a’ szembá- 
jolás és ragyogás mulékony privilégiumát.
Noha a* dongó-madaraknak felette apró szemeik 
vannak, látások még is igen tökéletes, ’s ha messzi­
ről akárminémü uj tárgyát látnak , azonnal nyilse- 
bességgel eltűnnek. Innen a’ vadászoknak gondosan 
el kell rejtezniük, ’s azon pillantatot kell megles­
niük , midőn hosszú orrokat a’ virágszirmok köze­
pébe nyújtják, ha birtokokba akarnak jutni. Buffon 
nagyon igazán mondja: „A* szárnyak csapkodása olly 
eleven, hogy a’ madár megállapodván a’ levegőben, 
nem csak mozdulás, hanem áltáljában munkásság nél­
kül valónak látszik lenni. így láthatni őtet nehány 
pillantatokig megállapodni egy virág előtt, ’s nyil- 
sebességgel menni egy másikhoz ; meglátogatja ő 
mindnyájokat, kis nyelvét keblükbe bocsátván, ’s 
.szárnyaival hízelkedvén nekiek, a’ nélkül hogy egy 
mellett maradna, de a’ nélkül hogy valaha el is 
hagyná őket.’’
Úgy látszik hogy a’ dongó-madarak nem énekel­
nek , csak néha kiáltanak gyakran egymás után bi­
zonyos hangon, mellyet Buffon serep , serep, Vieil- 
lot pedig igazabban te r e , tere  szóval ád, de több­
nyire hallgatnak. Estve és reggel oda hagyják ők az 
árnyékos erdőket, ’s a’ cserjékben mulatoznak, de
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nappal ismét vissza térnek azokba, hogy a’ nap 
hevétől megóvakodjanak; ’s ekkor ülnek ők fel az 
ágakra, a’ nélkül hogy azért nyugodtan maradnának. 
Nagyobb részint egyediilvalóságban, de némelly 
fajok társaságban élnek, ’s rajokat formálnak , mel- 
lyeknek ugyan azon szükségeik vannak, ’s mellyek 
ugyan azon virágokat szeretik.
A’ dongó-madarak a’ legnagyobb gonddal visel­
tetnek kicsinyeik eránt, ’s a’ legnagyobb szorgalom­
mal készítik el fészkeiket familiájok elfogadásá­
ra. ,,A’ fészek mellyet készitnek — igy szóll Buffon 
—  meg felel testük gyengéd alkatjának; finom pa­
mutból van az csinálva, vagy a’ virágokon gyűjtött 
selymes szőrökből. Ez a" fészek erős szövetű, ’s pu­
ha és vastag bőr - öszveállásu ; a’ munkát a’ nőstény 
teszi, ’s a’ hímre csak a3 materiálék Öszvehordásának 
gondját bízza; látni őtet elmerülve ezen kedves mun­
kában , keresni, választani, egyik szálat a’ másik 
után alkalmaztatni, fajzatja édes bölcsőjének öszve- 
rakására, széleit orrával simítja, belsejét farkával; 
külsőkép béfedi azt apró gummifahéj darabkákkal; 
mellyeket köröskörül ragaszt, mind hogy azt erőssé 
tegye, mind hogy a’ levegő viszontagságitól megóvja; 
az egész két czitrom vagy narancsfa levélhez, vagy 
egyetlenegy száracskához, vagy ananas, aloes, kávéfa 
levelekhez van akasztva, vagy néha egy kis kunyhó 
fedeléről függő szalmaszálhoz. Ez a’ fészek nem 
nagyobb mint egy fél kajszinbaraczk, ’s hasonlít for­
májára nézve ahoz: benne két tiszta fejér tojást ta­
láln i, mellyek nem nagyobbak mint két kis bor­
sócska; a3 hím és a’ nőstény egymást felváltva ülnek 
azon tizenkét napig; az aprók a’ tizenharmadik na­
pon bújnak k i, ’s nem nagyobbak akkor a' legyek­
nél. Kikelvén az aprók, csak 18—20 napig mulatnak 
bölcsőjükben; akkor szárnyaik annyira kifejtőznek, 
hogy anyjokat követhetik.
A' dongó-madarak nagy része, a’ virágok nagy 
részének piliseiben találtató mézes nedvvel é l , de 
vannak közöttük több erősebb alkatú fajok, mellyek 
némelly apróbb bogarakat is megesznek.
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A ’ dongó - m adarak n ye lv én ek  rendeltetése a z ,  
hogy egy  csak a* harkályoknál ta lá ltató  m echanism us 
seg ed e lm év e l, a’ n yelvcsontnak  egy e leven  m ozd u­
l a t a  által az orrból k ilök ettessék . E z  a’’ n yelv  igen  
h o ssz ú , ’s elég m essze k inyú lhat az o rrb ó l; áll k é t  
izom -rostos hengerből, m ellyek  egym ással öszvefüg- 
g e n e k , ’s csak a’ n y e lv  vége fe lé  válnak el egym ás­
tó l, úgy hogy itt  a’ k é t gyengén felfújt cső egym ás­
tó l e ltávozik , ’s m indegyik  egy  belő l k ivájt, ’s k ívü l 
dom ború léczecskét ábrázol. —  D e hogy ez a’ hosszú  
és k ö vér  n y elv  úgy  lö v eth essék  az e le d e le k r e , 
hogy h egyei azokat m egfoghassák , a’ n y e lvcson t, 
m ellyhez az ragadva v a n , k é t  csontos lapból á l l ,  
m ellyek  egym ástól e ltá v o zn a k , a* kaponya alatt el­
m en n e k , a' tarkón fel hágnak , ’s ism ét egyesü lvén  
a’ hom lok hoz tám aszkodnak. E zen  elren d elésn él fog­
va  m ozgásba jő v én  a’ n y e lv  izm ai által ezen  csontok , 
nagy hatalom  áll e lő  a’ körös rostokb ól álló inas- 
husos csövek nek  , m ellyek b ő l az Ízlés orgánum a á l l , 
m unkásságba hozására. K önnyű m egfogni, m ik én t v e ­
szik  m agokhoz a* dongó-m adarak é le lm e ik e t, m ert 
k ét k is  kanálkával, m ellyek  a’ n y e lv  hegyén Vannak, 
m egfogják a’ lágy férg ek et, vagy m ézes k iizzadáso- 
k a t , m ellyek  a’ k ét cső elasticitása és összehuzé- 
konysága által azonnal az ételcső  nyílásához v itetn ek .
A ’ dongó-m adarakat igen  nehezen  leh et fogság­
ban e ltartan i, léte lök k el szoros Ö szveköttetésben lé ­
vén  a’ m unkásság és m ozgás szükséges volta . Ide já ­
rul az is , hogy nehezen  leh et őket m egszokott e led e ­
le ik k e l táplálni, honnan csak ham ar el kezdenek  lan­
kadn i ’s m egdoglenek. Vannak m indazáltal több p él­
dák, h ogy m ézzel vagy nádm éz syruppai el leh et őket 
darab id eig  tartani. L a th a n , a’ leghiresbb angol 
m adáresm erő, azt m ondja, hogy ezen  m adarakat e le ­
venen  hozzák A n gliába, ’s hogy egy nőstén yt a* to- 
jásü les pilíantatjában fogván m e g ,  az a’ fogságban  
k ik ö lté  tojásait. E zen  k ívü l több más példák is van­
n a k ,  hogy a’ dongó-m adarakat m ézzel vagy syruppai 
vagy  czukor v ízze l, vagy friss virágokkal több hóna­
pok ig  eltartották.
4*
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A* dongó-madarakat fogni könny ft, elrejtvén az 
ember magát a' cserjékbe, ’s midőn azok lepkék 
(sphinx-ek) módjára dongának valamelly virág előtt, 
egy sebes mozdulattal lepkehálóba fogván meg őket. 
Némelly utazók vízzel töltött’s faggyúval fojtott pus­
kákból szoktak reájok lőni s igy őket elszéditeni, de 
Lesson legjobbnak találta apró sréttel tenni azt 
10— 15 lépésnyi távolságról.
A’ dongó-madarak tolláit az előtt Peru és Me­
xico lakosai ritka szépségű ’s különös frisseségii ké­
pek készítésére használták, mint azt Ximenes ’s más 
leiróji a' spanyol elfoglalásoknak nem győzik eléggé 
dicsérni. A’ toliastul kiszáraztott madárkák a’ brasi- 
liai erdőkben ékességül szolgáltak a’ fiatal Machakalik- 
nak. Ezek pántlikákat csináltak abból, vagy füleik­
be függesztették fel, s ezen természetes ékességek 
felértek azon drága kövekkel mellyeket a’ civilizált 
népek mivészei, olly mesterségesen szoktak metsze­
ni. Hogy ne volnának ingerlők a’ természet ezen 
leányi, veres vagy kék Arák (papagály nemek) né­
hány tollaival ékesítve , bajok a’ heliconia vereslő 
virágiból készült guirlanddal öszvetiizve, nyakok 
vagy füleik a’ dongó-madaraktól kölcsönözött saphi- 
rokkal, topázokkal és smaragdokkal ragyogva! —
Leg kegyetlenebb ellensége a’ dongó - madarak­
nak, azon nagy és csúnya szőrös [pók, melly déli 
Amerikában igen bőven van, ’s madarász póknah 
neveztetik. Kiterjesztvén ez hálójit a* dongó-mada­
rak fészke körül, ravaszan meglesi azon időszakot, 
mellyben az aprók kikelnek; el kergeti az atyát, 
anyát a’ fészekből; kiszopja ’s megeszi magzatjaikat * 
néha amazokat magokat is prédájává teszi. —*
A’ dongó-madarak természethistóriai leírását igy 
adja Lesson: Nem: DOXGü - MADÁR. Ornismya. 
N. Mellisuga, Briss ; Trochilus, L. Lath., V ieill., 
Temm.; Orthorhynchus, Lacép., Cuv.
Orr hosszabb mint a’ fő , korülbelől egyenes, 
vagy kevéskét görbe, felső orrcsontja tövön kévés­
sé kitárt, az orrlyukak felett's alatt ki kerekített, 
hegye felé kivéknyiiló. Alsó orrcsontja egyenes vagy
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kevéskét meghajlott, a’ felsőbe bemenő , hegye felé 
kévéssé kiszélesedő, 's az előbbivel egyenlő hos- 
szaságu. —
Orrlyukak, orrcsonttövönlévők, igen kicsinyek, 
a’ homlok előrenyuló tollaival fedettek, egy oldalgöd- 
röcskébe helyezettek , egymástól egy kis duczocská- 
val választottak.
Szárnyak, mellyeknek evezőtollai grádicsoltak; 
az első leghosszab és igy tovább.
Fark , tiz igen különböző formájú kormánytoll- 
ból á ll, (kivevőn egy fajt, mellynél csak hat van.)
Lábfejek véknyak, ezinegőrek, talpig tollasok, 
pikkelyesek, elől három egyforma ujjasok, mellyck 
közzűl a' két belső kévéssé Öszveragad, a’ hüvelyk­
ujj elóg erős; mindnyájan öszvenyomott, meggör­
bült, horgas, és elég erős körömmel bírók.
Nyelv kinyújtható ,, hosszú, két kiszélesedett, 
kevéskét |lapiczkás szijjra oszló, mellyeket a’ 
nyelvcsont két hosszú ága tart, Js rugó gyanánt szol­
gál azoknak, közepén csöves, vagy két porezogós 
csőből álló.
Az ezen leíráson alapuló rendszer Lesson sze­
rint ez:
Első osztály. Cynanthus. Swainson. Ennek fajai.
Crnismya tristis. Oiseau - mouehe patagon. Hazája Chili.
— hirundinacea — h'rondelle. Ha*. Brasilia.
— Sapho — sapho. Ház. Peru.
— furcata — xiolet ä queue fourchue.Haz.
Guiana, Brasilia, Jamaica.
— Maugaei — Maugé. Haz. Porto - Uic >
szigete.
— glaucopis — glaucope. Haz. Brasilia.
— cyanocephalus — & calotte d’ azur. Haz. Bra­
silia.
— Vesper — Vesper. Haz. Chili.
— cyanopogon — barbe-hleue. Haz. Mexico.
— amethystina — améthyste. Haz. Guiana.
Ennek játékfaja az Oiscau- 
mouche petit -Ruhis. Haz. 
a’ Florida:- , Carolina, és az 
Eggyesült Státusok.
— Waglerii — “Wagler. Haz. Brasilia.
— Swainsonii —- Swain.son. Haz. Brasilia.
— lugubris — demi-deuil. Haz. Brasilia.
4 *
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Második osztói?/. Phoetornis. Swainson. Ennek fajai.
Or lismya cephalatra Oiseau-mouche ä léte noire Ha/. Jamaica.
•— aurita — koreilles d’ azur. Haz. Guiana, 
Brasilia.
— chrysolopha — aux hnppes d1 or. Haz. Brasilia.
— Langsdorffii — Langsdorft'. Haz. Brasilia.
— Cora — Cora. Haz. Perou.
—— heteropygia — ä queue singulifere.Haz. Brasilia 
es sz. Háromság szigete.
Harmadik osztály . Píaturus. Nob. Ennek fajai.
Ornysmya platura. O'rscau-mouche á raquettes. Haz. Guiana.
Negyedik osztály. Lampornis, Swains. Ennek fajai.




— Rubinea — rubis. Haz. Brasilia. Guiana.
— sephaniodes — ä couonne violette. Haz. Chili.
— superba — CorinneHaz.sz.Háromság, szig.
— Rivolii — Rivoli.Haz. Mexico.
— Clemenciae — de Clámence. Haz. Mexico.
— Temminckii — Temminck. Haz. Brasilia.
— Arsennii — Arsenne. Haz. Brasilia.— Amazili — Amazili. Haz. Perou.
— Moschita — rubis — topaze. Haz. Guiana.
— bicolor — saphir —- timeraude. Haz. Guia­
_ sapphirina —
na, a1 franczia Antillák ? 
saphir. Haz. Guiana.
— Audebertii — Audebert. Haz. Guiana.




— cyanea — verazur. Haz. Brasilia.
— erythronotos — drythronote. Haz, Brasilia.
— minima — ä ventre gris. Haz. sz. Domingo.
— tepiirocephala — ä tete grise. Haz. Brasilia.
— viridis — ä queue verte ou blanche, Haz.
. . albicollis —*
sz. Háromság szigete. Guiana ? 
ä gorge blanche. Haz. Brasilia.
— viridissima — tout vert. Haz. Brasilia.
— albiventris — ä ventre blancs Haz. Guiana.
— albirostris — . ä cou et ventre blan. H. Guiana.
■— brevirostris — ä petit bee. Haz. Guiana.
— prasina — orverd. Haz. Brasilia.
Trochilus multicolor, Latham. — arlequin. Haz. Esmerellen.
Ornismya recurvirostris — ä bee. reeourbd. Haz. Perou.
Ötödik osztály. Lophornis Nob. Ennek fajai.
Ornismya Nattererí Oiseau-mouche Natterer. Ház. Brasilia.
— petasophora — pétasophore. Ház. Brasilia.
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Orniiinya Delalandi Oiseau-niouche Delalande. Ház. Brasilia.
— cristuta — huppé. Ház. sz.Hároniság szigete
és Martinique.
— ornata — huppe —col.Ház. Guiana és Bias.
— strumaria — hausse —col blanc. Ház. Brasilia.
— Víeilloti — Vieillot. Ház. Brasilia.
Hatodik osztály. Campylopterus. Swainson. En­
nek fajai.
Ornisuiya latipennis ' Oiseau-iuouche latipenne. Ház. Guiana.
Campylopterus ensipennis — ensipenne. Ház. De'li-Amerika.
Ornisuiya simplex — modeste. Ház. Brasilia.
— falcata - — á remiges en facilles.
Ház. esmeretlen.
Lesson ur szép munkája 17 szállítmányból áll. 
Minden szállítmányban egy iv textus, és üt színeit 
réztábla van. A’ munka nagy nyolezadrétü, mi sokat 
tesz a’ munka olcsóságára, ’s könnyebb haszonvéte­
lére. Négyféle kiadás van, ’s ehez képest egy egy 
szállítmány ára 5—20 frank. Ezek közzíil az első leg- 
ocsóbb i s , melly előttem fekszik, oily csinos és 
szép, mellyet nem lehet különös gyönyörködés nél­
kül nézni. Ez a’ világos szinü, gyönyörű beszegésü, 
Ízléssel teljes boríték; ez a’ hófejerségű , tömött, 
dicső papiros, (papier grand-raisin superfin safiné) ; 
ezek a’ gyönyörű hetük, mellyeken a’ szemek teljes 
örömmel mulatoznak; ’s a’ mi mind ezeknél több 
ezek a* csudás szépségű festések, mellyek a’ termé­
szetnek ezen bámulásraméltó szülöttjeit, mintegy 
élőnkbe varázsolják, ’s bennünket az uj világ dicső 
tájékira bájolnak, mutatják mi magas tökélyére ju­
tottak a’ Francziák a’ mivészségnek. Egy nemzet 
sem mérközhetik ő velők a’ természethistóriai tár­
gyak festésében. Azaz igazság, tökéletes rajzolat, 
hiv szinelés ’s tisztaság, melly azokat bélyegzi, 
bámulásra ragadják az embert. Mi boldog helyezet, 
mellyben mindennek, kit a’ természet szép lelki adó - 
mányival boldogított illy módja van azokat kimivel- 
n i, hol nem hibázik semminémü segédszer, melly 
a’ kifejtődö léleknek legmerészebb vágyait is kielé­
gítse , hol tudomány és mivészség vetélkedve igye­
keznek naponként magasbb fokára hágni a’ tökéletes­
ségnek, nem engedvén a’ megesmcrés, fel buzdítás, 
’s egyéb mindennémü serkentő okok kialudni a’ ser- 
kedczó észláng csirájit! —
Méltó, hogy itt megemlítsem azon dicső gyűjte­
ményt, melly brasilianisches Museum név alatt Becs­
ben, a’ János utszában, gróf Harrach házban, a má­
sodik emeletben van, 's melly Brasiliának, a" termé­
szetvizsgálók ezen Eldorádójának, kincseivel rakva 
van. A’ második szobában, mellyben a’ madarak 
ritka gazdagságú gyűjteménye van, láthatni a’ ne­
gyedik almáriomban az uj világ csudás szépségű ma- 
darkájinak a’ kolibriknak és dongó-madaraknak gyö­
nyörű seregét, ’s túl képzelhetni magát a’ tengereken, 
földünk azon dicső tájain, hol a’ teremtő természet, 
csak nagy és csudálkozásraméltó képekben *s formák­
ban mutatja magát. Ez a’ Museum dicsőségesen ural­
kodó felséges Urunknak köszöni léteiét. Midőn tud­
niillik Don Pedro brasiliai császár Leopoldina cs. k. 
Herczegasszonyt 1817 eljegyzette volna magának, 
kisérőji közt Dr. Pohl és Natterer Urak is császári 
költségen elküldettek, hogy Brasiliát beutazván, ter­
mészethistóriai tárgyakat gyűjtsenek. Ezen utazásnak 
gyümölcse a’ brasiliai Museum, melly eleven bizony­
sága mind felséges Urunk a’ természeti tudományok 
eránt való magas Ízlésének, mind a’ kirendelt ter­
mészetvizsgálók fáradhatatlan szorgalmának. —  A’ 
Museum kincsei tudományos leírással készült képes 
munkában közöltctni fognak a’ tudós publicummal, 
de még eddig csak a* plánták egy része jelent 
meg ezen czim alatt: J. E, Pohl Plantarum Brasiliae 
icones et descriptions hactenus ineditae. A* negye­
dik csomó, (25 pompásan színeit kőtáblávál és 15 iv 
textussal), 1827 jelent meg Bécsben, Wallishausernél, 
nagy fólióban, ’s ára 26} tallér; feketén 8 for. pengő.
Az expeditiónak egy másik részese, prágai pro­
fessor Mikan is elkezdő tizenegy esztendővel ez előtt, 
Brasiliában gyűjtött plántájit ’s állatjait ki adni ezen 
czim alatt: Delectus Florae et Faunae brasiliensis, 
jussu et auspiciis Francisci I. Austriae Imperatoris in- 
vestigatae. Yindobonae. Typis A. Strausz, mellyből
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mind eddig (1320— 1825) négy csomó jelent meg, 
nagy folióban, minden csomó hat ívnyi textussal, 
’s hat színeit réztáblával, de a' szerző ön költségén 
adván a’ munkát, ’s a’ publicum részvétele nem fe­
lelvén meg várakozásának, (hihetőleg annak nagy ára 
m iatt), alig lehet annak folytatására számot tartani.
Reményleni lehet, hogy nálunk is a’ magyar 
nemzeti Academia felállásával, sok akadályok, mel- 
lyek eddig a’ tudományok virágának, a’ természet­
históriának előmenetelét hátráltatták, elhárittatván, 
nevezetesen az azt tárgyazó vizsgálódások 's utazá­
sok elősegittetvén, a’ tudós munkák kiadása, ’s 
gyűjtemények felállítása és szaporítása sikeresittet- 
v é n * ), mi is egykor dicsekedhetni fogunk, szép föl­
dünk természeti kincseinek tudományos rendbe sze­
désével , ’s azokat a’ többi miveit nemzetek dolgo­
zásihoz kapcsolhatjuk, mit annyival nagyobb bizo- 
dalommal várhatunk, mivel már eddig is minden nagy 
akadályok ellenére, a’ tudományok ezen ágában több 
szép munkákat mutathatunk, mellyek közt profes. 
Kitaibel és gróf Waldstein pompás munkájok, (Plan- 
tae rariorcs Hungáriáé indigenae, descriptionibus 
et iconibus illustratae. Viennae. 1799 — 1812, nagy 
folióban, 3 darabban, 280 pompásan színeit képpel, 
ára ezer forint W. W .) első helyet érdemel.
A. BALOGH PÁL.
A’ lepkéhez.
Boldog lepke! rövid léted’ kéj váltja gyönyörrel,
Egy rózsáról más rózsaberekbe lebegsz.
Mint te , de szebb rózsák kebelén kéjelgne szerelmem,
Ah d« Luiza szemét látni, csak egyszer! elég.
HAMVAI.
•) Hazánkban a’ többek közt vagyon madárgyüjteménye FÖldváry 
Miklósnak, Pest vármegye szolgabirájának, ’s még tökéletesebb 
Petényi Salamonnak, ezinkotai ev. prédikátornak, a’ ki egyszer­
smind a’ madarak kitöméséhea tökéletesen ért. Th.
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Figyelmeztetés egy régi Magyar Könyvre.
Felejdékenység süni fátyola fedi Valkai Andrásnak 
azon munkáját, melJyet Sándor István Magyar Köny­
ves-házának 1) tizennegyedik lapján ezen szavak­
kal emlit:
„Ezen (XVI} Századba tartoznak még ezek is, 
de melly esztendőben jöttek k i , nem tudom:
Ott ( K o l o s v á r ) .......................................
„Genealógia historica Regum Hungáriáé ab A- 
damo Protoplasta ad Serenissimum usque Joanncin 
Secundum. ír. Valkai András:“
Ezen elő-adásból talán nem helytelenül gyanít­
hatni: hogy Sándor István Valkai Andrásnak ezen 
munkáját vagy nem látta; ’s ha látta is: valami 
csonka példányát láthatta; vagy talán’ csak holmi 
töredék Jegyzés után adja e lő , mint hogy kiadásá­
nak sem esztendejét, sem formáját nem említi.
Semmi nyomát sem leljük ennek Valkai András 
több munkáji között Benkő Jósefnél, 2} Bőd Péter 3} 
sem említi, halgat róla Horányi Elek, 4} Katona Ist­
ván 5) sem jegyzetté f e l; de még halhatatlan em­
lékezetű Gróf Széchenyi Ferencz, 6) és Gróf Teleki 
Sámuel 7) gazdag könyvtárokban sem találjuk.
1) Magyar könyves-ház, a’ vagy a1 Magyar könyveknek kinyomta­
tások ideje sz.erént való rövid említésük.- Irá Sándor István. Győ­
rött 1803. 8-vo.
2) Benkő Jós. Transilvania. Vindob. 1778. in 8-vo Tomo 2. pag. 348.
3) Bőd Péter Magyar Athenás. Sine loco. 1766. in 8-vo pag. 320.
4) Horányi Alexii memória Hung. Posonii 1777 in 8-vo Tomo 3-0 
pag. 485.
5) Katona Steph. História crit. Reg. Hung. Stirpis Austriacae Tomo 
V. (Ord. XXV.) Budáé 1793. in 8-vo pag. 633.
6) Széchenyi (Fran. Com.) Biblioth. Hung. Volumina 4 cum 3. Indi- 
cibus Soproni! et Posonii 1799—1807 in 8-vo.
7) Teleki (Sam. S. R. I. Comitis) Bibliotheca. Viennae 1796—1819. 
Vöt 4- in 8-vo.
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Cornides, 8) Czvittinger, 9 ) Haner, 10) Rotari- 
des, 11) Seivert, 12) es Wallaszky is, 13) hogy töb­
beket ne említsek, halgatnak róla.
Én ditsekedhetem ezen különös szerentsével, 
kinek két esztendők le-folyta alatt illy ritka könyv 
két példánya került keze közé! De —  fájdalom! 
ezeknél is az első ív hibázik.
A’ Versek (Strophae) első betjit őszve rakván, 
az itt következő Acrostichont olvassuk:
• • • • • • • . • • 
„(Joan)nis Secundi Dei Gracia electi Rcgis Hunga- 
„rie, Dalmacie, Croacie, Domiini, et Principis nos- 
„trii clementissimi Genealógia descripta per Andre­
á in  Valkai, cui humilima, fidelissima, paratissima, 
„ac perpetua servicia idein Valkai commendat, et 
„rerum foelicium prosperos eventus precatur a Döo 
„per Dominum Jesum Christum Filium ejus, cui laus 
„honor et gloria in omne Ovum. Amen, Amen. A. 
„Vale, vive Clementissimö Principum, Regum Chri- 
„stianissime! ad communem Ilungarorum conserva- 
„tionem; et Regni ipsorum aadflictisssimi perman- 
„sionem Deus conservet Vestram Majestatem, cui 
„iterum huumilima, perpetua, fidelissima, ac obse- 
„cuentiissima servicia humiliter commondat corde pu- 
„rissimo, ac perfectissimo, et Döum pro salute Prin- 
„cipis precatur: Deus omnium Creator, et Conserva­
t o r  audi preces nostras, rege, guberna, et conserva 
„RRRegem nostrum ad Tui Nominis Glóriám. Sies 
„segiliőn Isten kegielmes Uram!“
8) Cornides Dan. Biblioth. Hung. Pest. 1792 in 8-vo — Ez roll (tud­
tunkra) leg első Magyar Könyv-tár Hazánkban.
9) Czvittinger Dav. Specimen Hung. Litter. Francof. et Lipsiae 1711 
in 4-o.
10) Haner Geor. Jer. De Scriptorib. rer. hung. etTransil. 2. Tomi. Vien- 
nae et Cibinii 1774, et 1798 in 8-vo.
11) Rotarides Jo. Históriáé Hung. litt. Lineamenta. Alton et Servestae 
1745. in 4-o.
12) Seivert Joh. Nachriohten von siebenbürgischen Gelehrten!und ih­
ren Schriften. Pressburg. 1785. in 8-vo..,
13) Wallaszky Pauli Conspectus Reipubl. litt, in Hung. Edilio altera 
Budae. 1808, in 8-vo.
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Az egész Könyv áll 16 és fél ívből, kissebb 
negyedrétben; az utolsó lapot következő három ver­
sel fejezi b e :
Éltesse Isten Királyt ó felségét,
Adgyon minden dolgaiban szereiteket,
Nyutsa hozza az wr Isten iobb kezét,
Magyarok erről mondgyuc Áment. Ament.
Summa szerint az Magyar Királyokna«
Genelogiaioc dolgoc azokaac 
Dereg dolgoc soc volna Királyoknac,
Summa szerént észt i'itani oliissoknak.
Ezer őt százban és az hatvan hetbe ,
Bor kostolo Márton püspec hetébe,
Vers szerzőnec ninczen hellye vétekbe ,
Kalota szegben végzéc Erdélybe.
F i n i s .
Nyomtatot C o l o s u a r a t  Heltaj Gáspárne Mfi. 
liellyébe 1. 5. 76. Esztendőbe.
A’ két Példányból az első Tek. Tud. Fáy Fáy 
János Ur N. Debreczen Sz. K. Város Polgármestere, ’s 
több T. N. Vármegyék Táblabirája Könyvtárában; a’ 
második pediglen, mellyből a’ régiség, időkviszontag- 
sága, de főképp’ a’ gondatlanság csak nehány ívet 
kéméllett me£, Tek. Tud. Wadasi Időssebb Janko- 
vich Miklós Ur több T. N. Vármegyék Tábla Bírája 
nem csak a’ Haza de külföld előtt is esméretes gaz­
dag könyvtárában foglal helyet.




Túl haras hegyekre néző 
Vad magányok éjjelén,
Hol borongva csillagálom 
Szenderiil as dg ölén ,
T ú l, hová sóhajta szivem ,
Csókokat röpite szám , 
Rózsalebre bízva azt,
Látja lelkem — oh de távól 
Kék ködök szelíd zajából 
* Átmosolygni a1 tavaszt:
Ott virul az én hazára!
Ott virul az én hazám!
Hol, ha zugra és üvöltve 
Fellegekkel ég borult,
’S bus vilám vitámra csapva , 
Habfuratra hab törült,
’S a1 vihar dühönge bátor
O tt, de kebre leltem én,
És szabadság tűnt elém ; 
Vér szerezte ősi lakban 
Minden óra bájalakban 
Lenge édesen felém:
Boldog ifjú voltam én! 
Boldog ifjú voltam én! —
Hol szabad nap áradozva,
Szép szabad vidékre néz,
A1 hegyen ’s mezőn lakónak 
Élte járma nem nehéz.
Hol dolognak ’s szorgalomnak
— Dús reménye hatva rám, -r  
Hiv jutalma serkedez ,
Ott szerelmesitn körében,
Ósz apám ’s anyám ölében 
Lelkem égve tévedez:
Ott van éltem és hazám! 
Ott van éltem és hazám!
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Hol királyom birtokától 
Nem fizetve szolgabárt,
Sas szemekkel őrzi nápát,
’S homlokára köt babárt ^
Hol igaz hit ’s ősi törvény 
Von magyar fiút haza 
Vándorutja enyhire;
Nemzetek dicső világa,
’S béke áldva kelt virága 
Hol viríthat ennyire:
Ott van élet ás haza!
Ott van élet ás haza!
Szálj köszöntve hit lebelke
A rra, hol mosolyg az ág ,
’S mond: e’ vándor árva lelke 
Most is érte , érte ág!
Kát kereszt van három ormon,
Hol szelíd sugár a’ zajt 
Lángarannyal önti be,
Ott ág ajkán nemzetemnek 
Vágya hű lálekzetemnek! —
’S szivem ősi fászkibe’,
Élni, halni ott óhajt!
É ln i, halni ott óhajt! —
ÁRVAFFV h é i V
Maxima,
Sem társaiké dásunk-, sem irásinkban sok kép­
zetemre nincs szükség; gyakran bili *s gyermeki ide­
ákat szül a" phantasia, mellyek sem izletünket nem 




Chinának ezen fővárosa két egymástul külön­
vált városbul á ll, a’ tatár, inelly éjszak-, és a’ chi- 
nai városbul, melly délnek fekszik. Amaz 1421 a1 
Mingdynastiabeli harmadik császárnak lett lakhelye, 
a’ ki fallal foglalta körül, a’ mint most van , regu- 
latlan négyszeg formában. Peking helyén a’ korábbi 
időkben több más városok állottak vala. Legrégibb 
volt Yoenkirályság fővárosa, de ezen tartományt 
222 meghóditák a’ Mongolok, ’s a* város főv. lenni 
megszűnők. 936 a’ Chitajok elszakaszták Chinátul, 
’s két év múlva ezen nép fejének lakhelye lett. 
Majd a’ Kinek, a* jelen Mandsuk elődeinek , kezé­
re került, kik nyugoti residentiának nevezők. 1151 
oda teve ált a’ Kindynastiának negyedik uralkodója 
udvarát, ’s a * városnak középresidentia nevét adá. 
1212 Dsingiskhán foglalta e l, ’s 1264 Kublai vá­
lasztotta lakhelyéül; akkor Tsungtu vagy középponti 
lakhely volt a’ neve. Három év múlva tovább vitetett 
a’ város éjszak fe lé , ’s Taetu - vagy nagy lak­
helynek neveztetett; de közönségesen csak éjsza­
ki városnak hitták, hogy az 0-Tsungtutul vagy dé­
li váróstul megkülönböztessék. 1554 külső városnak 
mondaték Peking, minekutána újra fölépült vala. 
1644 elfoglalák a’ Mandsuk ’s itt kezdők tartani 
udvarokat.
Kerülete, kirekeszt vén a’ 12 külvárost 58 chi- 
nai (mintegy 5 német) mért föl deny i. Lakosainak 
számát némellyek 2,000,000-nál többre, mások, a’ 
mi hihetőbb , 70(X,000-re teszik.
A’ messzeterjedő sik , mellyen fekszik , sok 
helyt homokos, másutt posványos. A’ nagy templo­
mok, pompás klastromok és a* nagyok gyönyörű 
siremléki kellemes éleményt adnának a’ szemnek, 
de az udvarok, mellyekket a’ je les b épületeket kö­
rülvenni szokás, elzárja azokat a’ néző elől. A’ kies
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kertek ’s a* m ezők, meliyeken kalásztengerek hul- 
lámlanak nyáridején, tiindérbáju vidéket képeznek; 
télben hó fejérlik a’ begyeken; a’ közel dombokruí 
úgy latszik, Pekinget sűrű erdők környezik, melly 
látványt a’ czintermekbeli ligetek ’s a’ klastromok- 
és szomszéd falukba vezető fasorok mutatják. Az 
éjszakrul jövő utasnak legelőbb a’ roppant falak 
ritka massiv tornyaikkal tűnnek szemeibe. Mihelyt 
a’ városba lép, megjátszva látja váradalmit. Regulás 
utszák és épületek helyett szatócskunyhók hosszú 
sorai előtte, megrakva mindenféle jószágok- és áruk­
kal , paloták helyett, kahnárboltokon, korcsmákon 
és klastromokon tévedeznek szemei. Szebb nyilvá­
nos és privát épületeket a’ szűk utszák- és menetek­
ben láthatni. Az utszák nagyrészént tiirhetőleg szé­
lesek és egyenesek, de annál regulátlanabbak a’ há­
zak; az utszák középen kutak vannak ’s oldalt csa­
tornákban gyűlik öszve á’ v iz , ’s más tisztátlansá- 
gokkal vegyülve, megbüzhödik. A’ boltok előré- 
szének saját formája van, ’s a’ bennek találtató 
árukhoz képest, különbféleképen kiékesitve; az 
építésnek ezen különbfélesége; a’ czinóber-, azúr-, 
íirnajsz- és aranyos czifrázatok; az áruk symmetriai 
rende ; a’ diadalmi ivek nyilvános helyeken csak 
hamar elfeledtetik a' csatornákat és kellemetlen 
szagot.
Pekingnek nincs hajózható folyója; de egy 
Yuenho vagy császári folyam nevű kis csatorna ha­
sítja keresztül a’ várost; e’ szolgáltat a* palota csa- 
tornájinak és tavainak vizet. A’ lakosokat kutak 
tartják v ízze l, de ennek ize igen kellemetlen ’s 
alig iható; e’ miatt a’ város éjszaki részébül hoza- 
tik az ital viz.
Fekvése s colossalis nagyságú falai Pekinget 
erőssé teszik. Élelmi szükségit délnyngotrul veszi 
a’ császári csatorna utján, melly a’ hév esztendő­
szakban néha kiszárad. Népmozgalmakkor könnyen 
bezárható ’s ezen környülmény nagyhatású volt a' 
mongol uralkodók hatalmának eldöntésére.
A’ tatár város az őrzetet képző mandsu sere-
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gek 8 zájszlóji szerint van elosztva. A’ eh inai vá­
ros tulajdonkép csak Peking déli külvárosa. Nagy 
íerjedéke mellett is , kévés mevezetességgel bir. A’ 
katona- ’s a’ katonai famíliákhoz tartozó tiszteknek 
csak egy éjt sem szabad benne tölteni. Vendégha­
zak, játékszínek, nyilvános fördők ’s más vigadal- 
hetyek csak a’ chinai városban találtatnak.
A’ kormány épületeit sárga téglák föd ik; a’ 
privát házak, ’s klastromok és templomok is, mel- 
lyeket privát személyek építettek, vörösre vannak 
befestve. A’ princzek palotájit zöld födelek külön­
böztetik, Az épitésmód szint olly sajátos a’ Chinaik- 
nál, mint minden egyéb ezen nevezetes népnél. 
Az első alap vert agyag mésszel vegyítve ; erre mint­
egy 3— 4 lábnyira téglafundamentet raknak, melly- 
nek szegleti nagy szikladarabokba állanak. Ezen 
emelnek egyenlő távolságra kőoszlopokat, ’s a’ hom­
lok (facade) megfelel a’ hátrésznek. A’ templomok 
és paloták födeli négy-, a’ többi épültekéi kétolda­
lúak ; lapos födeleket kerti házakra ’s esőhéjakra, a' 
kalmárboltok előtt, használnak. A’ gazdagok házain 
a’ téglák, mellyek ostáblát mutatnak, különbfélére 
vannak festve ’s firnájsszal bevonva. A’ falakat nem 
szokták bemeszelni, hanem belüliül fejér papiros­
sal bevonni; kívüliül természeti színekben maradnak.
Van Pekingnek astronomiai társasága , tudo- 
inányakademiája, csillagőre, himlőoltó- intézete, 
bankja. — A’ politiaszolgák számát 20,000-re teszik. 
Ezek hosszú ostorokkal tartják fen a’ jó rendet.
k.
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Még egy óda az éhről. * )
Z. Úrhoz.
Csak a’ botor fog, drága iZé uram,
Ollyankor éket mondani, a1 mikor 
Kétségbe eshetnék az ember,
Valljon az ék szivet old e , vágj' fá t!
lm: a’ leánynak szellemi ékeiig
Az éktelentől szebbre hajolt szemét,
Ékítve szög haját az ékes 
Bútor előtt, magyarázni nem kell.
Azt elhiszem , hogy <— jó kegyed ékeket
Fából farag csak, 's ékre szorult agya 
Tuskót gyanít minden kis éknél,
Bár az egy Iz j iz is , iz is , iz is.
Nem kell az ék. De jól esik a’ veszély
Jól a’ rövid „tf«A44 ’s éjjeli fénybogár,
Mert fényeseskés állatocskát 
Mondani vagy mit 1 ugyan ki bírna ?
Talán kegyednek nem kecses a’ neje
Nem hajol és kéj nem rebeg ajkain
Ha langy az est ’s a’ kétes alkony 
Menynyei kellemet hint el arczún?
Ezért csupán csak szép felesége van ■*—
És „drága rúzsán»,44 a’ mire szájt vonit,
’S nagy gyönyörűségről gögyögdög,
Ha feliidiil ’s neki vág tüzében?
Amen! szegény korty! ***) — — — -
Y.
•) Vö. Sas II. köt. 152 I.
•#) Száj-iz, tag-iz, szilva-iz. I.. Párizpápai szókönyv. Ilyen a’ nyelv 
és nyelv, öl és ö l, fél és fél, ár és á r ,  tiszt és tiszt ’sat.





M indennapi társalkodásunk feloldozd lassankint az 
etiquette terhes bilincseit, ’s aJ mulatkozás Bertollon- 
néval szükségemmé Ion.
„Kegyed Bertollon első barátja ’s meghittje,” 
tnondá egykor, midőn karomra támaszkodva sétála 
a3 ház melletti kertben. „Én is barátomnak nézem 
K egyedet, ’s Charaktere just ad jóságára. Szóljon 
nyíltan, Alamontade. Kegyed tudja: Miért gyűlöl 
Bertollon ?’*
Nem gyűlöli. Tisztelettel buzog keble Kegyed 
iránt. Gyűlölni ? Szörnyeteg volna , ha tehetné.
„Jói mondja Kegyed. Senkit sem gyűlölhet; mi­
vel senkit sem szerethet. 0  az egész világé nem, és 
senkié; az Övé csak az egész világ. Soha a’ nevelés 
érzelmesebb szivet és szebb tehetségű főt el nem ön­
tött mérgével, mint az ö v é /’
„Kegyed tán igen sanyarúi ítél/”
„A h , adná az é g ! Kérem, térítsen jobb útra.” 
É n , térítsem Kegyed’ ? Ne-—. Vizsgálja férjét, 
*s a Kegyed véleménye megváltozik.
„Vizsgáljam? Mindig vizsgáltam, ’s ő mindig 
Ugyanaz.’’
Legalább jó , szeretetre méltó férfi.
„Szeretetre méltó ? Igen. Jól tudja azt ’s igyek­
szik az lenni, de fájdalom ! nem hogy másokat, csak 
hogy magát boldogítsa. Épen e’ miatt is jónak nem 
mondhatom , jóllehet nem is rossz.”
Valóban teljesen nem értem Kegyedet. De en­
gedje bizodalmamnak viszonozni bizodalmát. Még
5
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nem ismertem két halandót, kik oily igen érdemié­
nek a’ boldogságot ’s oily képesek volnának egymást 
boldogítani , mind Kegyed és Bertollon ; ’s még is 
egymástól messze állanak. Bizonyomra, úgy hiszem, 
eleget éltem , eleget tettem a’ világban, ha szives 
egyezségbe hozhatnám mind kettéjeket s eltávoli- 
tott sziveiket, öszvevezethetném.
,.Nagy kegyesség. De noha végbe van vive mun­
kájának fele, mert szivem régoita hajlék előlem tá­
vozó szivéhez, még is, attól tartok, lehetetlent óhajt 
Kegyed. Ila még is képes volna azt kivinni valaki, 
Kegyed volna azon egyetlenegy. Kegyed, Alamonta- 
d e , Kegyed az e lső , kinek úgy odaadja magát Ber­
tollon, kihez olly szorosan ragaszkodik. Tegyen pró­
bát, változtassa meg e" férfi charakterét.”
Kegyed tréfál. Megváltoztassam? Mellyik erény 
gyakorlását kívánja még Bertollontól ? Nagylelkű , 
szerény, az ártatlanság véde^ szeszélye mindig egyen­
lő , kitűnő szenvedély nélkü l, közhasznú, barátsá­
gos — -------------
„Jól mondja ! Mind a z /’
’S hogy változtassam meg?
„Tegye jobb emberré.’’
Jobb emberré? viszonzám bámul tan ’s megállék, 
és különös zavarral pillanték a’ szép hölgynek sze­
mébe, mellyben egy könny reszkete. Bossz tehát ? 
gonosz Bertollon ?
„Nem, Bertollon nem az,” feleié, „de nem jó.” 
*S még is elismeri, hogy bir mind azon szép 
tulajdonokkal, mellyeket benne imént dicsérék. Avagy 
tán igen sokat kíván halandótól ?
,,A’ mit dicsére benne, Alamontade, nem taga­
déin. De nem tulajdoni ezek, csak eszközei. Sok jót 
tesz, de nem mivel jó , liánéin mivel neki hasznos. 
Nem erényes ő , hanem csak okos. Minden cseleke­
detben csak a’ hasznost látja és ártalmast, a’ jót és 
rosszat soha. A’ poklot sziníolly örömest használná 
czéljának elérésére, mint az erényekkel teljes eget. 
Boldogságát annak elnyerésében helyezteti, a’ mire 
vágyódik , ’s annak mutatkozik és azt cselekszi, a’
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mi czélirányos az előállt környülállásokban. Neki a’ 
világ kívánságok játékhelye , hol a’ legboldogabbé 
minden és a’ legcselesebbé. Az együttélő emberek 
tolongása szüle, úgy h iszi, országokat és törvénye­
ket, vallásokat és gyakorlásokat. Legbölcsebb előtte, 
ki a' convenienczek ősz ve bomlott szövevényét a’ leg- 
véknyabb szálig ism eri, ’s a' ki ismeri, mindent te­
het. Magában semmi j ó , semmi rossz. Egyedül a’ 
vélemény szentel és kárhoztat. Nézze, Alamontade, 
illyen az én férjem. Engem nem szerethet, mert csak 
önmagát szereti. Érzése *s izlete változik, a* szerint 
lénye is. Vas állhatatossággal törekszik és jut czél- 
jaihoz. Tekintetes ház hja, de a’ melly lesüllyedt 
vagyona hajdani magasságáról. Gazdag ohajta lenni, 
kereskedő Ion , messze tájakra tiinék el ’s mint egy 
millió ura téré vissza honába. Vagyonát öszvekötte- 
tés által ezen város egyik legnagyobb tekintetű nem­
zetségével akará biztosítani. Neje levék. Hatni ki- 
vána a’ köz dolgokra, de hogy fel ne költsön irigye­
ket, popularisálódék^ ’s első méltóságokat el nem 
fogada. Gondolkozásmódja mellett nincs előtte elér­
hetetlen. Szentnek semmit sem ismer. Mindent meg­
győz. Ellenében senki sem elég erős, mert gyenge 
mindenki valamelly hajlandósága, vagy szenvedélye, 
vagy véleménye által.”
Bertollon gondolkozásmódjának ezen képe 
megrendite. Vonásról vonásra hasonlók eredetijéhez. 
Mind ez bennem világos képzelemmé nem létesülő 
még, noha megvala érzeményemben.
Felfedezém a’ szörnyű mélységet, melly e’ két 
szivet különválva tartá, ’s betölthetésén kétkedőm.
De, mondám,fs a’ szép boldogtalan kezét érdek­
letten megszoritám, ne essék kétségbe. Állandó sze­
relme és erénye végre megbájolja.
„Erény? Ah kedves Alamontade, mit reményl- 
hetni azon férfitól, ki az erényt gyengeségnek, vagy 
charakter egyoldalúságának, vagy érzés begyességé­
nek mondja?”
De neki még is van szive , azon férfinak.
„Van szive, de csak maga szamára, nem ma-
fi *
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sokéra. Szerettetni akar, de hogy oda ne adja ma­
gát. S ah, lehet e illyet szeretni? Nem, Alamonta- 
de, többet kivan a’ szerelem. Egészen a’ kedvesnek 
adja magát, ’s benne él és önmagának nem ura.Nem 
számlál, nem aggódik ; koczkára szá l, akar hűség 
lelkesítse végre, akar hütelenség fojtsa el. De nem 
akar lenni reménytelen. A' kedves szivét óhajtja; ’s 
épen itt a’ mennyország.’’
11.
,,’S épen itt a’ mennyország,’" sohajtám, midőn 
szobámban valék , s Clementine eszembe juta.
Levevém a száraz koszorút ‘s a hárfára akasz- 
tám. Ez vala mindeddig Clementine kegyének szent 
záloga. Nem önmaga veté e melyemre, hol a’ szere­
tő s z ív  lakozik í Nem látszék e , mintha saját kezé­
vel akarta volna szivet akkor kiismerni ? Vagy e" 
csak gyermeki enyelgés volt vala. Ah , egykedvün 
vette volna e , akar töviskorona, akar virágfüzér 
vala, mivel e’ szivet körülvoná.
Ablakában álla. Felemelem a’ koszorút ’s ajka­
imnak tartám. Úgy tetszék, reáismere. Egy mosolygá­
sát rejté el, és odatámaszkodék, és lenéze az utszá- 
ra , *s felém által nem többé.
Kimondhatatlan nyugtalanságba ejte e’ felelet. 
Úgy látám, szégyenkezik visszaemlékezni, hogy ne­
kem nyújtotta egykor ez’ ajándékot. Most egyszerre 
lelkemre villana, mit kivánék, mit reményiek. Vá­
gyam lehetetlenért gyuladozék. Nőmnek Clementinét 
soha sem képzelém. Csak szeretem őt ’s ohajték 
szerettetni tőle. De nőmnek ? Én, egy adósságokban 
megholt földmives szegény fija, ki nyomorúsággal 
küszködöm magam is ’s bizonytalan sorsot Játék a’ 
jövendőben, én óhajtani Montpellier legdusabb le­
ányát? —
Kevély. bátorságom elcsüggede. Szereiéin Cle- 
mentinét, de niegbocsáték nekie , ha viszonérzéssel 
nem jutalmazhata. Altlátám , hogy a’ társaságos élet 
convenienczeit el nem törölhetem ’s tulajdonkép
büszkébb is valóké hogysem asszonyi kéznek köszön­
jem külső szerencsémet.
Buzgalmasabban feküvém ezentúl a’ tudomá­
nyoknak. Saját erőmmel akárek utat törni Clementine 
fennségéhez. Éjeket tölték álmatlanul könyveim kö­
zött. Az ismerők részeletlcn Ítéletét akarám halla­
ni képességűn felől, ’s névtelenül egy munkát nyom- 
tattaték a3 régi nemzetek törvényszolgáltatásáról, ’s 
kiadám egyszersmind némelly költeményeimet, mel- 
lyek nagy részét a’ titkos szerelem sugalta érzésem­
nek és toliamnak.
Munkájún nyilvános megjelenését váratlan sze­
rencse követé. A’ fennzengő javalat emelé önérzete­
met. Az ujvágy felfedező nem sokára a’ szerző nevét 
s nyajaskodást arata mindenütt. Első próbájim sike­
re újólag meggyujtá a3 remény kialudt szovétnekét, 
mellynek világánál, noha eltűnő távolban, Clemen- 
tinét enyémnek látám.
0  maga legszebben megjutalmaza. Midőn isme- 
retesbbé lett már nevem , dalaimat olvasá egykor az 
ablaknál. Ha nem tudná is a’ szerző nevét, könnyen 
kitalálhatja vala száz vonásból, mellyeket csak ő érte. 
Felém pillanta által , mosolyga ’s melyére tévé a3 
könyvet, mintha értésemre óhajtaná adni. Szeretem, 
’s a’ mit mondái, e’ keblet illette ; ’s érzé ez és csen­
des hálával adózik érette.
Kezembe vevém még egyszer a’ száraz koszorút, 
mellyről oliy sokszor daloltam. Clementine mosoly­
ga és meghajlék, ’s többé felém nem tekinte által.
12.
De senki nem öriile úgy a’ javalatnak, mellyet 
nyerők, mint Bertollon. Mindig szívesebben ragasz- 
kodék hozzám és meghittebben. Testvérek gyanánt 
tekintők egymást. Egészen enyém lett ’s ezerszer meg- 
bizonyitá, hogy van szive mások számára is. Egy 
nap sem tiinék el jó tette nélkül. Mindig csak tör­




„A h ! Bertollon” mondám egykor, midőn hév­
vel szoritám melyemhez, „milly ember vagy te! 
Miért vagyok kénytelen szintúgy sajnálni, mind csu­
dáim téged ?”
Túlhaladsz mind a’ kettőben, mert sem egyikét, 
sem másikát nem érdemiem, feleié enyelgő mosoly­
gással.
„Nem Bertollon, az a’’ sajnálatra méltó, hogy 
jó és erényes vagy^ a’ nélkül hogy lenni akarnál. 
Te ábrándozásnak mondod az erényt és a’ megfogá­
sok egyhangúságának, és még is szünetlenül köve­
ted parancsait/*
Elégedjél meg 'hát azzal, Alamontade. De miért 
fáradkozol mindig megtérittetésemen ? Mihelyt idő­
sebb léssz, nyomdokimban látlak majd. Légy most 
türelmes legalább. Ugyanazon kisdednek tán csak a* 
neve kettő.
„Kétlem. Dőlhetnél e ,  Bertollon, önkényt nyo­
morúságba, ha megszabadíthatnád az igaz ügyet?'*
Mit mondasz igaz ügynek ? Megfogásid nem 
világosak.
„Ha Montpelliert veszélytől óhatnád meg ön- 
feláldozással : volnál e’ képes holtiglan nyomorúsá­
got , vagy épen halált szenvedni ?”
Colas u r , ismét ábrándozol. Illy áldozatokat 
csak ábrándozók követhetnek és adhatnak. ’S a’ v i­
lág nyer általa, hogy vannak illyenek. De eszméled- 
jél fel már valahára. Sajnállak, hogy mindig illy kép- 
zelmeken töprenkedel. így soha boldog nem léssz. 
Fusd be az egész világot ’s keresd ősz ve a* balgata­
gokat , kik halálba mennek megfogásidért, száz mil­
lió közt nem találsz csak egyet is. Minden csak bi­
zonyos viszonyokban igaz , jó , hasznos , törvényes, 
szép. Az emberek megfogásai mindenütt különböz­
nek. Hányán vélték a5 világot megszabadítani halá­
lokkal ! Képzelésmódjókért holtak m eg, nem a’ vi­
lágért , ’s utóbb kinevették őket mint bolondokat.
„Gyűlölhetnélek, Bertollon, e* szók miatt.’*
Akkor megfogásid szerint igen erényes nem 
volnál.
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„Ha nevekednék vagyonod az által, hogy ve­
szélybe ejtenél: fognál e’ veszélybe ejteni?”
Gyűlöletem erdemlenéd e9 kérdésért, Colas.
, ,‘S még Is elődbe tehetém. Hiszem , a’ mint 
mondod, az után törekszel csak, a’ mi hasznodra 
válik. Te a’ tettek jósását mindig a3 foganat jóságá­
hoz méred.”
Kedves Colas , látom m ár, rossz ügyvéd léssz, 
’s nem sok kincset güjtesz, ha mindig csak a’ meg­
fogásod szerint jó ügyet védended és soha az igaz­
talant, ha mellette hasznodat lelhetnéd.
„Esküszöm, Bertollon , utálnám magamat, mig 
élek, ha ártatlant vádolni, vétkest oltalmazni nyíl­
nának valaha ajkaim.
’S még i s , jószivü bohó, többször teended egy- 
szernél, mivel az emberek vétkét vagy ártatlanságát 
homlokokra írva mindig nem találod. Menj! a’ v i­
lág bolondja léssz , ha vele egy utón vándorolni 
nem tudsz.
így vetekedénk gyakran egymással. Néha meg- 
zavarodám iránta. Félhettem volna tőle, ha szörnyű 
véleményit mindig olly tréfásan nem mondja vala ki, 
mintha maga sem hinné azokat. O csak bosszantani 
szerete ’s ha czelját érte, szivéből kaczaga. De sza­
vaival ellenkezének tettei.
13.
Bertollonné ellenben naponkint mind inkább fej­
lesztő szép érzését, melly őt lelkesítő. Keble gyu- 
longa az erényért, 's vallásos buzgalommal gyakorlá.
Asztali társa levék. A’ mulatkozás tárgyából soha 
ki nem fogyánk. Magányosan ő vele töltém a’ hosszú 
télestvéket. Tőlem hárfázni tanula. Húrjaim nem so­
kára kísérhetők kellemes hangjait. Az én dalaimat 
éneklé, és mély érzéssel. Igéző vala. Szépsége veszé­
lyes fogott volna lenni, ha szivem Clementinén nem 
függ vala.
Ha meleggel szólék nejéről, Bertollon mosolyga. 
Ha szemére vetőm, hogy magára hagyja e’ szeretetre
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méltó teremtést, ezt feleié: „Izletünk különbözik. 
Hagyd mindenkinek a* magáét. A’ te fejed és szived 
formájába akarod e , kedves despota, öntve látni 
mindenekéit. Nőm, jól tudom, semmit sem veszt 
bennem. Nem boldogtalan azért, mivel úgy bánom 
v ele , mint a’ miveitek házasságiban szokás. Azt 
előre tudta. Ha jól vagy társaságában, örvendek; ’s 
szeretem, ha kedve telik mulatkozástokban. Lásd, 
erényes Colas, nagy áldozatokra én is képes vagyok. 
Mert magadra hagylak, gyakran, midőn leghévebb 
vággyal ohajtlak magamhoz.
Tanulásomat elvégeztem ’s törvények doctorává 
tevének, és engedelmet nyerek az ország törvényszé­
kinéi mint ügyvéd megjelenni. Megszaporult munká­
jún gyérebbekké tevék Bertollonnénál látogatásimat. 
De annál vidámabban fogada mindenkor, annál ele­
venebben érzém, melly drága ő szivemnek.
Néha, úgy tetszék, busább vala, mint különben, 
’s ismét nyájasabb és magaengedő. Néha szembetű­
nő hideggel és tartózkodással Játszék irántam visel­
tetni ’s ismét gyengéded testvériséggel megnyugtató 
ni aggodalmimat. Viseletének ezen változását külö­
nösnek vevém , de híjában igyekezém kikémlelni 
forrásait. Tapasztalául azonban, hogy nem vala már 
aJ mindig vidám és egyenlő kedvű , mint azelőtt. 
Sokszor veresre sirt szemekkel lelém. Gyakran külö­
nös ábrándozással beszéle a’ klastromi magány bol­
dogsága felől. Szokott társaságétól e’ mellett mind 
inkább elvonula. Titkos bu hervasztá ifjú éltének 
virágát.
Ezen észrevételek engem is szomorúvá tőnek. 
Gyakran sikeretlenül igyekezém felvidítani. Tekin­
tetének néma fajdalma, arczainak enyésző pirosa, 
mély hallgatása ’s törekvése, tettetett vidámságba 
leplezni buját, melly szivét epeszté, vegyiték a’ sze­
líd meleget és gyengéded szánakozást barátságomba, 
Melly örömest odaadom vala éltemet, csak neki sze* 
rezhetnék boldogabb napokat.
Midőn egy estve hárfámhoz 4dalola, a3 könnyö- 
zön hirtelen elakasztó szavát. Hárfámat megijedten
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támasztám hátra. Bertolonné felkele ’s szobájába aka- 
ra sietn i, bogy ne lássam fájdalmát.
Melly érdeklő az ifjuság> szépség és ártatlanság 
a" csendes szenvedés pillantatjában! —  Kezén fogám 
Js visszatartóztatám.
„Nem ,” kére, „hagyjon Kegyed !”
De igy lehetetlen elhagynom Kegyedet. Maradjon. 
Nem szabad látnom bánatját? Nem vagyok e ba­
rátja? Nem hi e maga úgy ? ’s nem ad e just e’ 
szép nevezet, kérdeznem bánatját, mellyet előttem 
titkolni hijában igyekszik ?
„Hagyjon, kérlelem, hagyjon Kegyed!'’ kiáltá, 
s kiszabadulni törekvék lankadt erővel.
Nem , Kegyed boldogtalan . . . mondám.
„Ah, boldogtalan” sohajtá tartozatlan fájdalom­
m al, és szép arcza melyemre ereszkedék, a’ szem 
könnyeit elrejteni.
Önkénytelenül áltkarolám a’ szelíd szenvedőt. 
Fájdalmas rokonérzés erőt von rajtam is. Vigaszta­
ló szókat rebegék ’s kérém, nyugasztalódjék.
„A h, boldogtalan vagyok,” szóla hévvel és zo­
kogva. Nem merőm tovább idétlen kérelmekkel ér- 
zeményinek viharát nyugtatni. Kisírnia hagyám ma­
g á t’s visszavezetém ülésünkhöz, midőn érzém, hogy 
gyengébb lön és reszkete. Feje melyemen marada.
Kegyed rosszul van ? kérdém félénken.
„Jobban leszek,” feleié. Kis idő múlva nyugod- 
tabb lón. Felpillanta s látá nedves szemeim’. „Miért 
sir Kegyed, Alamontade ?” kérdé lassú hangon.
Hagyhat e érdekletlenül fájdalma? — felelém, 
lehajolván hozzá. Némán, kéz kézben , szem szem­
ben ülénk ott, ’s elnyelőnek érzelmeink. Könny 
gördüle arczán le. Felé haj lám halkkal és lecsókolám, 
és a’ szenvedőt közelebb vonám szivemhez , eszmé­
letlenül, mit cselekvőm. Ajkaim ajkain égenek., ’s 
csókjaim’ gyengéden viszonozva érzém. Ölelkezé­
sünk fel nem oldozék; a' könnyek eloszlának arcza- 
ink tiizében. Bóditó lángok gyuladozának csókjaink­
ban , ’s a’ mit barátságnak hittunk, szerelemmé vál-
tozék.
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Elválánk. Tizszer valánk el, ’s ismét annyiszor 
borulék nyakára ’s elfeledem az elválást.
Mámoroskint tántorogva jövék szobámba; hárfa, 
koszom és ablak megrettentének.
\
14.
Mélyebb zavarba még nem voltam, mint a’ kö­
vetkező reggel. Megfoghatatlan valék önmagámnak 
Js ellenmondások közt ingadozám. Bertollonné en­
gem szeretni latszék. Eddigien vitézül kiizde a* szen­
vedéllyel , melly árnyékot vona nemes lelkére. Én 
valék a’ nyomorult, k i , noha nem szeretém, szen­
vedélyének részére állhaték ’s meggyujthatám a’ bol­
dogtalan tü zet, mellynek őt megemészteni, ’s en­
gem a’ boldogtalannál inkább megbecsteleniteni kell 
vala. —
Híjában emlékeztetőm magamat kötelességiin 
szentségére, híjába fedezőm fel magamnak az undok 
hálátlanságot, mellyet Bertollon nagylelkű barátságán 
elkövetők, híjába jutának eszembe Clementine ’s 
’s néma fogadalmaim. Minden, a’ mi különben in­
ger volt előttem és tiszteletre m éltó, hatalmát és 
befolyását elvesztette. Érzékeim mámora meg nem 
sziinék; phantasiám előtt csak Bertollon szeretetre 
méltó neje lebege; érzőm még ajkamon viszoncsók- 
jának édes tüzét, 's kecsegtetett hiúságom csalékony 
álokoskodások- és következtetésekkel megsemmi- 
té eszem komoly igazságát.
,,Nyomorult, megbánod , pirulni fogsz egykor 
gyalázatos tetted színe előtt, Ss a’ késő vénség jege 
sem hüti meg rossz lelkismereted lángjait.’^  így szó­
lék önmagamhaz. Felbátorodni igyekezém. Mig a’ 
múlt est emlékeiben kéjelgék, ’s fennebb örömök 
homályos sejtési rengeték keblemet 5 asztalomhoz 
ülők, leírni Bertollonnénak a’ veszélyt, mellybe tár- 
salkodásunk ejte mind kettőnket, ’s tudtára adni, 
hogy én, méltó akarván maradni barátságára, őt el­
hagyni , Montpelliert elhagyni kénytelenittetem.
És mig a’ szent ész komoly parancsát mondá tol-
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lantiba, ’s első nagy áldozatot akarók tenni az erény­
nek , szerelmem legszentebb esküjit iram Bertollon- 
nénak, ámitám , mi régolta emészt titkos szenve­
dély ’s mennyemet egyedül az ő szerelmében látom. 
Kérém, kérlelem, ne hagyjon süllyedni, 's jövendő 
boldogságink lelkesítő képét szétgöngyölgetém phan- 
tasiájának.
Felugrám. Olvasám meg olvasám és széttépém a’ 
levelet, ’s ujat irék és leirám az elébbit ujra és olvasám 
és széttépém ismét. Mind ismeretlen hatalomtól önké­
nyem ellen ragadtatám a3 vétekre, mellytől lelkem 
híjába szörnyekedék. Mig esküvém, félighallhatólag 
eskiivém, útnak eredni még ma Nismes felé, és soha 
viszon nem látni Montpellier falait, halkkal esküvém 
magamban, hogy a’ szép, a’ boldogtalan hölgyet el 
nem hagyom, ’s rajta függendek, bár elkerülhetet­
len halálomat szíjam csókjaiból.
Úgy voltam, mintha egyenlő erővel és ügyesség­
gel két különféle lélek küzdene bennem. A’ meggon­
dolás pedig elhomályosula; a’ kötelesség érzete el- 
hala a’ mindentelnyelő hajlandóság érzetében. Berto- 
lonnéhoz akarók sietni. Netán ő is gyötrődik muta­
tott gyengesége m iatt; netán ő is azon gondolkozik, 
hogy idehagyjon engem és Montpelliert. Vissza aka- 
rám tartóztatni. El akárain okozgatni aggodalmait és 
szerelmünk szabad létét hirdetni.
Felugrám ’s az ajtóhoz menék. „’Hát csak ugyan 
véthezni ?” szólamlék bennem. „Csak ugyan elvesz­
teni az ártatlanság olly sokáig megóvott belső dicső­
ségét” Ingadozóm és visszavonulók.
„ L é g y  t i s z t a ,  m in t  az is te n , é s  m arad j  
a z !  ’ E’ nap, e’ vihar múljék, *s meg léssz szaba­
dítva, mondám magamban.
Ezen vallásos érzet feiernde. Ezen gondolat: 
Légy tiszta, mint az isten, keresztülzenge vad ér­
zelmeim moraján ’s ez úttal tartóztata legalább, hogy 
azonnal Bertollonnéhoz nem repülék. De elválasztat- 
lan marada a’ csata. Vágyam még hangosabb Ion, s 
gunyolám saját vallásosságomat.
’S ime szobám ajtaja megnyílók. Bert ollon jőve be.
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„Mit tesz, kedves Colas? Te rosszul vagy?” 
mondá. Most vevém csak észre, hogy az ágyra ve­
tettem magamat. Felugrám. Bertollon kezet nyujta; 
de én nem valék bátor, az enyémet nekie nyújtani.
„De mi bajod ? Tekinteted olly megháborult, 
Colas! Halvány vagy!” mondá megint. Én pedig nem 
felelheték.
,,Fedezd fel a’ történteket előtte, szólamlék lel­
kemben. Fedezz fel a’ férnek mindent, mindent: 
igy egyszerre közfal vonul közéd és neje közé, ’s te 
tiszta maradsz, nem léssz nőcsábitó , nemes jótévő­
det el nem árulod, meg nem csalod barátodat.
„Bertollon, boldogtalan vagyok, mert nődet 
szeretem!” mondám hirtelen és félve, hogy el nem 
végzem vallomásomat. ’S az utolsó hangot alig ejtém 
k i ,  megbánám„de későn, tettemet. Már megtörtént 
vala. Mindent tuda a* fér. Én pedig csak az egy­
szerre valék meg szabadítva.
Érzékiségünk vad mámorában, midőn hatalmas 
szenvedély küzd a’ kötelesség érzetével, csak hirte­
len elválasztó cselekedet szabadíthat m eg, mellyről 
megismerjük hogy szabaditó szer. Yégbevitelére 
mintegy erőszakosan kell a’ makacs testet ösztön­
zenünk, mig vissza nem léphetünk többé. Épen úgy 
valék , mint a’ tengerhullámok közepette lézengző, 
kinek kábultságában, közel lévén a’ megfuláshoz, 
szemei előtt lebegnek a’ part homályos ágai, s bel­
ső szózat sugalja: „Kaposzkodjál beléjek.”
Bertollon elhalványodék s mondá: Mit beszélsz, 
Colas ?
El kell mennem. E lk e li Montpelliert, téged, 
nődet el kell hagynom , mivel őt szeretem! felelém.
„Bolond vagy! azt hiszem !” szólá mosolygva’s 
újra szint nyere.
A h , Bertollon, komolyat szólottám. Nem ma­
radhatok itt. A’ te nőd nemesielkü asszony. De fé­
lek , társalkodásunk reá és reám veszélyt hoz. Még 
nem késő. Barátom, jóltévőm vagy, én meg nem 
csallak. Vedd e3 keserű vallomást szeretetem bizony­
sága gyanánt. Gyengébb vagyok, hogysem mindig
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önuram lehessek, ’s nőd szeretetre méltóbb , hogy- 
sem hidegen állhassak mellette.
„Olly szent, mint te , Colas mondá Bertollon 
hangos kaczajjal, „a’ ki kegyes áhitatban a’ férnek 
maga meggyónja szive titkait, egy férnek sem veszé­
lyes. Légy nyugodt. Nálunk maradsz. Miért ütnénk 
illy zajt egy szerelmes szövetség miatt ? Bízom ben­
ned, s nem gyanakszom sem reád, sem feleségemre. 
Elégedjél meg ennyivel. Ha szeretitek egymást, mit 
tehetek sziveitek ellen? És ha egymás közé gördí­
tenétek a’ földet: egymást kevesbbé szeretendnétek 
e? Eltávozásod eltávolítja e a’ szivet is ? Szeres­
sétek egymást. Tudom, nemesben gondolkoztok mind 
ketten , hogysem elfeledkezhetnétek !'*’
Ezt olly őszintén és derülten mondá, ’s egye­
nes bizodalom hangján, hogy őt szivemhez nem 
szorítanom lehetetlen vala. Nemes lelke uj erőt önte 
belém a’ jóra. Szégyenlém alacsonyságomat, ’s hogy 
illy nehéz harezot csak vihaték.
„Nem ,” mondám „kedves Bertollon , szörnye­
teg volnék, ha elámitanám bizodalmadat s barát­
ságod’ illy undokul jutalmaznám. Te megint jobb 
önöm érzetére hozál vissza. Itt maradok s emléke­
zésem bizodalmadra minden becstelen gondolattól 
megó. Itt maradok ’s megmutatom, hogy méltó va­
gyok reád. Félbeszakasztom nőddel társalkodásomat. 
Mágával soha sem leszek. Soha . . .
Minek ezeket mondani? vága szavamba Ber­
tollon. E lég, én bízom benned. Azt véled, nem ve­
vőm észre, már régen hogy nőm szered téged? Hogy 
szerelme hő és zajongó charakterének színét viseli ? 
Hogy szenvedélye annál hatalmasabb, mennél sűrűb­
ben leplezi? Részesítsd nemes okfőjidben, ’s gyó­
gyítsd, ha van kedved, de óvakodással. Ismerem őt, 
szerelme könnyen rettenetes gyűlöletté változhat­
nék , ’s akkor jaj neked !
Mit téssz, Bertollon ? Én gyógyítsam azon be­
tegségét , mellyben önmagam szenvedek ? S mit 
szólasz Charaktere zajongásáról ? Ennek soha leggyen­
gébb ihletét sem érezém.
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„Barátom, Colas, az asszonyokat nem ismered. 
Hogy neked tessék;,, árnykéba nem vonul. ’S ha el- 
feldkezikj megvakit a’ szerelem.”
Ezzel félbeszakasztá a’ beszélgetést, ’s figyel­
memet idegen tárgyú regébe szövé. Az elébbiről nem 
engede szólamlanom. Mennél több okom vala , bi­
zodalmának nagyságát csudái n i, annál hidegebb le- 
vék önmagam, ’s annál eltökéltebb nejétől lassan- 
kint elválni. —
15.
Bertollonnét csak más estve látám. Magányosan 
lile szobájában, busán támasztva szép fejét karjára. 
Felkele, mihelyt megpillanta. Arcza tele volt kelle­
mes zavarral.
Közeledém hozzá. Sokáig nem szólánk. Szemeit 
lesütötte vala.
„Szabad e’ megjelennem színe előtt, mondám 
reszketve. Vétkemért lakolni jövék egyedül.”
Hallgata.
„Visszaélék bizodalmával;” folytatám „csak tisz­
telnem kelle egyetlenegy barátom nejét— bibázék.”
’S én —  rebegé gyenge szóval.
„A h, érzem én, kévéssé vagyok önuram ; ’s ki 
lehetne az Kejgyed társaságában ? D e ------- bár éltem­
be kerüljön, nyugalmát nem háborítom. Szándékom 
megmásolhatatlan. Férjének szivem belsejét kinyi- 
latkoztatám.” --------
Kinyilatkoztató ? szóla megjedten: És ő í
„Eljénte elhalványulá.” --------
Elhalványula? rebegé.
De bizodalommal Kegyedben, ’s nagyobb bizo- 
dalommal erényemnél igyekezék lebeszélni szándé­
komról, hogy el ne hagyjam Montpeiliert.’’
Az vala szándéka, Alamontade?
Még most is az. Szeretem Kegyedet. De Kegyed 
Bertollon neje. Nem akarom háborgatni azon ház 
njugalmát, mellynek annyi ezer jótéteménnyel tar­
tozom. —
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Kegyed nemes férfi! —  monda 's könnyek gör- 
diilének le arczain: —  Kegyed azt akará tenni, a5 
mire én tökéltem vala el magamat. Holmim öszve 
van rakva már. Nem leh et, nem szabad titkolnom, 
Alamontade, óhajtásomat, bár soha sem ismertein 
volna meg Kegyedet. Barátságunk szerelemmé fajula. 
Önmagamat híjában ámitáin. Későn küzködém elva­
dult érzeményimmel.
Hevesben zokoga. „Igen” mondá: „Jobb igy. 
El kell válnunk. De nem örökön-örökre. N em , 
csak mig csendesebben vernek sziveink, mig Mis 
barátsággal közeledhetünk egymáshoz.”
Ilallgata. Keblem mélyen megilletődék.
„De ah, jó barátom” mondá jajogva’s melyemre 
borula. „Elválásunkat sokáig túl nem élem.”
S mig szive szivemen doboga, és felebb lán- 
gola szenvedélyünk , és kötelességünk érzése győze­
lemért viaskodék v e le , az órák észrevétlenül repü- 
lének el felettünk.
Örök, tiszta, szent szerelmet vallánk egymás­
nak, fogadók és esküvök, azt még is elölni melyünk­
ben. Elhatározók , hogy elválunk , hogy csak ritkán 
látjuk egymást, és akkor is nyugalommal és soha 
tanuk nélkül látjuk, és forró, lelketlenitő csókjaink­
kal erősítők leikeink fel nem oldható szövetségét.
Melly nyomorult teremtés a’ halandó! Leggyen­
gébb mindig, ha legerősbnek véli magát. Ki a’ kisér- 
tetést kerüli, az a’ hős; a’ ki merészen neki megyen, 
az ezénykoszorut k iv in i, már elvesztette, mig a* 
harczba sem ereszkedék.
Midőn elválánk, elvégzők , hogy egy órányinál 
nem megyek távolabb Montpelliertől A’ Castelnau 
melletti jószágon kell vala lakoznom ’s csak néha 
néha jőnöm a” városba látogatóul.
16.
Késedelem nélkül végrehajtóm szándékomat, 
bár melly igen vala ellene Bertollon. Engednie kelle 
végre kérelmeimnek. Elutazék, a’ nélkül hogy bu- 
csulátogatásomat mertem volna tenni Bertollonnénál.
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Majd kigyogyulék mámoromból a’ falusi ter­
mészet csendében. Érzőm, hogy Bertolloniiét soha 
sem szerettem ’s utálám magamat, hogy érzelmeket 
szinlettem előtte, melJyek nem tenyészének keblem­
ben. Bóditó mámornál nem volt egyéb, ’s csak a’ 
szerencsétlen szerelemből eredt, mellyet előttem a’ 
szép el nem titkolhata. 0  vala sajnálandó egyedül, 
’s az én kötelességem, visszadnom elveszett nyu­
galmát.
Mint sürü ködökből emelkedők fel szivem haj­
dani tisztaságába és derűjébe, ’s Clementine képe 
ragyogóbb és bájosabb fényben tünék ismét előm be, 
mint valaha. Távozásomkor Montpellierből a’ koszo­
rút és hárfát odahagyám. N em , hogy Clementinét 
egészen élfeledtem, de szégyen taszita vissza és szent 
irtózat, ha érinteni akarám a* tiszteletes ereklyét. 
Azt hittem, hogy nem vagyok méltó reá többé, és 
vágyam ’s a’ távoliét gyötrelmeit vétkem leggyengébb 
büntetésének tekintém.
Négy hét elmulék. Egyedül Bertollon látogata: 
„Mert nem élhetek nélküled, ’s még is a’ boldogta­
lan városban tartanak dolgaim,” mondá.
Sokszor kisérte reávenni, hogy visszatérjek 
Montpellierbe. De sikeretlenül. Joltévő magányom­
ban maradék ’s boldogabbnak érzém magamat.
Egy reggel korán felkolte szolgám. Larette ür 
ott kinn, ’s tüstént óhajt szólani Kegyeddel 1 mondá, 
és Larette, Bertollon egyik barátja, azon pillantat- 
ban jőve b e , halványan és felháborodva.
„Keljen fel Kegyed” szólá, „’s jőjön azonnal 
Montpellierbe.”
Mi baj ? kérdőm ijedten.
„Keljen és öltözködjék fel. Egy pillantat sincs 
késedelemre. Bertollon meg van étetve ’s halálon 
feküszik.”




„Csak hamar! Látni óhajtja még Kegyedet. Pa­
rancsára siettem id e /’
Reszketve öltözködém. Erőtlenül követem őt az 
ajtóig. Kis kocsi várakozók ott kinn. Felülénk ’s 
szálánk Montpelliernek.
Megetetve? kérdem ismét ut közben.
„Igen” viszonzá Larette. „De meg nem fogható 
homály borong a’ történeten. —  Egy gazpór , ki aJ 
mérget hozta, fogházban ül. Bertollonnét is őrzik 
szobájiban.” —
Bertollonnét? őrzik? Miért őzik? Ki őrzeti ?
„A’ tanács.*’
A’ tanács? A’ montpellieri politia is illy őrült­
ségen képzelődék. Hitte aJ tanács, hogy Bei t ollóimé 
férjét megétethette volna ? —
„H iszi, és mindenki.” —
Uram, válat vonit Kegyed? Es mindenki ? -------
— Immár folytassa csak, mit akara mondani még 
Kegyed ?
„Hogy mindenki hiszi. A’ gazpór , Valentin, 
úgy hiszem, a* neve.” --------
Hogyan? Valentin? Igen, az öreg, hü udvar­
szolga , a’ legbecsületesb napunk a latt--------
„Kimondta, hogy a’ mérget Bertollonné párán-’ 
csára hozta mintegy nyolcz napja.”
Átkozott hazug! az —
,,’S kihallgattatván Bertollonné a’ szolga kimon­
dása iránt, tartózkodás nélkül megvallotta. — Itt
az egész!”
Megvallotta? Elment eszem, mert értem Ke­
gyedet. Mit vallott meg?
„Hogy Valentinnak kelle hozni a’ mérget szá- 
mara. —
Iszonyú! ’S hogy férjét is maga ö lte , maga 
étette meg ?”
„Ki vallana illyet örömest? Egyébiránt, fájda­
lom , nincs különben.”
„Bertollon tegnap reggel ismét érzé szokott ba­
ját. Tudja "Kegyed, gyakran szédülésbe esik. Kóré 
nejét, mivel kisded házi gyógyszertára van szobája*
/
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ban, a' szokott gyomorcseppekből adna nekie , ’s 
c Bertollonné kék , megaranyozott üvegcsében hozá el 
azokat.
Igen jól ismerem az üvegcsét és a’ cseppeket is.
„Maga önté a’ gyógyszert kabinba  ^ nádmézet 
tőn hozzá, ugy adá férjének. Kis idő múlva Ber- 
tollon iszonyú csikarást érze beleiben. Az orvos meg­
jőve. Azonnal méreg hatásaira ismere. A’ mi hatal­
mában álla,, mindent elkövete megtartására. A' csep­
peket kéré vizsgáíás végett. Bertollonné érzékeny- 
kedék s kérdő, méregkeverőnek hiszik e? Végre 
nem állhatván ellen a’ kívánságnak, a" nélkül hogy 
gyanút gerjesszen, áltadá az üvegcsét. Azonküzben 
több orvosok érkezének , a’ politiának is egy kül­
döttje. Zajt gerjesztett a’ történet. A' füszeráros em- 
lékezék a’ Valentinnak eladott méregre ’s bejelentő 
a’ politiának. Valentint azonnal bezárák. Ez asszo­
nyára hivatkozék, és parancsára. Bertollonné felsősőg 
utján kérdeztcték meg. Ájultan rogyok öszve. Min­
den kulcsait elvevék, megvizsgálák a’ gyógyszeres 
szekrényt 's reátalálának a’ méregre, mellyet a’ fü­
szeráros megismere ; csak nehézségének volt egy 
résznyi hija. Megvizsgálák azalatt a’ kék üvegcsében 
talált cseppeket is ’s a* mérget azokban felfedezők. 
A’ dolog igy van. Tartson felőle, a’ hogy teszik, 
Kegyed."
Borzadozám és hangot sem ejték. Az egészt 
iszonyun látám egybenfüggeni, a’ mit sem Larette, 
sem más idegen észre nem vehete. Engem rendkívül 
erősen szere t e ; elválásunk emelé szenvedélyét csi- 
lápitás helyett. így támada lelkében a’ gonosz pla­
num megszabadulni férjétől. Eszembe juta heve ’s 
dúló tüze chárakterének, mellyet egykor BertoIIon 
emlite. Emlékezém utolsó szólalkozásunkra, "s mint 
beszélőm el nekie gondatlanul, hogy viszonyunkat 
őszintén kivallottam férjének, "s mint megijedt és 
mélyebben nyomozta BertoIIon magaviseletét.
A’ hihetőség szörnyű bizonyossággá emelkedők 
bennem. Nem vala homályos előttem, mint érhetők va­
lóra leikében a’ rossz gondolat, látám őt keverni az
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átkozott italt és, megvakultán szenvedélyétől, a’ 
boldogtalan Bertollonnak nyújtani.
Megjövénk Montpeüierbe. Drága jóltévőin szo­
bájába akarék menni. „El még ?’’ kérdéin alann a’ 
lépcsőkön. Halkkal intőnek, csendesen lennem. Nem 
engedőnek mennem hozzá. Szelíd álomba merülten 
szunnyada, melly betegségén könnyítendő vala, ’s 
nyugasztaló tanúja leendő megszabadultának. 
hol Bertollon asszony ? kérdőm.
Azt felelők , hogy korán reggel rokonihoz ment, 
a’ hol egész famíliájának törvényes kezessége mellett 
őrzetik. Nagy bajjal vivők ki atyjafijai, hogy fog­
házba nem záratott gyalázatosait. Titokképen azt is 
beszélők: Bertollon maga tanácsié nekie egy barátja 
által, hogy, mig ideje, Olaszországba menekedjék. 
O habozott. Saját testvérei integeték, használja sza­
badságának rövid idejét. Kevélysége győzött vég­
tére. Ezek voltának szavai: „Nem távozom, ez által 
vétkemet vallandanám m eg, melly nem bizonyult 
még reám és soha sem bizonyulhat.”
18.
Csak annyiban igéz a’ szép alak, mennyiben a’ 
szép lélek néma jeléül vészük; de minden várázsa 
eltűnik , sőt borzalomra ind ít, ha gonoszságnak éke. 
A’ bűnt fesse szépen a’ mivész a’ pokol küszöbein, 
’s , minthogy az emberiség legkedvesebbje és legér- 
deklőbbje csak eszköze az ő gonoszságának, ezer- 
szerte rettentőbbé lesz.
Undor nélkül többé nem emlékezhetém Bfertol- 
lonnéra. O vala a’ méregkeverő , ’s minden, a mit 
csak futólag beszélt el Larette , bebizonyodék előt­
tem Montpellierben, és sok különbféle környüláilá- 
sok mind inkább nagyobb világban mütaták ezen 
gyilkosságot.
Egész Montpellier megindula ezen rendkívüli 
törtéteten. Bertollon lassankinti jobbukísa j mellyet 
az orvosok mesterségének köszöne, minden háznál 
legélénkebb örömet gerjeszte. Nem távolain többé
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szeretett barátom betegágyától, kit testvérein, atyám 
gyanánt tisztelek.
Ah Bertollon! mondám , meg vagy szaba­
dítva. Ah én boldogtalan! ha veszted ért volna! 
Fajdalmain nem sokáig engedte volna túlélnem hol­
todat. Lásd, te vagy egyetlenegy barátom egyetlen­
egyem e’ földön ; te vagy jóltévőm , védangyalom. 
Kész vagyok minden órában, helyetted a’ sírba le­
szólni. — És lehetséges e? Egy asszony képes e , 
olly gyengéd és félékeny teremtés; egy olly mennyei 
kecsekkel felraházott asszony, egy asszony, kinek 
szeme ’s ajkai az erényt olly édesen hirdetek, illy 
szörnyű lenni képes e ?”
„Szereted még? Alamentade?” kérdé Bertollon, 
kezemet szorítván.
Szeretni ? Fellázit e’ gondolat. Én őt soha sem 
szerettem; alacsony hiúság vala csak, *s érzékek visz- 
ketege, a’ mit egykor bódulatomban szerelemnek 
mondék. Soha sem szerettem őt. Yalamelly titkos 
hatalom mindenkor eltávolította szivétől az enyémet. 
Hogy szeressem azt, a’ ki téged akara megölni í —* 
Átkozok minden órát, mellyet a’ méregkeverővei 
tölték, ’s bánom enyelgésimet, mellyeket tékozlék 
réa. Ah, én őt nem ismerőm.”
Az alatt felvevők Bertolonné ügyét. Montpellier 
leghiresb ügyvéde, Menard ur, önkényt ajánlkozók 
a’ bevádoltnak oltalmazóul. Menard még egy perét 
sem vesztette volt el. Ékesszólása varázsinak minden 
hódola; ha az észt meg nem győzhető, feloldhatat­
lan kötelmekkel tudta körülszőni, s^ akkor a’ szív­
nek minden érzéseit ellene lázitani. Ha törvény szék 
előtt beszéle, tele valónak hallgatókkal a’ tereinek, 
kik az ő kedvéért gyakran messze tájakról jövőnek. 
A’ legbajosb ügyet is , és soha foganatlanul, felvá- 
lalá, ha dús jutalom reménye kecsegtető.
„Egyebet nem kívánok/’ mondó Bertollon „csak 
válasszanak el örökre a‘ méregkeverőtől. A’foganatlan 
próbatételnek egyéb megbüntetését nem sürgetem. 
Saját lelkismerete ’s köz utálat eléggé gyötrendik. 
Menard, jól tudom, személyes ellenem. Egykor vágy­
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társam volt. Előre látom, imifogási által a’ bírákat 
és népet ugy megzavarja és elámitja, hogy gyaláza­
tos nőm utóbb még diadalban fejük ki peréből/’
„Azt nem tesz i,” kiáltám ’s felheviilék. „Kér­
lek Bertollon, noha kezdő vagyok ;'s törvényszék 
előtt még nem szólék, add nekem által ügyedet. 
Bízzál bennem és igaz ügyedben. Legkisebbé sem 
fáj olly asszony ellen állanom az törvényszék ele­
jébe, a’ kit tisztelék, a’ ki egykor baratném vala, 
’s a’ ki vétkes kedvezésekkel halmoza. T e, Bertol- 
lon, testvérem, jóltévőm vagy, a’ te ügyed a’ szent.”
Bertollon mosolyga; ’s kijelenté egyszersmind 
aggodalmát, hogy ellenfelemmel nem mérkőzhetem. 
Végre, ’s , a’ mint látszék, félénken engede kíván­
ságomnak, mivel az ő pere volt leendő mestersé­
gemnek első próbája.
„Ne aggódjál, kedves Bertollon” mondám, „en­
gem a’ barátság lelkesitend és felemel, ha ingadozni 
találok Menard hatalmának sulya alatt. ’S bár mit 
cselekedjék , el nem tagadhatja azon tetteket, inel- 
lyeket védettje hirtelenkedésbői megvallott.”
19.
Senki sem emlékezek, hogy valamelly per na­
gyobb részvételt gerjesztett volna, mint e z , méllyét 
tárgyának iszonyusága ’s a’ peres személyek tekin­
tete egyiránt fontossá tőn. Ah, és a’ szerep, mellyet 
én játszani benne! Senki sem ismerő viszonyomat 
Bertollonnéval. Senki sem sajditá, hogy ezen bevá­
dolt szivén feküvém a’ legfennebb elragadtatás má­
morában. Senki sem tudá, hogy dühös, tilalmas 
vonzódása hozzám irányzá tán legelőször karját a 
méregkeverésre.
i Mind ez még titok vala; titoknak kelle marad­
ja; csak ha Menard mestersége hódítással fenyeget, 
akkor szándékozám ezen fogással is élni.
Midőn közzé Ion Montpcllierben, hogy en val- 
láltam fel Bertollon ügyét, előre ellenfelemet inon-
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dák győztesnek. A’ szükséges vizsgálat és tanuval- 
latás után Menard és én a1 sorompókhoz állánk.
A’ hatalmas szónok engem csak gúnyolni Iát- 
szék. Szinte megvetendőnek néző, olly ifjú férfival 
szembe szálni, ki nem rég tanítványa vala ’s most 
próbát tenni szándékozók. Beszéle, ’s olly hatható- 
lag beszéle, hogy az én szivem is mélyen megindu­
la , "s csaknem a’ bevádolt részére ragada.
Már fél évre halasztotta Menard az ügyet, ho­
lott nehány hét alatt reménylém megnyerni. Menard-t 
a’ nép tapsa mindig kiséré a’ praesidialis tör­
vényszék palotájából, ’s én csak azért látszám győze- 
delmének nehézitésére tékozlani erőmet, hogy annál 
inkább nevekedjenek botrostyánai.
A’ bevádolt szépsége pártjára hódita minden 
ifjú férfiakat a* városban, Js hajdani jóltévősége a’ 
nép legszegényebb osztályát lekötelezé nekie. Nein 
Menard-al, de sok megvesztegetett s z ív  titkos von­
zódásával ’s az erények emlékével kénytelenittetém 
liarczolni, mellyekben ezelőtt mutatkozott Bertol- 
lonné. —
Mennél lejebb hanyatlók ügyem , bátorságom 
annál magasb fokra emelkedők. Menard is tisztelni 
avagy félni kezde, mennél kiebb szoritám hódításai­
ból. Pártja megkevesebbedék, mennél kénytelenebb 
vala elismerni azon tetteket, mellyeket kétségesek­
és bizonytalanoknak állított. Nem sokára nyilváno­
san kezdőnek dicsérni; nem sokára , noha csekély 
számú, követőket láték körülem; nem sokára nekem 
is hangzók a’ nép tapsa, mennél bizonyosabbá Ion 
Bertollonné vétke ’s mennél nagyobb árnyékot vete 
szépsége - és erényeire a’ fekete cselekedet emléke.
Bár melíy kellemes vala e’ tömjén, annyira még 
sem gyönyörködtete, mint Clementine néma javalatja.
Bertollonné rokona volt de Sonneséknek. Meg­
tudván, hogy én viendem BertoIIon ügyét  ^ szomo­
rún álla Clementine az ablaknál. Gyakran rázgatá fe­
jét. Tekintete fenyegetőzők. Érteni vélém és válat 




Azonban esmeretesb lévén nevem Menípellier- 
ben ’s nagyobb magasztálásokban részes , ő is újó­
lag nyájasabb lón. Clementine, ugylátszék, szeren­
csém mellett , elfeledte rokonságát Bertollonnéval. 
Rátám, ah, hogy szeretett az angyal, a’ kit imádék. 
Nem vala nálam boldogabb halandó. Néma egyetér­
tésünk évekig tarta már.
De visszatérek a’ boldogtalan perhez , meliy 
Bertollonnét tekintve, igen kedvetlenre fordula. A'* 
tettek és tanuk ellene szövetkezvén egybe ,, tagadha- 
tá csak, hogy férjét meg étetni nem akarta, noha a’ 
szín vétkesnek mutatá. Azon valék, hallgattassék 
k i, minek vagy mi czélból vette a’ mérget nyolez 
nappal tette előtt. Válaszai kerengének, ’s ellenmon­
dásokba tévédé vallatása közben. Kitetszék, hogy 
valódi okát felfedezni tartózkodott. Rokoninak min­
den kérelmei, védének fenyegetőzései semmire sem 
hirhaták. Ez nagyobb gyanút gprjeszte. Menard máj- 
elveszettnek tartá ügyét, noha szünetlenül bizonyitá 
Bertollonnénak ártatlanságát. A' törvényszék ke­
ményebb fogságot rendele ’s a’ kínzás első fokával 
fenyegető, hogy a’ vallomást kivehesse belőle.
Ekkor Bertollonné önmaga válalá fel ügyének 
v ite lét, mellyben Menard oily szerencsétlen volt. 
Ebben nem láték egyebet Menard miifogásánál , ki 
az asszonyi kecsek hatalmát vévé segédül ékesszó­
lása gyámolitására.
Midőn a’ terembe lépék, halálcsend támada kö­
rűié. Soha bájolóbb nem volt, mint ezen pillantat- 
ban. Egyszerű öltözete ’s a’ mély bu halvány színe 
szánakozást hivának minden szívbe, minden szembe 
könnyeket.
Kiki hallgata. Most elfordula tőle minden szem, 
‘s reám. Beszélnem kelle; de nem szólhaték. Ki nem 
mondható zavarba esem. Bertollonné a’ szenvedő ár­
tatlanság képe vala. Mind azon édes órák, meílyekét 
társaságában elék , láttára felébredének emlékemben 
és siránkozó angyalokkint vevők körül lelkemet s 
kérőnek mellette és azt rebegék : „Ő bizonnyal ár­
tatlan.”
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Végre neki emberedéin. Bizonyítóm, hogy sen­
kinek olly örömére nem válnék, meggyőződni ártat­
lanságáról, mint saját férjének és szószólójának, én­
nekem. Szükséges tehát, hogy a* kiáltó gyanút csen­
desítse le 9a nyilatkoztassa ki, mi szándékból hozatta 
legyen a mérget.
Bertollonné igen gyenge vala. Védének karjára 
támaszkodék. Fájdalmas tekintettel néze reám, melly- 
ből szerelem és bu szóiénak. „A h, Alamontade” 
mondá lankadt hangon ,,*s Kegyed a z , a’ ki meg­
tudni sürgeti, mi szándékom volt a.’ méreggel, Ke­
gyed ; és itt Kis korig hallgata. Azután hirtelen 
felemelkedék, aJ bírák felé fordula halvány képé­
vel s keserű hangon, melly lelkének kétségbeestét 
jelenté , mondá : „Kínzással fenyegetétek kisatolni 
vallomásomat.” Elég. A’ pernek véget vetek, Vétkes 
vagyok. A1 meréggel étetni szándékozám. Ennél 
többet meg nem tudtok tőlem. Kárhoztassatok e l !
Visszafordula ’s elhagyá a’ teremet, és halálcsend 
következék —  mély bámulás körös-körül.
A’ törvényszék kimondá harmadnapra a’ „vétkes” 
szót a’ szerencsétlenre.
(Vége következik.)
, , 6 . . verseihez.
Ki» sziilt benneteket, verítékbe1 törődtetek egykor; 
Most ti szültök kint ’s hallani borzad a1 fül.
HAMVAI,
Kön ijvb irá lá t.
Die Ungarn wie sie sind. Charakter - Schilderung dieses Volkes in sei­
nen Verhältnissen und Gesinnungen. Von A u g u s t  E 11 r i c h. 8. Berlin, 
1831. In der Vereins-Buchhandlung. 219 lap. ’s befejezes.
N incs egyegy hasznosb dolog az utazóra nézve azon 
oszlopra szegezett fa kezeknél, mellyeken, a’ hol az 
ut két vagy több felé oszlik, meg vagyon Írva, mel- 
lyik ut hova vezet. Illyen útmutatók másutt is van­
nak, minálunk is tudok vármegyét, melly példás 
jó országutjait velek megrakta. A’ legnagyobb nye­
reség az illyen táblában pedig az, hogy elébb tudja 
meg az ember a’ jó utat, minekelőtte eltévedt vala, 
sőt minden kérdezősködés nélkül sem tévedhet e i ; 
holott ellenben, a’ hol illy táblák nincsenok, az 
utas elébb eltéved ’s csak azután tudja meg unalmas 
tudakozódás, ’s gyakran nem a’ legnyájosabb felelet 
által, merre kellett volna fordulnia. Veszedelmes te­
hát az utazás mindenütt, hol az utak nincsenek mu­
tatókkal kirakva ? Az ám annak, ki egészen isméret- 
len országban útnak bocsátkozik, vagy talán azt 
sem tudja, hova indult: —■ nem veszedelmes annak, 
ki mind a’ vidéket, mellyet megjárni készül, jól 
isméri, mind utjának feltett czélját bizonyosan tudja.
Épen igy van a’ dolog a’ szerzőséggel is. A ki 
előtt homályba borult a’ tudománynak azon tája, 
mellynek neki eredt, bizonyosan, habár feltett czél­
ját bizonyosan felfogta legyen is , botorkázni fo g , 
hol em ez, hol ama’ vágásba kapni, szerencsés, ha 
a’ legközelebb árokba belé nem dűl ’s szekerét öszve  ^
nem zúzza. Azonban két nagy különbség vagyon aJ 
közönséges és a’ tudományos utas közt. Az t. i. hogy 
az utolsó csak utjának végén talál emberekre, kik
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megmondják merre kellett vagy nem kellett volna 
tulajdonképen járnia. Ezen utasítók közt ollyaa is 
találkozik , ki az utas nyomát követvén, minden té­
vedéseit ’s eltéréseit szorgalmatosán megjegyzi ’s 
észrevételei által az utat úgy kikarózza , hogy mind 
az utas, ha még egyszer neki akarna indulni, mind 
más akar ki bátrabban járhasson rajta. Illyenkor 
már könnyen megtörténhetik, hogy, ha felette sok 
karóra van szükség, az emberséges utasító, a3 fárad­
ságot félig meddig megunván, egy két ütést a’ karó 
mellé az utas hátára is ejt. Ezt valóban nem is lehet 
rósz néven venni. De lehet azt, hogy ha mérgében, 
a’ karóról egészen megfelejtkezvén, csupán csak a’ 
szegény utast v er i: mert ez embertelenség, ’s azu­
tán sem az utasnak, kinek szándéka talán igen jó 
vala (és ezt mindég becsülni kell annyira a’ mennyi­
re) , sem másnak nincs haszna benne.
A’ második különbség az, hogy a’ tudományos 
utas soha sem indul, sőt természet szerint nem is 
szerethet egyedül útnak indulni, hanem mindenkor 
másokat is ültet szekerére ’s velek fizetteti meg úti 
költségét. Az érzékeny embernek épen ezen környül- 
állás okoz legtöbb gondot. Mert ha mindjárt fel sem 
fordul, az utón kivid sem nyargolózik öszvevissza, 
oda is érkezik, a3 hova indult; de a’ csapások közt 
is különbség lévén, felette bosszúságra m éltó, ha 
épen a’ legrögösbeken hurczolja ’s úgy megrázza és 
elkábitja szegény úti társait, hogy utoljára azt sem 
tudják, merre jöttek 3s hova érkeztenek. Hogy ha már 
ezek, kábultságokból feleszmélvén, vezetőjüket szid­
ják ’s pénzüket sajnálják, valljon ki csudalkozzék 
rajta?
A’ mondottakból ezek következnek : először 
a’ szerzőre nézve: hogy pennát soha olly dologba ne 
mártson, a’ mellyhez nem tu d ; hogy minden Írás­
ban bizonyos czélt vegyen, azt elevenem érezze és 
soha szeme elől el ne veszejtse; hogy munkájának bi­
zonyos határt szabjon , ’s azon kivid soha se botor- 
kázzon; hogy tárgyának minden oldalait felfogja ’s 
azokról tökéletesen értekezzék ’s mindég azokhoz
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szóljon; hogy végre azon nyelven írjon, mellyet tö­
kéletesen bir, nehogy gondolatjai tisztaságát a’ be­
széd romlottsága által elrútítsa, és az olvasót ne bo- 
tránkoztasa.
Másodszor a’ kritikusra nézve: hogy soha ollyat 
ne bíráljon, a’ mihez nem tud; hogy bírálásának 
tárgyául egyedül a’ munkát tegye , czéljául pedig 
az igazságot és a’ tudományok gyarapítását ’s téve­
déstől való megóvását, és ezektől soha el ne tér­
jen ; hogy, a’ hol az iró megérdemli, egy kis dorgá­
lást ne kéméljen meg tőle, de azért őt írásával 
fel ne cserélje, ’s az által a’ tárgyat el ne vétse; 
hogy egyedül a’ munkához szóljon, annak minden 
tökélyeit ’s fogyatkozásait jegyezze m eg, de soha 
semmit rá ne kenjen, a’ mi benne nincs; hogy 
okait tisztán adja elé , nehogy kritikájával (alán- 
tán még nagyobb zűrzavart okozzon; hogy végre 
szelíd komolysággal beszéljen , mert a’ mérges tréfa, 
a marakodó gúny sem nem tanít, sem nem javít.
Ezen princípiumok szerént akarom a’ fentmegirt 
czim ü, áltáljában igen interessans kis könyvet a’ 
SAS olvasójival megismértetni.
Ila valaki egész egy nemzet rajzolójává vallja 
magát, kétség kívül főképen a* lerajzolt nemzetnek 
vagyon jusa kérdezni, ha valljon tudta e az iró , 
mit akar, tulajdon tapasztalásból beszél e, ’s miilyen 
módja lehetett a’ szükséges tapasztalást gyűjteni ?
Ezekre a’ szerző tulajdon szavaival igy fe le l: 
62. lap. „Ezen könyvecske czimje ez: Ä  M agyarok  
úgy «3 mint vannak. Hogy a’ czimnek megfelelhes­
sek , kötelességemben á ll, a’ nemes nemzet minden 
karjait és osztályait, szóval mindent, ki magyar em­
ber nevét v ise li, a’ legelsőtől a’ legutolsóig, igazság 
és lelki isméretem szerént, minden erényeivel és 
vétkeivel úgy lefesteni, hogy az olvasó , ki Magyar- 
országba soha belé sem lepett, és soha magyar em­
bert nem is látott, azokat olly közelről, kívül belől 
ismérje m eg, mint ha öt esztendeig velek és köztök 
lakott volna; maga a’ Magyar pedig —  habár ottan 
ottan kedvetlen fejcsóválással }s félhangon „„az ördög
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vegyen el ez az embert” ” mondván, —  kénytelen 
legyen elismerni, hogy a' dolog valóban úgy van , 
és nem másképen.” —  5. lap. „Én nem gyors szeke­
rén repültem az országon keresztül, mint sokan cse­
lekedtek , kik Olaszországról irtanak, hanem több 
esztendeig Magyarország minden vidékiben, s azok­
nak lakosaival szoros öszveköttetésben éltem , sőt 
felséges nyelvükből is annyit tanultam meg , hogy 
sem szilaj lovat, sem magyar embert rospont gya­
nánt nem állítok az olvasó eleibe, minthogy pedig 
különben a’ Magyarokat sem olly vaktába nem szere­
tem, mint hajdan Archenholz ur Albion fijait, sem 
annyira nem gyűlölöm, mint bizonyos Alexander 
ur az Olaszokat, reménylenem leh et, hogy rajzola­
tún meglehetős hivséggel készülnek; valljon a’ többi, 
képirónak szükséges, tulajdonsággal birok e , Ítéljék 
el a' kegyes olvasók.’'
A' befejezésben azt mondja a’ szerző, hogy ő 
képiró, *s hogy Ellrich Augusztnak hívják. Én ugyan 
nem szeretek árulgatni; de hiszen nem is én mon­
dom, mások mondják, hogy E. ur ezelőtt nehány 
esztendővel itt Pesten olly társaságnak , mellynél a’ 
név elváltoztatás és sokszorozás szabad szokásban 
vagyon, tagja volt legyen, minekutána más vesze- 
delmesb és diosőségesb scenákon is megfordult vala.
AJ könyvből is látni, hogy a* szerző valóban 
többnyire saját tapasztalásból beszél, különben sőm 
annyi aprólékos környülményekre nem terjeszkedhet­
nék, sem olly elevenséggel nem festhetné tárgyait, 
mint sok helyen cselekszik- Altaljában azt lehet mon­
dani , nem rósz könyvet ir t, mellyet német hontár­
sai bizonyosan örömmel ’s kaczajjaí olvasnak: mert 
egészen ényök szerént beszél, sokat öszvehabar , a’ 
hol lehet a1 napi politikába belé vág, a’ nemessé­
get csipkedi, a’ jobbágyban erővel rabszolgát lát, az 
igazság kiszolgáltatását roszalja ’s hízelkedik meg­
rögzött előitéletjöknek , még pedig — a5 miben a 
magyar olvasó leginkább botránkozikmeg —- néha az 
igazság megtagadásával is. Azonban több tárgy iga­
zán szépen van megfejtve ’s hozzá illő elevenséggel
felőadva, mellyeket lehetetlen gyönyörködtetés nél­
kül olvasni, *s mellyek miatt a' könyv megérdemli, 
hogy minél több olvasója legyen. A’ mi hibás vagy 
nem egészen igaz, azt inkább a* szerző járatlanságá­
nak , tudatlanságának ’s előítéleteinek szeretem tu­
lajdonítani , mint rósz indulatjának. A’ legjobb czik- 
kelyek: az allrendii papságról ,a’ színjátékról (melly- 
ben muzsikáról és tánczról) a’ lovakról, a’ dohány- 
és pipázásról; a' leggyengébbek pedig^ a’ királyi táb­
la jegyzőjiről, az igazság kiszolgáltatásáról.
A’ szerző előadási mesterségének példájául imé 
közlök egy darabot a’ játékszínről szóló czikkelyből. 
„A5 magyarországi játékszíneket épen nem sza­
bad hallgatva elmellőzni, nem azért, mintha azok a’ 
nemzeti miveltség liévmérőji volnának , mivel az ál­
tal a’ nemes Magyarok igen keveset nyerhetnének, 
hanem azért, mert ők nagy barátjai a’ színjátéknak, 
nálok a’ játékszín épen olly szükséggé vált, mint 
más nemzeteknél, ’s játékszín minden nagyobb ki­
sebb városban találkozik.”
„Magyarországi játékszínekről lévén a’ szó, kön­
nyen azt gondolhatná az ember, hogy a’ színját­
szók Magyarok, Js drámák magyar nyelven adatnak 
elő ; de ez épen nincs úgy; mind a’ főváros , mind 
a’ kisebb városok színjein német operák és drámák 
játszatnak.**
„ Vannak ugyan mainap magyar szinjátszótár- 
saságok is, ’s mondják, hogy számok tizenötre megy: 
de egy sem tartózkodik közülök a’ fővárosban állan­
dóul (van Kassán tavaly olta) , hanem ország szerte 
vándorolván, szükséggel küszködve élnek.”
„Azon kívánsága minden igazi Magyarnak, hogy 
az ország fővárosában magyar játékszín legyen, mind­
eddig puszta pium desiderium .”
„Én magam, több esztendők lefolyta alatt, 
csak két magyar színjátszó társaságra akadtam: egyi­
ke, mellyet már emliték, ’s melly Pesten a* régi szín­
ben —  hajdan száraz malom —  játszott; másika, 
melly aJ nagy színben, aJ mellyről most mindjárt
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említést fogok tenni, folytatta előadásait, altaljában 
jó volt, ’s néhány kijelelt taggal birt.”
„Ezen Magyaroknak olly előadásait láttam, mel- 
lyeket bátran lehet több hires német színek igyeke­
zetei mellé állítani. Nem emlékezem, hogy valaha 
Kotzebue Octaviájában jobb Antoniust, jobb O d a - 
i'/áí, vagy jobb >$apphót láttam volna. Bánom, hogy 
ezen urnák és asszonynak, kit Crelinger asszonyhoz 
hasonlíthatok, nevét elfelejtém, és így a’ halhatat­
lanságnak által nem adhatom.”
,,Az említett két asszonyi rolléban nevezetes 
német mesternéket, Octaviáéban Eunike- Haendel- 
M ayer- Schützné asszonyt, Sapphóéban Sehr öder né 
és W o lff  né asszonyokat látám játszani, és a’ magyar 
asszonyt Sehr öder né és W olff nénak melléje a’ bus 
férjének örömére már most elhunt Eunike- Haendel- 
M ayer- Schütznéiwk pedig eleibe teszem.”
„Soha olly tökéletest, olly elragadót nem lát­
tam, mint a' negyedik felvonás azon jelenése , hol 
Octavia testvéréhez visszatér; ritkán hallék olly tö­
kéletest, olly szép hangút, mint a’ Sappho mértékű 
versek a’ magyar mesterné szájában és ezen Melitá- 
hoz szóló szavaknak.
„„H am is vipera, csipni én is tudok” ”
nincs párja.”
„Ezen társaság nem csak németből fordított da­
rabokat ada, mind könnyen neki gondolhatná, ha­
nem hazai költők munkájit i s , mellyek mind azon 
osztályok által, mellyeket igazi Magyaroknak mon­
dottam, kiváltképen pedig az ifjúság által a’ legna­
gyobb lelkesedéssel fogadtatának , ’s többnyire meg 
is érdemlék azt.”
Ezután elbeszélvén, miilyen harsogó tapssal fo­
gadtatott légyen Kisfaludy Károly Tatárok Ma­
gyarországban’ czimü darabja, mint akarták a’köl­
tőt a’ színre felvinni ’s a’ publicumnak megmutatni, 
mi nehezen kerülhette el a’ szegény mivész ezen 
veszedelmes megtiszteltetést , milly veszedelembe 
ejti gyakran a’ vármegyei tisztujitásokban aJ válasz­
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tandó személyt az őt pártolók lelkesedése,’ micso­
da veszedelemben forogtak ezelőtt aJ pesti játszók, 
miikor téli időben a’ jéggel elborított Dunán töredé- 
keny sajkában vitettek álta l, 's mint enyliite a’ jó 
magyar bor ezen nyomorúságon, igy folytatja szavait: 
,,A’ néző -játéknak kévés becse van Magyaror­
szágban, de annál nagyobb van a’ szép játszónéknak  
és az operának, úgy hogy a’ Magyarok e’ részben Bécs, 
Berlin ’s az egész földkerek a’ tizenn) olczadik szá­
zad harmadik tizedjebeli lakosaitól egy csepet sem 
különböznek.”
,,A’ pesti uj játékszín minden színek közt, 
mellyeket emberi kéz valaha épített, a’ leghelytele- 
nebb, rs alkalmasint ez ez oka, hogy a’ néző játék­
nak kévés a’ kedvellője.”
,,G retry  4Essais sur la musique* czimü munká­
jában ezt mondja: „ „Ha játékszint kellene építe­
nem, igy szólnék az építő mesterhez : Gondolja meg 
az ur , hogy nem arról van a’ szó , hogy épületet 
emeljünk, mellynek külseje szembe tűnjék, hanem 
a* fődolog a z , hogy mindent, a’ mi a’ színben mon­
datik ’s énekeltetik , tökéletesen hallhassunk. Ila az 
nr épületjében leggyengébb muzsikát, asszonynak, 
gyermeknek szavát nem érthetem ; ha a’ költő ver­
meinek, mellyekből egy syllabát sem akarnék elvesz­
eni , felét elvesztem, mi hasznom az ur nagy épü- 
.etjében ? ’ ’
„Mind azok, kik a’ pesti játékszín építése kő­
ül foglalatoskodának, az építő mestertől egész a’ 
églát nyújtó napszámosig, arról, mit Gretry mond, 
is más okos emberek is már többször gondoltanak, 
•így szót sem tudtak , csak bízvást addig raktak kö­
zét kőre, mig a" szörnyeteg elkészült.”
„Ki a’ Wien melletti szint és a’ berlini opera­
lázat látta, megfogja vallani, hogy mind a’ két épü­
let elég nagy ; hanem sé pesti játékszínhez képest 
mindkettő csekély szinecske , bele is férne akár 
nellyik”
„Milly hangos szóval kell a’ játszó személynek 
>irnia, ha magát az egész házzal meg akarja értetni
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és hogy tetszhetik a’ néző- játék , mikor az ember 
harmadrészét nem hallja ?”
„Engel mimikája nem a’ pesti szin számára ké­
szült. Mert ha a' játszónak olly arczvonása nincs, 
mellyet a' kővágó mondva faragott, nevethet vagy 
sirhat, a* mennyit akar, senki sem veszi észre. A’ 
játékszini könynek akkorának kéne lennie, mint egy 
jóforma tyúktojás, hogy valami foganatja legyen.” 
"s a’ t.
„--------Úgynevezett társaikodási darabot ezen
színben látni, igazi tribulatio. Ha két szerelmes be­
szélget, épen ollyat mutat, mint két kiáltó jegy 
angol ujsági tiszta papiroson: mit mondjanak egy­
másnak, senki sem tudja meg, s úgy is k e ll; hanem 
ha a’ szin közepén álló hölgy szeretőjének paran­
csolja, hogy levelet vagy más valami asztalon heve­
rő dolgot nyújtson, kész a’ szerencsétlenség; mert, 
mig ő álló pontjából az oldalt lévő asztalhoz meg 
onnan a’ hölgy karjaiba vissza já r , olly félbeszaka­
dás támad, melly Hiob urat is képes volna kétségbe 
ejteni.”
„--------A’ mi a’ színjátszók polgári becsületét
illeti, ez itt is csak ollyan, mint másutt. A’ játzó 
férjfiak ülnek nagy urak asztalaiknál, herczegek, 
grófok fekszenek a’ játszó asszonyok lábaiknál, ’s 
mind azoknak, mind ezeknek kevés a’ becsületök 
az alsóbb rendek előtt. A’ miveltebb magyar,ember 
a’ színjátszót já tszó  személynek hívja, a’ paraszt 
komédiásnak ’s körülbelül egy rangba teszi a’ hó­
hérral.”
A’ bevezetésben azt mondja a’ szerző, hogy or­
szágunk alkotmányáról értekezni egészen kívül fék -, 
szik plánumán: azonban öt ide vágó tárgyat még is 
em lít, pedig nem a’ legnevezetesebbet, nem is úgy, 
mint a’ munka czimjéhez illett volna.
Először azt mondja: „hogy M agyar országban 
a nemteleti ember fek vő  jószágo t nem b írh at, ha­
nem hogy «’ nemes földesur neki egy darab fö ld e t 
haszonvételbe a d , a' m ellyet, minekutána a? sze­
gény ember a z t jó l  kim ivelte , önkényesen vissza-
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v e s z , 's szokás szerént (i legroszabb fö ld d e l f e l ­
cseréld
Hogy a földbirtok nemesi ju s , a’ princípium 
törvényünkben, és igaz, hogy nem nemes ember tu­
lajdon eredeti jussal fekvő jószágot nem bírhat; de 
birliat más jusán, ha t. i. ezt vagy egészen, vagy 
részént magáévá tette. Hlyen birtokos a’ városi polgár 
’s a’ privilegiált kerületek lakosai, eredeti jusaikon 
a’ városoknak és kerületeknek, mellyeket a* törvény 
szint annyi nemes személyeknek n éz ; illyen birto­
kosok a’ privilegiált és szabados helységek lakosai, 
mellyek földesuroktól az ő földesúri jusának gyako- 
rolhatását megvásárolták; illyen birtokos a’ nemes 
anyának nemtelen örököse mint annya jusának kép­
viselője. Ez olly mindennapi dolog és annyi a’ példa 
az országban, hogy ha E. ur csak egy parányit kö­
rülnézett volna, most tévedését senki sem csudálná. 
Mert a’ mit ő mond, az csak a’ jobbágyi viszonyt 
illeti, ’s annyiban E. urnák igazsága van, mert ugyan 
azon egy földön senki sem lehet földesül’ is jobbágy is.
Az pedig, hogy földestír a’ miveit földet kénye 
szerént jobbágyától elveheti ’s parlagot adhat he­
lyette , épen nem igaz , mert a’ törvény is tiltja, a’ 
szokás is ellenkezőt mutat. Ha E. u r , minekelőtte 
illy rut gyalázatot kene a’ nemes magyar nemzetre 
(mint maga is nevezi), csak egy Schwartner statis- 
tikájába tekintett volna bele: német olvasójit, kiket 
főképen akar tanítani, olly csúnyául bizonyosan el 
nem állítana, ’s ha velünk nem is gondol, legalább 
Ön magát becsülte volna meg. Hanem a’ magyar job­
bágy állapotját siratni, földesuraink ’s törvényeink 
ebbeli képzelt barbárságán óbégatni_> olly agyafúrt­
ságok a sok fejedelmit ország kosmopolitikus lako­
sainál, mellyekbe a’ Manch - Hermaeon ’s czimbo- 
ráji tanúbizonyságára úgy bele merültek, hogy az 
az olta megjelent sok statistikai irományok sem sza­
badíthatták k i , úgy annyira, hogy báró Malchus , 
ki különben mindent kicalculál Js proportióba h o z , 
csak azt nem , hogy hány a’ vitéz a’ nápolyi katona 
közt, még 1826 azt merte írni, hogy a’ magyar
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jobbágy inág most is rabszolga.*) De ezt el lehetne 
nézni, ha a’ jobbágy rabszolgasága Európában vala­
mi felette nagy ritkaság volna; mert a* statistikus 
szokott néha puszta curiositást nevezetesség helyett 
becsusztatni: hanem, fájdalom, van rabszolga job­
bágy Oroszországban elég, van Luzácziában, van 
Mecklenburgban, más német statusokban ’s több­
nyire csak a’ szent birodalom felforgatása olta szűnt 
meg. A5 Magyarok, hála Istennek, már 1298 a’ 
Rákoson engedtek a’ jobbágynak szabad költözést, 
mellyet aJ későbbi zűrzavaros idők folytában meg uj 
törvények támogatónak, mig Dózsa György paraszt­
háborúja okot nem ada az örökös raboskodó job­
bágyságnak helyreállitására. De ezt is 1538 és 1547 
olta ismét kezdé a’ törvény enyésztetni, miglen 
Mária Theresia urbáriuma által egészen eltöröltetett. 
Ha már báró Malchus mind ezeket nem tudta, mint­
hogy nem is kelle tudnia: mindazáltal mind statistikus- 
nak kötelességében állott tudni, hogy 1791 törvény 
által örökre eltöröltetett akar hol a’ magyar korona 
alatt lévő jobbágynak örökös szolgasága.
Másodszor azt mondja: „hogy «’ jobbágy he­
tenként ö t napot tartozik  urdolgára fo r d íta n i , 
neki csak két nap hagyatik tulajdon fö ld je  mivelé- 
sére, még pedig  ollyankor, mikor az időnek mezei 
munkára alkalmatlan volta  m ia tt hasznát nem 
veheti
Egytelkes jobbágy tartozik urdolgába évenként 
ötvenkét napot marhájával, vagy, a’ mi ugyan an­
nyi , száz négy napot kézi munkával dolgozni: ez 
tesz minden héten egy napot marhával vagy két pusz­
ta napszámot. Még pedig a’ földesur köteles az ur-
#) C. A. Freih. r. Malchus Statistik - und Staatenkunde. 8, Stuttgart 
und Tübingen, 1826. — 446. lap. „In Ungarn befinden sich zwar 
einzelne Classen freier Bauern (die Kolonisten, Jazygen , Rumä­
nen] (sie?). Dagegen lebt die grosse M a s s e  d e r s e l b e n  in 
L e i b e i g e n h e i t ,  die jedoch durch das neue Urbarialgesetz sehr 
gemildert is t ,  so dass gegenwärtig derselbe unter gewissen Um­
ständen zur Verlassung des Guts ; sodann zur Erwerbung von Ei­
genthum berechtigt, und zur Bekleidung bestimmter bürgerlicher 
Aemter fähig ist.” Milly logika!
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dolgának negyedrészét a’ téli hat hónapra halasztani: 
ellenben szorgosabb munka idejében, p. o. hordatás- 
és szüretkor kettőztetheti a’ heti szakinányt. Illyen- 
kor osztán az egész következendő héten magának 
dolgozhat a5 jobbágy. Sőt akkor is szabad a" job­
bágynak egy nap két ek ét, vagy négy cselédet kül­
deni ’s az egész heti szakmányt egy nap ledolgoz­
ni. A’ távolabb fekvő földeken szabad a3 jobbágyot 
tartóztatni urdolgában négy napig egy végben , a’ 
jövetelt és menetelt napszámba, és ezen négy napot 
egy egész hónapi szakmányba vévén.
Ezek szerént tehát megeshetik ugyan, hogy csak 
két egészen szabad napja van a’ jobbágynak egy hét­
ben, mellyen urdolgába nem m egy, ha t. i. négy 
puszta kézi napszámot egyenként szolgált: hanem 
ez természet szerént csak ritkán történhetik meg, ’s 
elegendő pótléka a z , hogy a’ következendő hét egé­
szen az övé.
Innen már világoson kitetszik, hogy áltáljában 
véve a’ jobbágy tulajdonképen csak egy, vagy respe­
ctive két napot fordít hetenként urdolgára; és hogy 
E. ur öt napja képtelenség. De könnyebb ám kép­
telenséget mondoni, mint valamit tökéletesen kita­
nulni ; csak az a’ kérdés, mi válik inkább becsüle­
tére a’ szerzőnek ?
Egyébbaránt a’ szerző öt napja azért is képte­
lenség , hogy minálunk csak hat hétköznap vagyon 
egy hétben, mellyekből ha a’ jobbágy ötöt urdol­
gára forditana, övéinek másodikét nem tudom hol 
kereshetné, ha csak nem E. ur könyvében: mert tör­
vényünk a’ vasárnapot isteni szolgálatra szánta , és 
szorgos munka idejében vasárnap dél után is dolgoz­
nak az emberek, ez csak rendkivüleg történik, nem 
pedig az urbáriumba való dolog.
Oszán meg azt sem tudom , hol látott E. ur 
Magyarországban a* földesurak ’s gazdasági tisztjeik 
közt olly meteorologusokat , kik estve , mikor a 
jobbágyot urdolgára rendelni kell, megtudják mon­
dani , kivált nyárban, miilyen idő lesz másnap, s 
lesz e szükség szakmányra, vagy sem. Én azt hiszem,
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hogy még „of biztos idő p ró fé ta  ' sem tanítja meg 
őket ezen mesterségre, ha szinte volna is hajlandó­
ságok E. ur elmés gondolatját valósítani: különben
Továbbá a' szerző beszédéből az is jön ki , 
mintha a’ jobbágy, mikor urdolgába m egy, egész 
háznépét vinné magával, ’s azon nap maga részére 
semmit sem dolgoztathatna: pedig ez nem igaz , 
mert elég rendbeli marhát, vagy egy cselédet külde­
ni urdolgába, a’ többi marhájával pedig, ha van, 
’s többi cselédjével magának dolgoztathat, a’ men­
nyit akar.
Harmadszor: „hogy a' p a ra szt csinálja az uta­
ka t és megint csak 6 f iz e t  tőle vá m o t, a nemes 
ember pedig nem , legfeljebb hogy a p a ra sz to t né­
hány ostorvéigéissal m egtractálja .”
Az első tagadhatatlan, dolog, sőt néhol annyi a’ 
sarompó, hogy az ember nézni is megunja, ’s ezt 
a5 szerző4 elmondhatta, mert könyvébe való furcsa­
ság. Hanem az ostorvágások em lítése, ha nem egye­
bet , rósz indulatot mutat E. ur részéről. Mert az ő 
szavai „und allenfalls einen , an ihm vor überfah­
renden Bauer m it einigen Peitschenhieben regalirt ' 
valami oilyant mutatnak, mintha a’ durva zabolát- 
lanság és embertelenség a’ magyar nemességnél nem 
csakjus, hanem módi is volna. Az őszinteség ki­
váltképen illy odavetőleges beszédtől szokott óva­
kodni , melly annyival veszedelmesb , mennél több 
helyet enged a’ gyanuságnak, ’s minél hajlandóbbak 
az emberek másokról több roszat, mint jót feltenni.
Negyedszer : megesik , hogy a nemes ember
olly p ró k á to r t , ki p e r t  nyert ellene, az országú­
ton meg fo g a t, kastélyéiba h o za tja , s ötven botot 
Csapat r a j ta , és hogy a' szegény p ró k á to r , ha 
szinte perbe is bocsátkozik , elégtételt soha sem 
nyerhet, m ert az éjfélé pereknek nem szokott vége 
lenniP etc. etc.
Itt a’ szerző alkalmasint a* nagyobb hatalmas- 





példa által szerette volna megmagyarázni olvasójinak. 
Exempla sunt odiosa, régi közmondás , és a’ mel- 
lyet ő választott, épen odiosissimum. Mert ha erő­
szakos bosszuállás pallérozott emberhez nem illik , 
micsoda ocsmányság igazságtalansággal öszvekotött 
bosszuállás olly földesurban, kinek kastélya van, ’s 
kiről az aJ praesumtio, hogy miveltségére nézve a’ 
nemzet színéhez tartozik ? Osztán hol van ott sze­
mélyes bátorság, hol ártatlan szabad embert az utón 
megfogatni ’s felcsapatni lehet ? Pedig szeretném ezt 
az embert látni, a’ ki okoknál fogva meg tudná mu­
tatni, hogy akar hol is a’ világban rendszerénti sze­
mélyes bátorság több van , mint aJ magyar korona 
alatt: mert útonálló hébekorba mindenütt találkozik.
Igaz ugyan, hogy a’ nagyobb hatalmaskodási per 
felette hosszas, s ritka ember éri végét, de nem 
azért, mintha a’ bíróság készakartva késletné az 
igazság kiszolgáltatását, mint E. ur beszédéből ki­
sülni látszatik ; hanem azért, mert a’ per készülete 
és kezdete olly fontos és szövevényes főképen a* 
felperesre nézve olly veszedelmes is lehet, hogy ő 
maga jobban fél a’ végső határozástól, mint az all- 
peres. Tudni illik a’ felperesnek személyes nemes­
ségét be kell bizonyítani (kivévén a’ törvény kifogta 
nehány esetben) , különben nem csak az actoratust 
veszti el, hanem a’ nemességet is elvesztheti, lega­
lább felette erős gyanúba ejtheti. Pedig tudjuk, mi­
csoda tüskés portéka a5 productionalis per, kivált 
ezen esetben, hol az elégtétel lehetetlen a’ nemes­
ségnek minden kétséget felülmúló bebizonyítása 
nélkül. Ollyan esetek is voltak már, hogy a’ felpe­
res nemes voltáról sem ő mága, sem senki más az 
előtt soha sem kételkedett; és csak az actoratus kö- 
rülti kérdések meghányásából sült k i, hogy legfe­
ljebb ollyan próbákét hordhat elé^ melJyeknél fogva 
nemessége ususába maradhat5 nagyobb hatalmasko­
dási büntetést pedig nem kérhet; sőt olly irományra 
is akadhat az alperes, melly által a’ felperes nemes­
ségét egészen kiforgathatja. Hlyen esetben maga a 
felperes szereti a pert abbahagyni, vagy, ha az al-
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peres szorítja, legalább addig húzni, hogy elébb hal­
hasson m eg, mintsem az actoratusi kérdések eldön­
tetnének. Ha E. ur igy adta volna elé a’ dolgot, 
azt ist megmondhatta volna, hogy vágynak esetek, 
hol a* felcsapatott ügyvéd ez utón soha sem nyerhet 
elégtételt, mellyet inkább a’ fenyitő biró előtt kel­
lett volna keresnie, ki egyedül a’ tetthez tartván 
magát, elégtételt adni köteles,
Ötödször: „hogy mainap is fenáll egy törvény , 
melly világosan a z t ren deli} hogy mitiden nemes 
emberf a3 ki nemtelen embert agyonüt, huszonnégy 
forintban  (sőt negyvenben) okvet etlen bűntett essék 
meg.” —-
„Azonkivül pedig a5 fenyitő biró eleibe vitetik 
’s vagy halálra, vagy tömlöczre Ítéltetik, vagy sza­
badon bocsáttatik, ha t. i. puszta emberölés Qiomi- 
ridium simplex) nem pedig gyilkolás (homicidium 
praemeditatum) sül k i / ’ így folytatva igazságot be­
szélt volna E. ur, a5 német olvasók curiositasa is 
megelégedhetnék. Mert mindnyájan tudjuk, hogy 
embert ölni 3 akar ki légyen az , minálunk is 
szint olly főbenjáró vétek, mint akar hol másutt: 
hanem hogy a’ vétkes a’ fenyitő büntetésen kivül 
még pénzbeli büntetés alá is vétetik, az az a’ meg­
ölt ember homagiumát vagy vérdiját fizeti meg, ez 
törvényünk különösségei közzé tartozik. Dijt t. i. 
a’ mint a’ törvény mondja, azért fizet a3 vétkes, 
mert a" királyt egy emberétől megfosztotta. Fizeti 
pedig nem a’ magáét, hanem a’ megölt ember di­
ját , és nem a’ királynak, sem a’ bírónak, hanem 
a megölt ember öszvegyének, gyermekeinek, vagy 
szülejinek ’s a’ t. így hát a3 magyar törvény e’ rész­
ben keményebb mint más országok legújabb tör­
vényei, ’s kár volt E. urnák a’ dolgot félre csavar­
ni ’s azt mondani felőle ; hogy a’ józan ész és em­
berség Ítélő széke előtt menthetetlen.
29. lap^  E. ur a’ Magyarokat három felé oszt­
ja fel , t, i,
igazi M agyarokra, 
nem  igazi M agyarokra,
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és kétesféle személyekre.
Az első vagy az igazi Magyarok osztályához szám­
lálja :
az alsóbb rendű papságot, 
az alsóbb nemességet, 
a’ tudósokat, 
az ügyvédeket,
a’ kir. Ítélő tábla hites jegyzőjít, 
és a’ parasztokat.
A’ második az az a’ nem igazi Magyarok osztályához 
a’ főnemességet, 
a’ főpapságot, 
a' katona-tiszteket  ^
a’ katonaságot;
A’ harmadik osztályhoz tartoznak :
a? nagy városok polgárai 
a’ kereskedők.
Ezen felosztás áltáljában véve nem épen helyte­
len , minthogy tagadhatatlan, hogy sok Magyar van, 
k i—-mint E. ur 72. lapon ’s katona-tisztekrőlj mond­
ja — nemzeti charakteréből egészen kivetkezvén, 
nem szereti megvallani, hogy Magyar, vagy más ál­
tal reáemlékeztetni. Csak egész rendeket nem kellett 
volna ezen szomorú czim alá foglalni: mert vannak 
fourakj vannak főpapok ’sa' t., kiknek hazafiuságok, 
hazaszeretetük nem csak isméretes, sőt fényes is a’ 
világ előtt. Azonban igaz , hogy a’ főrendekben ke­
vesebb az igazi Magyar, mint az alsóbb rendekben,, 
noha itt sem mind arany, a’ mi fénylik. Példát is 
tudnék eleget előhozni, ha lehetne példa hasonlítás 
nélkül: pedig már Don Quixote is azt javaslá San- 
chojanak, mikor herczeggé lett, nagyai közt hason­
lítást soha se tegyen, mert minden hasonlításban az 
egyiket eleibe kell tenni a’ másiknak; amaz nem kö­
szöni meg, ez megharagszik, *s utoljára a’ hasonlító 
vallja kárát. —
30. lap. Azon gyiilölségről beszél a’ szerző, 
mellyel a’ Magyarok viseltetnek a’ Németek eránt, 
s nem rósz okát adja, ámbár a’ legnevezetesbet nem 
isméri, melly múlt századok szüleménye. Mikor t. i.
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a’ mohácsi veszedelem olta temérdek német kato­
naság Magyarországban esztendőről esztendőre fekü- 
vén, nem úgy viselték magokat mint barátságos se­
géd-sereghez illik , hanem ellenség módjára Önké- 
nyeskedének, erőszakoskodának, gyakran inség vagy 
pénzszomja miatt rabolának Js prédáiénak, sem 
személy sem vagyonbeli bátorságát nem becsülvén: 
nem de nem természetes volt e , hogy a* Magyar­
ban elolthatatlan keserűség ’s gyülölség támadott 
egyenesen a’ német katona ellen, melly azután az 
egész nemzetre mene által. Hosszas volna itten 
egyenként elészámlálni azon különbféle elnyomást 
és álnok fogást, mellyel ezen zsoldosok mind a’ 
földesurat, mind jobbágyát, mind a’ városokat gyöt- 
rötték: tele vannak velek történetíróink, tele 
van törvénykönyvünk. A’ ki már meggondolja, 
hogy ezen elnyomás és keserűség két száz eszten­
deig tartott, hogy naponként megújult, hogy az 
egész országot érte , hogy keservesebb ollyantól 
sanyargattatni, ki hatalmasb ’s bajtárs és segéd 
nevét bitangolja, mint nyilvános ellenségtől , kitől 
jót reményleni senki sem szokott; az nehezen fog­
ja csudálni, hogy egy század ki nem irthata olly 
szenvedelmet, mellyet két század szült és nagyra 
nevelt. Különben jól jegyzi meg a’ szerző, hogy 
a’ szóban lévő szenvedelem mainap annyira ele­
nyészett, hogy már már inkább csak a’ köznépnél ta­
lálkozik , és hogy akar nem ét, akar micsoda ide­
gen ember egész bátorsággal járhat kelhet, bugyo- 
gót is viselhet hazánkban legkisebb sértés nélkül: 
legfeljebb hogy Németről valami gonoszságot elhin­
ni a’ Magyar igen hajlandó.
Jól mondja E. u r, 34, 35 lap ., hogy Magyar- 
ország századok olta mindenféle csudafiak "s szeren­
csét keresők országa; hogy kinek otthon nincs jó 
dolga, ide jön jobbat keresni, hogy ezen keresők 
többnyire ollyanok, kik sem külső, sem belső tulaj­
donság által tiszteletet nem érdemelnek; hogy tehát 
igen keveset teszen az őket érdeklő régi előítéletek 
enyésztetésére. Én pedig még azt teszem hozzá,
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hogy az idegen, különösén pedig a" Német, akar 
hogy őrizkedjek, utoljára még sem állhatja meg, 
hogy törvényeinket, polgári rendtartásunkat, szoká­
sainkat, a’ mennyire az ő hazájáétól különböznek, ne 
ócsárolja, literaturánkat nem ismérvén, bennünket 
tudatlansággal ne vádoljon képviselői szabadsághoz 
Js azzal öszvekötött választáshoz otthon nem szok­
hatván, annak zajgó elevengét ’s lármáját ne becs­
mérelje, mintha a’ vármegye tisztválasztására egybe- 
gyiilt sokaság ollyan lehetne, mint a’ prédikáczió, 
hol egy ember beszél, a' többi hallgat. Kiváltképen 
pedig azon latánságot, mellyel juristáink ’s politiku­
saink álnek, szeretik gyalázni, mintha bizony Cicero 
magyar jurista és politikus volt volna, hogy a’ mi 
curialis stílusunk az ő stílusától ne különbözzék.*)
A’ mi a’ szerencse kergető külföldi vendégein­
ket illeti, azok nem ritkán felette megcsalatkoznak 
képtelen reményükben, ’s osztán náloknál a’ szegény 
magyar hazának nincs nagyobb becstelenitője. Ha p. 
o. valahol az Elbe tájékán valami kontár hangász 
Vagy képiró szűk jövedelmével küzd , azt gondolja 
magában: „elmegyek én Magyarországba, ott bar­
bárok laknak, majd kapnak ők rajtam  ^ én pedig
*) A’ mi törvényünk középszaki időből származik , mikor az emberek 
igazán nem tudtak latánul ’s természet szerént válogatott szép ki­
fejezésekkel nem élhettek, boldogok, ha gondolatjaikat akar mikép 
kifejthették, azután a’ mi törvényünk saját környülményeinkhez 
vala mindenkor alkalmaztatva, mellyekre, a’ régi Rómaiaknak ide- 
ájok sem lévén rólok, híjába keresnél irójikban alkalmas szavakat. 
Nem csuda tehát, hogy juristáink ’s politikusaink, nem szóváloga­
tással, hanem egyedül az igazság és a’ haza javával bajlódvánl, 
számtalan mesterszóval élnek, mellyeknek értelme a’ szónak eredeti 
értelmétől, m inta’ Rómaiak használták, egészen e lté r , vagy mel- 
lyek újabb idő faragta szavak ’s csak latánul hangzanak. Különben 
a’ Magyarok közt, sőt azok közt i s , kik az országgyűlésben ’s 
az itélőszékekben barbárul beszélnek, találkoznak férjtiak , kik la­
tánul épen oliy ékesen írn i, sőt néha szólni is tudnak, mint né- 
melly külföldiek. Még is volt itt 1826 egy angol missionaries, 
erre menvén Syriába , ki egy nagyúri asszony asztalánál számos 
vendégek előtt, azt merte állítani, hogy egész Magyarországban 
egy ember sem tud jól latánul -, és m iért, mert ő Posonyban , az 
országgyűlési beszédeket hallgatta, irományait olvasta, es sem­
mit sem értett belőle, másutt sem hallott jó latán szót, az az 
Posonytól Pestig az országikon.
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jól megvonom őket, 's könnyen élek.“ —  Eljön a’ 
jámbor, magánál sokkal különb mévészeket talál, 
senkinek sem kell, haragszik, szidja, mocskolja mind 
az országot, mind lakosait. Schulpfortei volt neven- 
déket is tudok, k i, mivel a’ nevezett oskola igen 
hires a’ latán és a‘ görög nyelvre nézve, azt hite­
tő el magával, hogy mihelyt Magyarországba belép 
azonnal neki esnek a* szülék ’s nevelőnek fogadják, 
mert által fogják látni, hogy gyermekeik csak őtőle 
tanulhatnak latánul. De nem keresik, kínálva sem 
fogadják, ő pedig meg nem foghatja, mint lehet azt 
állítani, hogy ő nem magyar gyermeket nevelni va­
ló, kinek elébb jó Magyarnak ’s azután ciceroniá- 
nusnak, elébb magyar hazafinak azután kosmopo- 
litának lennie szükség. Ki itt a* bohó ? Pedig még 
is ő bosszankodik, ő szánja a’ vékony belátásu ma­
gyar szüléket, kik a’ jót kínálva sem akarják elfog­
adni. Hogy illyen emberek szeretetre épen nem mél­
tók, látja mindenki.
43. lap. E. ur egy curialis falut említ, melly- 
nek lakosait valamellyik királynak egytől egyig 
azért nemesitette-meg, mert egyszer falujokban lé­
vén, Ő Felségét igen jó izü sajttal jóltartották. *) 
Hlyen furcsa régiséggel tele vannak minden nemze­
tek évkönyvei, kivált a’ feudális viszonyra nézve. 
Németországban p. o. a’ hatalmasb azért ada jószá­
got fendumba, hogy udvarát a’ vazallusa egy ideig 
eltartsa, sólyommadarat, bort és posztót adjon. Más 
valaki feudumot kapott olly lekötelezés m ellett, 
hogy vagy maga, vagy más alkalmas ember által bi­
zonyos monostor szerzetesein eret vágjon. Angliá­
ban a’ király harmincz holdnyi földért évenként
*) A1 sajtból eredt nemesség még is jobb, mint a’ mellyet árulkodá- 
sért adnak , pedig számtalan példáját mutatják minden századok. 
Velenczében 1411 két lelki testi barátok öszvetalálkozvan , az 
egyik panaszra fakad a1 patríciusok és a’ tíztagú tanacs ellen ’s azt 
gondolja, hogy, ha a’ város akarná , ezen tyrannistól tán meg le­
helne szabadulni-, a’ másik megijed a’ tíztagú tanács kémjeitől s 
feladja lelki testi barátját: ez fejét veszti, amannak neve az arany 
könyvbe iratik b e , ’s ez az eredete az Anselmi nemzetség patri- 
ciátusának.
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huszonnégy hering -pástetumot adatott magának a’ 
vazallus által; más megint ugyan annyi földért a’ 
királynak egy kötet szénát tartozott adni árnyék­
széknek, valahányszor a’ király azon grófságba jött, 
hol a*1 vazallus lakott; ismét egy másik minden esz­
tendőben egy embert küldött, ki addig vezeté a’ 
királyi kopókat, még a’ czipője elkopott. Ezek csak 
azt mutatják, hogy régenten a’ királyoknak nem sok 
módjok vala az érdem jutalmazásában: vagy nemes­
séget, vagy más privilégiumot adtak. A* sokféle ke­
resztrend újabb idő szüleménye. Mainap, ha valami 
falu lakosainak eszébe jutna, királyokat különös jó 
izii sajttal megtisztelni, 0  Felsége jutalmul azt ten­
né velek, hogy minden harmadnap afFéle sajtot asz­
talára parancsolna felhozni: rövid idő múlva úgy 
módiba jönne sajtjok ’s annyit nyernének rajta, hogy 
még késő maradékaik is hálálva emlékeznének ki­
rályok kegyelméről.
48. lap. E. ur a’ királyi tábla hites jegyzőjiről 
azt mondja: „hivatalok  (diát hivatal a’ j urateria?) 
elején hitet fesztiek le ezen szóval:te „esküszöm  
az atya , fin és szent lélek Iste?ire.ec Punctum —■ 
ezzel megvan a? dolog , ők igazi jurátusokká let­
tek , m it tagadni nem lehet; de mire esküdtének 
légyen az a tya, fiú és szent lélek Isten nevében, 
ezt senki sem tu d ja , következőleg én sem , legke­
vésbé pedig magok a'' jurátus urak.(e
Ez olly képtelenség, melly czáfolást sem érde­
mel, ’s E. urat sajnálni lehet, hogy illy nyilvános 
hazugsággal szép könyvét annyira elrutitá. A’ mit 
tovább beszél a’ szóban lévő fiatal emberek garáz­
daságáról, többnyire mind igaz, csupán csak azt 
felejtette el hozzá tenni, hogy ezek rendszerént a’ 
terminusok elején szoktak történni, még t. i. a’ 
nervus rerum gerendarüm el nem fogy.
53, lap. A’ régi mendemonda a’ magyar paraszt 
tunyaságáról itt is felmelegittetik, még pedig E. 
ur azt azon feljebb emlitett ’s általunk megczáfolt 
környülményből származtalja, mellynél fogva a 
magyar paraszt más földjét mivelvén ’s másnak
!dolgozván, természet szerént minden szorgalomra 
indító inger nélkül szűkölködik. Ha csakugyan nem 
olly szorgalmatos a’ magyar paraszt, mint lehetne 
(a ’ mit bizonyos tekintetben egészen nem is lehet 
tagadni), bizony osan nem földesura az oka; hanem 
egy részént az, hogy kevéssel megelégszik 's kíván­
ságai csekélyek, más részént pedig, hogy termeszt- 
ményét vagy kézmi veit olly csekély áron adhatja- 
el, melly fáradságával semmi irányban nem lévén, 
a’ kevéssel megelégedő gazda nem találja méltó­
nak, hogy miatta izzadjon. Nem szűrbe öltöznek 
azok, kik e’ bajon tán segíthetnének.
60. lap. Vannak Magyarországban vidékek, 
hol a’ szegénység olly házban lakik ^ melly egész 
a’ földszinig úgy leéghet, hogy helyére is alig akad­
hat aJ gazdája. Néhol a’ fal gajból van fonva mint 
a’ sövény, néhol hasogatott ’s mintegy három vagy 
négy lábnyi hosszaságu, három négy ujnyi széles­
ségű , ’s egy két ujnyi vastágságu kurta léczekből 
szinte fonva és kívül belől agyaggal meghányva ’s 
kitapasztva. Különben a’ gazdának van az efféle 
házban szobája, még pedig néba jó nagy, konyhá­
ja, két kamarája i s : az egész ház pedig korántsem 
olly alávaló, miilyent E. ur leírásából képzelhetni. 
O azt mondja, hogy tűz után a’ gazda minden bá­
nat nélkül másnap jókor reggel az erdőre megy, 
egy rakás fát vág , öt órakor hozzá fog az építés­
hez ’s három fertálykor öt után már megvan a' ház 
egészen. Három fertály óra alatt házat rákni! Kó­
szább kujiytó di falu-alatti czigányénél nem lehet, 
még is szeretném látni E. urat, hogy állna neki, 
ha valaki kinszeritené olly kunyhót bár egy egész, 
óra alatt elkészíteni.
73. lap. A’ magyar köz katonáról szól E. ur. 
Én ngyan nem vagyok katona, keveset is forogtam 
katonák közt, nem mondhatom tehát, mennyire 
vetkezik ki a’ magyar katona a’ magyarságból. An­
nyi igaz, hogy itthon kvártélyozni nem szeret. Is­
mérek én egy Francziát, ki ezelőtt katonáskodott 
’s ő is tapasztalta, hogy a’ katonának kevés becse
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van a’ magyar paraszt előtt; hanem ő ezt így ma­
gyarázza : „les Hongrois sont trop fiers; ils pen- 
sent qu'il ne dépendrait que d’eux, de devenir d’ 
aussi grands personages qú'un soldat35 —  az az, 
a’ Magyar igen büszke ; azt gondolja, hogy ha akar­
ja, ő is lehet olly nagy ur, mint a3 katona. Azt 
pedig, hogy a’ magyar köz katona jobban szereti 
a’ német tisztet, mint magyart, én legalább nem 
hiszem, sőt ellenkezőt tapasztaltam ; noha a’ ma­
gyar közlegény német tisztjét is veszedelemből ki­
vágni kész.
96. lap. Csalatkozik E. ur, ha azt h isz i, hogy 
bocsi német eredetű szó ; mert Cornides Dániel már 
régen megmutatta, hogy a’ kocsi magyar találmány. 
Már 1. Lajos királyunk 3s nagyai pompás fedeles 
kocsiban jártak, mikor a’ nagy urak és aszzonyok 
egész Európában lóháton ültek; Liszti püspök pe­
dig egyenesen azt mondja, hogy 1. Mátyás király 
legelőször csináltatott szíjon függő kocsit, a’ hon­
nan erede h in tó , az az olly kocsi, melly hintáz. 
Németül Kutsche (olv. kncse) kocsi, Kutscher (olv. 
kucser) kocsis; francziául coche ( olv. köss) utazó­
kocsi , cocher (olv. kossé) kocsis; ángolul coach 
(olv. kócs) kocsi, to coach (olv. to kócs) kocsiba 
ülni, coachman (olv. kócsmen) kocsis; olaszul coc- 
chio (olv. kokkio) kocsi, cocchiere (olv. kokkie- 
re) kocsis: mind azt mutatja, hogy a’ szó magyar 
eredetű és hogy a'Magyarok a3 kocsival együtt ne­
vét is ültették által szomszéd nemzetekhez.
99. lap. E. ur azt gyanítja, hogy a’ magyar 
nyelv nem igen gazdag lehet, mivel ő gyakran 
hallott magyar beszédbe temérdek latán és német 
szót keverni, p. o. bizony amice, tegnap nagy Ver- 
legenheitben voltam , Du weisst, hogy a feleségem  
valde eifersüchtig *s a’ t. E. ur, mint maga is meg­
hallja , igen keveset tud magyarul, tehát a’ magyar 
nyelv bőségét, gazdagságát vagy szűk voltát nem 
itélheti-meg : hiszen sok született Magyar sem sejti, 
millyen kincs a’ nyelve. De a3 ki mélyebben belé 
tekint a’ magyar nyelv termérzetébe *s különbféle
\
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tárgyú könyvek olvasása által, olly dolgokkal, mel- 
lyek sem a’ dajka szájában, sem mindennapi apró- 
cseprő szükségeinkben elő nem fordulnak, megis­
merkedik tiszta magyar nyelven, tudja, bogy az 
már is gazdag s kebelében még végetlen kincset 
rejt, melíyet alkalmas kéz igen könnyen kifejthet.
A’ mi a’ nyelvkeverést illeti, ez régi rósz szo­
kás , mellyet már többen csípős gúnnyal is megtá­
madtak, és a' mellynek négy oka vagyon.
Első oka ez: hogy a’ gyermek elébb tanul la- 
tán, német, franczia, angol grammatikát, a’ ma­
gyart legutoljára, vagy soha sem; hogy éléi») gya- 
koroltatik latinul, németül, francziául, angolul 
ékesen beszélni és Írni, magyarul pedig legutoljára 
vagy soha sem ; hogy elébb tanul latin verset fa­
ragni, mint magyart, vagy ezt soha sem; hogy 
elébb ismertetikmeg idegen nyelvű főrangú Írók­
k a l, magyar Írókkal pedig többnyire soha sem.
Második oka az: hogy polgári viszonyainkat 
■’s törvényes igazainkat latin nyelven tanuljuk meg, 
’s mivel az efféle megfogisokra polgári életben min­
den órában, minden perczben szükség van, szinte 
lehetetlen, hogy beszéd közben hirtelen helyes szó­
ra akadjunk, mikor azelőtt soha sem gondolkod­
tunk róla; a’ honnan gyakran megtörténik, hogy 
beszédünkben több az idegen szó, mint a’ magyar.
Harmadik oka e z : hogy a’ Magyar annyiféle 
nyelvet tanul, s^ minden órában annyiféle nyelven *)
*) Igen szépén Papp Jósef — Őröm Ünnep. 8. Pesten 1824. 118. és 
146. ’s köv. lap. — Nem állhatom meg,' hogy az utolsóbb helynek 
darabját ide ne tegyen. „Az illy niegvetemedett ifjú ugyan is 
Kúszniban tartja a1 forkemedlijcd, halskrágliját, hózentrágerjét, 
lajbliját, xtrimpflijét , melette pedig a’ stib lijét; fekhtirozai ta­
nul; dújtsnt, ekoszét tántzol; gangon ü l, promenádén sétál; ha 
felnőtt, kurmacher, ke'sőbb epuxzör, azután tiz óráig neglizsében 
van,  akkor ne'ha gúbelfrüstiiköt eszik, és magát tizenegyig a- 
zsiisztérozza , tizenkettőig langevajléja van; azután vizitre megy , 
ott a’ bilétet a’ portirnak vagy a’ kammerdinerek oda adja ; innen 
vagy dinére vagy traktórbe megy, ott karmenúdlit, gebakkene/iende/t, 
szószt és böfolamódit eszik, likőrt, Neszmélert, Tokajért iszik; 
ebéd után sziesztét csinál, azután, ha van ekvipázszsa, batárba 
vagy vurstliba fogat, vagy a’ kurtát britstsel megnyergelteti, 
rajtpájttlii vesz a’ kezébe, egy két lánszádét csináltat az engelen- 
derrel, ’s azzal az onkeljét, trapban, a’ tántját galopban, és 
a’ k u lin y it karierbem iberrassolja.” ’s a’ t.
I l l
kénytelen beszélni, * ) mint másutt sehol sem tör­
ténik (V  mi magában épen nem rósz); nem csuda 
tehát , ha fejében a’ különbféle szó szüntelen úgy 
pezsg, mint a' raj, ’s akaratja ellen is magyar he­
lyett idegen . potyan-ki szájából. De ezzel nem is 
igen gondol , mert tudja, hogy mindnyájan értik; 
sőt ha volna is valaki, a’ ki nem értené, legalább 
úgy tettetné magát, mivel nálunk szégyen több nyel­
vet nem tudni annak, ki miveltségre közöt tart.
Negyedik oka ez: sokan, főképen faluhelyen, 
s kivált asszonyok igen szeretnek ha nem egészen 
németül vagy francziául beszélni, legalább német 
és franczia szóval magyar beszédjüket megspékel­
ni, hogy mások is lássák, hogy ők is tudnak ide­
gen nyelvet. Jóllehet hiúság ez , még is olly hatal­
mas a' szép nem a’ társaságban, hogy a’ férjfí ud- 
varisága a* németül szóló magyar asszonynak ma­
gyarul felelni nem egykönnyen bátor.
Az első ok akkor enyészik-el, mikor aJ gyer­
mek neveltetését megfordítjuk, az oskolákba pedig 
a* magyar nyelvet behozzuk; a’ második akkor, 
mikor minden törvényszékünknél, minden dicasíe- 
riumunknál magyarul fognak a’ dolgok folyni; a’ 
harmadik akkor, mikor minden nyelv közt a’ ma­
gyart fogjuk tudni legjobban Js közönségesen ma­
gyarul beszélni: majd eszünkbe jut akkor minden 
szükséges és helyes szó Jiirtelenében i s ; a’ negye­
dik mikor szünik-meg, én ugyan nem tudom ^  és 
talán ha tudnám is, nem mondanám-meg.
152. lap. A’ Rákos Pest alatt E. urnái Rago- 
czy-Feld. Kár volt egy lierczegi nemzetség nevét 
tágas mező nevével felcserélni, noha hire van: pe­
dig azt gondolhatná az ember, hogy minekutána 
a’ Rákos Pesthez olly közel fekszik, hogy a’ mosta­
ni városi vámok már rajta állanak, és minekutána 
E. ur több esztendeig Pesten tartózkodott, Rákó- *)
*) Egy pesti kofa p. o. ugyan azon szempillantatban három emberrel 
három különbféle nyelren beszél. Melly külföldi város mutathat 
Hlyet ?
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czyról Is talán valamit , Rakóczy nótáját pedig bi­
zonyosan nem egyszer hallotta, hogy, mondóm, le­
hetetlen e’ részben tévedeznie.
Azt mondja tovább E. ur, hogy ha ő aJ ma­
gyar nemzetet valami nagy dologra akarná felioval- 
ni ’s feltüzelni, azt a’ Rákosra hiván öszve, oda 
állítana egy rakás czigányt, vele szép magyar nó­
tákat huzatna, ’s akkor szólítaná meg röviden de 
tüzesen a’ már tánczra indult sokaságot, ’s azt hi­
szi , hogy az egész nemzet élni halni kész volna 
érte. Nagyobb ember hívta már, a’ Magyart a’ rá­
kosra, ’s nem jött, nem is fogna jönni, ha még 
százszor hívnák is. Tudja a’ Magyar, mi a’ rákosi 
gyűlés, hogy a’ tizenötödik század elején máris iszo­
nyú kárát vallotta az ország ezen, az időhöz többé 
nem illő , megújított régiségnek, és hogy mainap 
rákosi gyűlés legnagyobb veszedelembe ejthetné az 
országot. De bezeg ama nagy ember nem külde czi­
gányt a’ Rákosra! Ezen elmésség a’ czigányról úgy 
tetszik, E. urnák, hogy meg nem gondolja, hogy 
ha igazán eszébe jutna a’ magyar nemzetet olíy alá­
való eszköz által valami nagyra buzdítani, olly becs- 
telenitő vakmerőségnek bizonyosan ő adná meg az 
árát. —
157. lap. ,,A m agyarországi igazság kiszol- 
gáltáfásának rósz hire van a külföldön , mint 
im itt am ott észre vettem .66 így kezd E. ur egy 
hosszas czikkelyt, mellyben sok igazat is mond, 
téved is sokat. Ha én akarnék írni e’ tárgyról a’ 
külföldiek számára, csupán csak ollyat említenék, 
mi igazi különösség törvényünkben, ’s másutt nem 
találtatik. Illyen a’ királyi adomány ’s onnan szár­
mazó ősiség (aviticitas) és a’ királyi fiscus jusai,' 
a’ hatalmaskodás, a’ vértagadás, az állarcza. A’ ki 
ezeknek természetét jól megérti, nem fogja csudál- 
n i, hogy Magyarországban száz esztendős per is 
lehet. A’ mi mindenütt megvan, vesztegethető bí­
ró, hamis prókátor, rósz fizető, ál nők uzsorás s t. 
a’ f. alig érdemli meg az említést.
Vegyük csak azt az egyet, hogy az idomulta
soha sem érheti a’ zálogot, és hogy tehát igen régi 
zálog is lehet, melly időközben több kézre mene 
által ’s különbféle változást szenvede, hogy aJ zá­
log valóságát ’s a’ felperesnek hozzá való jusát 
bebizonyítani ez esetben felette bokros dolog lehet, 
de hogy más részről az alperes adományi levéllel 
is állhat elé , s az által a’ zálogos per juris per­
ré változhatik, mellynek bebizonyítására adományi 
lev é l, genealógia, statutio és usus kívántatik, eze­
ket pedig megmutatni, ’s néha öt hat századon is 
keresztül vinni nem tréfaság.
Azt sem felejteném el kijelelni, hogy a' magyar 
törvény lelke azt kívánja, hogy summum jus soha 
se legyen summa injuria, hanem hogy a* hét-szemé- 
lyü törvényszéknek hátalmában van, sőt köteles­
sége mindég az emberséget pártolni, valahányszor 
a' szoros igazság embertelen lehetne. Lafontain ro­
mánjaiban főképen három környülállás fordul elé, 
szegény ember gyönyörű ’s jól nevelt leánya, dús 
gazdag onkel, ki Indiákból visszatérvén, kincseit az 
uj házasoknak adja, és szegény ártatlan asszony, 
kitől valami embertelen házi ur biróiképen minde­
nét elszedeti, s őt a’ házból kihánja, mert lakása 
bérét nem tudta megfizetni. Ezen utolsó scénának, 
mellyet Lafontain olly környülállásosan ’s érzéke­
nyen tud festeni, egyes környiilményeit ő ugyan 
Magyarországban saját tapasztalás által nem igen 
gyüjthette volna ; pedig nem keveset kelle látnia, 
inig olly elevenen leírni megtánulta.
Hanem a’ mi külföldi vendégeink, kik termé­
szet szerént törvényünket nem ism érik, sőt sok 
törvénytudatlan polgártársunk i s , leginkább a’ vilá­
gos adóssági perek hosszas voltán, a’ számtalan 
perbeli formalitáson, az ellentálláson és perújításon 
szoktak óbégatni.
A’ világos adóssági perre nézve igazságok van;
*) Noha ugyan attól, ki törvényünkről az egész világ e lő tt, meg 
pedig ócsárolva írni merész, meg lehet kívánni, hogy azt ismerje 




itt maga a' törvényhozó hatalom is szükségesnek 
találta az orvoslást, ’s a’ jövő ország-gyűlés bizo­
nyosan meg is fogja tenni. Azonban tudok nagy vá­
rost, melly hires uj törvénykönyvvel bir, ’s mellyel 
a’ magyarországi kereskedők nagy oszvcköttetés- 
ben vannak, de a’ mellyről épen ezen kereskedők 
azt mondják, hogy ott hat száz bankó forint miatt 
nem érdemes perlekedni, mivel a’ perbeli költség 
szint annyira, sőt még többre is megy.
Formalitás nélkül ellehetne az itélőszék, ha olly 
igaz volna minden biró, a’ milly igaz a* törvény, Js 
egyszersmind mindentudó is, de mivel a’ bíróság az 
emberi gyarlóságot a’ bíróban el nem ölheti, min­
den okos törvény formalitásokba öltözteti az igaz­
ság kiszolgáltatását. Vigilantibus ju r a , törvény re­
gulája ugyan, de azért még sem lehet azt igy meg- 
forditani, non vigilantibus injuria. Ki igazára nem 
vigyáz, könnyen kieshetik gyakorlásából, ’s magát 
vádolja, ha csak akkor eszmél fel, mikor már sen­
ki sem segíthet rajta, mint p. o. ha a’ hitelező har- 
minczkét esztendeig sem a’ tőkét, sem kamatját nem 
kéri. De ha egyszer biró eleibe idéztetik az ember, 
akkor vagy maga az alperes, vagy ügyvédje, vagy 
bírája hirtelengégből hibát ejthetne, melly után kön­
nyen maga az igazság is eshetnék veszedelembe: 
erre nézve szükséges a’ formalitás, mert minden 
hirtelenkedést kizár.
Az ellentállást is akkor lehet használni, ha a’ 
perben némelly formalitásbeli hiba történt, az al­
peres kifogást tett ellene, a’ biró még is jóvá hagy­
ta , vagy maga is vétett e’ részben, vagy feljebb- 
vitelt nemengedett ott, a’ hol a’ törvény helyet ád 
nekie. Ha a’ felperes adott okot az ellentállásra ’s 
érte lakói, nem panaszolkodhatik; ha pedig a’ bi­
ró okozta, az alperes igazságtalanság nélkül kárát 
nem vallhatja. A római törvény adott a’ hibázó 
vagy hamis lelkű biró ellen actiót, t. i. actionem 
judicis litem suam facientis vei ex facto vei ex 
dolo. De minálunk illy actio nincs, hanem ellent-
állás *s egyébb törvényes orvoslások vannak rendel­
ve helyette.
Ki a* perújítás természetét ism eri, bizonyosan 
nem botránkozik meg benne. Princípiuma ez : nul­
lám novum intra domínium: Szerénte a’ felperes 
kielégittetik, de az alperes, ha gondolja, hogy kárt 
vallott, vagy olly próbát talál, mellyet ha az előtt 
használhatott volna, ügyét el nem vesztette volna, 
újra kezdheti a‘ pert, s meg is nyerheti: mert mi- 
nálunk nincs példa arra, hogy a’ legfelsőbb biró is 
a’ jobb meggyőződése ellen is csak azért szégyenlet- 
te volna határozását megváltoztatni, mert már úgy 
Ítélt, ’s nem akarja megvallani a’ világ előtt, hogy 
nem jól Ítélt vala. A’ ki az acták szerént Ítél, iga­
zán Ítél ; de ugyan ő más acták szerént másképen 
és ismét igazán Ítélhet. Magyarországban olly nagy 
a’ közbizodalom kivált a’ főtől vényszékek szentsé­
géhez , hogy ez újított perben megváltoztatott ha­
tározás miatt nem csak nem fogy, hanem inkább 
nevekedik.
162. lap. Azt állítja E. ur, hogy Magyarországban 
csupán csak a’ nemes embert nem szabad büntetés­
képen botra ítélni. —  Hát a’ városi polgárt, a’ sza­
bad embert, az úgynevezett honoratiort szabad e? 
Ismét többet mond E. ur, mint kellett volna. Mert va­
lamint törvény az, hogy a’ nemes embert soha sem 
szabad veretni, úgy az is törvény, hogy a’ városi pol­
gár, a’ szabad ember, a’ honoratior nem pálcza alá 
való. És ha E. urnák, mint 163 lapon vallja, Ma­
gyar mondta, hogy Magyarországban kemény bün­
tetésre okvetetlen szükség van , ezt a* Magyar bi­
zonyosan csak egy részéről a' népnek értette, nem 
pedig úgy mint E. ur magyarázza: „dass das Volk 
der Magyaren nur durch die härtesten Strafen  
geleitet und in ( im)  Zaume gehalten werden kann“
181. lap. A’ mit e’ lapon E. ur egy forendü 
magyar nemzetségről mesél, hogy t. i. utolsó iva- 
dékja az előtt nehány esztendővel a’ pesti mezőn 




lás, mivel az egész ország tudja, hogy azon sze­
rencsétlennek három fin testvérje é l ! —
Az egész munkáról azt lehet mondani, hogy 
sokkal több a.’ jó benne, mint a' rósz. Az előadás 
is mulattató; nekünk még jobban tetszenék, ha 
nem volna annyi frivolitással vegyes, melly a’ tárgy 
— egy nemzet — méltóságához n cm illik . Igen 
hosszú és felette tarka tárgyú periódusok is jó szám­
mal vannak. A' mi a* czimképet ille ti, az olly rósz, 
hogy E. ur alkalmasint maga is pirula, mikor ké­
szen látta. — Ha pedig ezen mázolatban amaz em­
berséges postamestert s háznépét, kiről a’ 14 sköv. 
lap. beszél, Js kinél olly szépen fogadtatott s meg- 
vendégeltetett, akarta E. ur kifigurázni: nem ki­
sebb megvetést érdemel, mint azok , kik az említ, 
lap. előhordottakon "s ezen rósz képen kaczagni elég­
gé szemtelenek.
PETROV1CS FR1DR1K
A legszebb harm at.
A1 lángnapfenytol elbágjadt kis violának
Keblibe’ szép a1 friss alkonyi harmat özön. 
Cze'lomnál meg szebb tiizhomlokoni á r ja , de legszebb 




P o s o n b ó l  az  a u s z t r i a i  h a t á r r a .
P o so n  vármegye hazánk legszebb vármegyéji köz­
zé tartozik, akarmelly tekintetben vegyük azt, ezen 
szép vármegyének pedig legkiesebb része az, melly 
a’ Karpathus hegyeinek azon sora körül fekszik, melly 
Nyitra vármegye határaitól fogva a’ Duna partjáig 
szinte nyolcz mértfőldnyi hosszúságra lenyúlik, ott 
pedig Posontól fogva a’ Morvának aJ Dunába való 
bészakadásáig egy mértföldre terjed el. Ezen hegy­
sornak mind a’ két oldala a’ legszebb kilátásokkal 
gyönyörködteti az itt járókat ; ugyan is a’ hegyek 
aljaik a’ felettek való lejtős oldalokkal együtt szől- 
lőkkel ültettetíek be, mellyek felett homályos erdők 
emelkednek, ezek belsejekből pedig itt „’s ott ko­
pasz kősziklák emelik ki kopár hegyeiket: hellyel 
hellyel, a*' hegyek aljokban épült városok, helységek 
házaik és templom-tornyaik j a vidéknek valamelly 
festői kiességet adnak, mellyel nem csak nevelnek, 
de épen romántossá is tesznek az erdők közzíü 
kivilágító régi váraké mellyek a’ hegyi szépségekbe 
elszenderedett nézőt a’ középkor idejébe andalítják 
által. Récse mezőváros, Szt. György, Bazin, Mo­
dor sz. k. városok, Vöröshö és Szomolén  régi 
várak legszebb látáspontok, m el Iveket a’ külföld 
szép vidékein elkényesedeíí szemek is különös szé­
peknek lenni kénytelenek elesinerni. Hlyen a’ hegy- 
sor napkeleti oldala. Nádas, az úgy neveztetett fe­
hér hegyek alatt fekszik egy halmos helyen ’s a 
helység felső végéről az országút a’ fehér hegyek 
aljokban által kigyódzik, hol fél hol alá hajlogváu
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az erdős h egyeken  és v ö lgyek en  k eresztü l N yitra  
várm egyébe, m in d  a’ k é t felő l szép , de k iv á lt jo b b ­
ra va lób an  bájoló k ilátásokat m utatván a’ h eg y ek  és 
erdők nyitása ik  k ö z ö tt , ú gy  h o g y  az utas alig  tud  
m egváln i ezen  tü ndérszépségü  tájoktól , m ellyek -  
n ek  szép ségét n ev e li m ég az a' környülállás is, hogy  
aJ Nádas tó i ,  de k iv á lt a’ nádasi völgy  felett va ló  
hegytetőn  k ezd őd ő  határától fogva N yitra  várm e­
g y én ek  az ut o lly  j ó ,  hogy azt csak a’ saxorszá- 
gi m esterséggel k észü lt  igen szép  országutakhoz  
h a so n líth a tn i, ső t ez  , am annál an n yiva l d íszesebb , 
hogy  ennek k e lle m e it , nem  csúfítják el a5 m inden  
lép ten  nyom on  az utas e lőtt lebegő sorom pók és az 
erszén yt ürítő  chaussee- h á z o k .* )  A ’ m in t ez  a’ 
m ost le ir t u t erre s amarra görbén csavarogva az  
erdős h egyek rő l Jabloncza felé  alá v i s z ,  balra csa­
va ro d ik  ism ét a’ D una f e lé ,  ’s ugyan a’ K arpathus 
alján a’ M orvának a’ Dunába való  szakadásáig tart. 
A ’ hegysornak  ez  a’ napnyugoti o ldala sz in te  o lly  
szép , m in t a’ m ost le irt n a p k ele ti, ámbár itt  ’s ott 
zigorubb és kom orabb. Erre is  vágynak rom ántos 
és vadon  szép ségű  p o n to k , m ellyek en  a’ szem ek  
k ed v ö k  te lve  m ulatnak. Jablonczánál balra csava­
rod va  m indjárt a' korlátkői puszta vár m utatja rom - 
lad ozott fa la it ; Sándorfalva  felett az éleskői vár  
om ladékai odébb a’ detrekői régi vár a’ várhegy  
gy om rában va ló  barlanggal, Konyha falu felett a ’ 
m agas Baba hegy^ Sto/nfa  hegyeit egy m agas és 
göm bölyű  k őszik lán  a’ m i időnkben elpusztittatott 
borostyánkői vár m aradványai, ’s alattok  egy csen­
des v ö lg y  rejtekében  a’ Boldogságos S zű z  csuda té-
#) Saxoniában Chausnee-geldet nem csak azért fizet az utas, hogy 
* abból az utakat építsék e's jó karban tartsák , hanem hogy még
igen nagy haszon is kerekedjék belőle, Hellendorf tói, a’ hol a1 
cseh határból a’ saxba ér az utas Zehrenig nyolcz inértfóld: 
eddig az Albinnak hol a1 bal, hol a1 jobb partjain visz az ut. Zeh- 
rentól, az Albintól el fordulva keresztül Lipniúba kilencz mértföld, 
onnét Markt -Rannstaedtig, hol a’ határ van, egy, és igy tizen- 
nyolcz mértfőidre, egy ollyan terhes szekér, meílyet három vagy 
négy ló húz, terije mennyiségéhez képest 24—30 ezüst tallérig 
való Chaussee-geldet fizet, belé tudván az úgy neveztetett Geleils- 
geldet.
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vő képét magában tartó már ia-völgyi templom és 
monostor, mellytől egy pár óra távolyságra a’ Mor­
vának a’ Dunába való szakadásánál egy, falmere- 
dekségü magas kőszálon a’ dévéni régi vár pusztult 
falai romántosan tekintenek alá a’ Dunára. A' mii­
lyen szépek ezen nevezett hegysornak most leirt 
külső két oldalai, szinte ollyan a’ belseje is, ámbár 
ott más formát ölt magára a' természet, 's ott a’ 
vidékek komor physiognomiát mutatnak, úgy hogy 
amaz elhirelt ti ä eh s ít  eh e-ti eh ivein kopár és vadon 
tájaihoz sokban hasonlítható , sőt azt annyiban fe­
lülmúlja , hogy az erdők itt szebbek, ’s homályo­
sabbak, ámbár a’ hegyek belsejéből kifolyó pata­
kokat nem kerítik olly igen vadonul öszveszagga- 
tott sziklapartok, mint ott. A’ kinek a’ sok szép 
vidékeknek látások által eíkényesedett ízlése van, 
*s hogy valamelly vidéket szépnek találhasson , arra 
a’ természet mindenféle játékjait megkívánja , az 
itt mindent úgy feltalál, hogy ez aJ szép hegysor 
még barlangok nélkül sem szűkölködik. A’ napke­
leti oldalon a’ bazini határban több barlangok ta­
láltatnak , mellyek között legméltobb a’ figyelemre 
az, melly egy magas és meredek kőszikla oldalában 
van , ’s mellytől nem messze egy ásványos forrás 
ered: úgy tartják, hogy hajdan hol zsiványok, hol 
remeték lakták, tizomolánnál is van egy barlang, 
egy fertály órányira a5 várhoz magas és meredek kő­
sziklák között fent magasan a’ szikla oldalban: ezt 
is barátlyuknak nevezik, azért talán, hogy a’ haj­
dani időkben valamelly barát vagy remete lak­
hatta. A’ napnyugoti oldalon vágynak a’ nevezetes 
detrekői barlangok, mellyeket ezelőtt nem sok 
esztendőkkel találtak fel újra. ti tóm fánál is a’ bo­
rostyánkői régi váron tú l, napkeletre fekvő völgy- *)
*) A’ szerzeteseknek barát nevezetek az én verekedésem szerént nem 
az amicus, barútv szótól jón, hanem onnét, hogy mikor a’ lYFagya- 
rok a’ keresztény vallásra tértek , legelőször cseh szeizetesek já r­
tak ide téríteni, a1 kik egymást frá ter-nek nevezték, abból lett a1 
tót brat, melly frá tert je lent, a’ Araiból pedig burát magyaro­
san az után baráti melly nevezet mái napig megmaradt a1 szer­
zeteseken.
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ben a*1 hegyoldalban, azon a’ tájon, a’ hol a’ stom- 
fai patak ered, két barlang van: az egyik igen ne­
vezetes, 's olly melyen behat a’ hegy gyomrába^ 
hogy sokan úgy vélekednek, hogy egész a’ st. györgyi 
határig elnyúlik. —  Ezen hegysornak a' Dunára ki­
hajló két végső pontjait, két, már most elpusztult 
várak ékesítik, u. m. a1 posonyi és dévéni: a’ po- 
sonyiról most hallgatok és csak a' dévéniről érteke­
zem , röviden leírván annak mostani állapotját, for­
máját, "s helyheztetését és régibb történeteit is, a’ 
mennyire az azokat fedő homályból ki lehetett fej­
tegetni.
Posonból Dévénbe két utón lehet menni, egyik 
a’ Dunaparton, a másik a* hegyek között beljebb 
vezet oda; minthogy mindenik kies, ’s a’ maga 
lielyheztetéséhez képest mindeniknek megvagynak 
a’ bájai, mind a’ kettőt leirom.
A’ mint az itt járó azon sorompón kilép, mel­
lyen az országút Stomfának, ’s onnét odébb hazánk 
éjszaki részeire v isz , egy igen szép vidék fekszik 
előtte: jobbra alá felé lejtődik a? táj, ’s egész le a’ 
Dunáig térséget formál; balra mindjárt egy szűk 
kocsiút kezdődik, melly az úgy neveztetett vad­
gesztenyés kert alatt — ismét balra maradván az, 
a' hegyoldalban fekvő szép mulató épületével, ’s 
az a’ körül és háta illegett a’ hegyoldalra felvonu­
ló vad gesztenyés alleejival — két hegy közé szo­
rulva mély utat formál, melly a’ Calvaria hegy ille­
gett az azontúl fekvő kies völgyben aJ stomfai or­
szág úttal ismét egyesül. Ezt az oldaluíat Frennd- 
íVegnek nevezik , melly szép hegyi parthiákkal 
gyönyörködteti az erre járót. -— Az utas előtt ke­
resztben , a már többször emlegetett hegysora aJ 
Karpathusnak nyúlik e l , mellyet egyenes lineában 
a’ stomfai országút vág itt keresztül. Balról egy 
kopasz köves bérez emelkedik, mellynek tetejét a’ 
’ Calvariához tartozó kápolna, a5 Calvaria és egy kis 
lakó házacska koronáznak, mellyeket az alatt menő 
országuttal a’ kőből épült tizenkét úgy neveztetett 
státiók foglalják öszve, és mint egy övét formál-
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nak a’ hegy derekán. A’ Calvaria hegy erányá- 
ban jobbról, egy ennél még magasabb, de erdőkkel 
fedett hegy helyheztetett, mellyre az országutról 
egy mély és szűk ut csavarodik, melly mindenütt 
erdőben, egész a hegy tetejére tekervényesen ka­
nyarog fel, a hol az erdők sőréjében egy kápolna, 
*s ahoz ragasztva remeteház van, mellyben most 
egy városi erdőkerülő lakik. Megnézegetvén ezen 
épületecskét a' kis kápolnában az oltár helyén az 
itt lakó erdőkerülő saruji és egy rozsdás puska ló- 
gottak egy szegen, az egyik szegeletben egy zsák 
liszt, a’ másikban) egy tekenő volt feltámasztva. 
Akarmelly vallást követő legyen az itt járó, való­
ban meg illetődés nélkül nem nézheti —* ha tud 
gondolkodni —  hogy melly illetlen légyen , az ol- 
lyan helyeknek, a" hol valaha az Isten tiszteletére 
áldoztak , ’s ahoz imádsággal vegyes sóhajtások 
repültek fe l , az illyen módon való profanáltatás. 
A’ házacska előtt való deszkapadra ülve egy ke- 
keveset megpihentünk, ’s a’ remetelakás hajdani 
és mostani állapotáról való eczetes matériája be­
szélgetésünkhöz még eczetesebb sert ittunk, mellyel 
az erdőkerülő felesége árult itt. Leszállván a’ hegy­
ről, ismét a’ már említett országutra értünk, melly 
itt a’ két hegy között széles, de mély utat formál, 
melly a’ miilyen szép nyáron, szinte olly zordon 
és veszedelmes té lé? , a’ mikor a’ megolvadt ’s 
a’ magasabb részekről alá folyó hó leve ismét meg­
fagyván tükörforma simasággá válik, ’s a’ gyalog és 
kocsin utazóknak egy formán veszedelmes lesz, 
mint szinte a3 barmoknak is. 1827 Januariusban 
ezen a’ vidéken nagy havak lévén, a’ szél úgy be 
hordotta azt a’ széles mély utat, hogy több ölek­
re terjedt a’ hó magassága : minthogy épen or­
szág gyűlése volt Posonban, a’ városi tanács az 
utat a5 hótól megtisztittatni akarván, ötszáz lapáto- 
lókat küldött ide ki az ut felszabadítására, de 
több napi fáradságos munka után is a’ lapátolást 
kénytelenek voltak abban hagyni, mivel lehetetlen 
volt a’ nagy hómassákát elhárítani. A’ mint az
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i t t  járt a’ m ély  útból k i é r , rétek k el, szántóföldek­
k é ! , sző llő sh eg y ek k e l, m ulató h á za k k a l, gyüm öl­
csösök k el ék esk ed ő  igen  k ellem etes v id ék  tűnik  
sz e m e ib e , m ellyet egy fe lő l halm ok, m ás felő l er­
d ők k el koronázott m agas hegyek  am phitheatraliter  
k er itn e k , Js azon  k om or in d u la tok at, m elly ek et a’ 
m ost elh agyott zordonabb táj o k o z o t t , kedves v i­
dám sággá vá ltoztatja : holdvilágnál m ég k iesebbnek  
te tsz ik  a’ v id é k , ’s úgy tű n ik  a’ szem  ele ib e m int  
va lam elly  tündértájék . E zen  gyönyörű é s  csak  
nem  egyetlen  szép ségű  tájnak egyik szegeletében  az 
országút m ellett jobbról erdővel benőtt hegy al­
jában, m agas fák  árnyékában fek sz ik  egy patakm a­
lo m : ennél szebb  v id ék ecsk ét nem  igen  leh et látn i. 
A ’ m in t a’ k ők erítés kapuján az udvarra beér az 
it t  j á r ó , az udvar k özep én  balra a" főép ü let tűn ik  
s z e m e ib e , m elly  egy  em eletre épült, ’s a’ m ellynek  
hátu lsó  részéb en  van  a’ m alom : ezen  épület v é g é ­
n é l egy ajtó v e z e t  a* k e r tb e , m elly  egy gyönyörű  
vö lg y ecsk éb ő l á ll, m ellyet eddig  v o lt  b irtokosaik  
m ind en félek ép  iparkodtak m ég kellem etesebbé ten­
n i. A z ajtón béérvén  balról a’ m alm ot hajtó patak  
m in tegy  k é t  ö l m agasságú halom ról a’ vö lgyb e z u ­
hogva  szakad , ’s onnét az udvaron által tovább fo ly . 
E zen  v izom lás m ellett nehány lépcső egy k e llem e­
tes sétáló  helyre v e z e t  f e l , m elly et magas fák ár- 
n y ék o zn a k , ’s m ellyek  alatt asztalok , padok és kug­
liz ó  h e lyek  k é sz ü lte k , az ott m ulatni akarók szá­
m okra: a’ sétáló hely  vég én é l egy hegy lejtősen  
e m e lk e d ik , m int szin te e ’ vő lgyecskén  túl is egy  
m ásik  erdős hegy. V alam int hogy ez a’ tájacska  
igen  k ie s ,  sz in te  ollyan Posonnak egész  v id ék e  
úgy hogy a’ leginéltóbb  jussa l erre is reá illik  azon  
k is  vers, m ellyet eg y  veron ai verselő  Veronáról i r :
Verona, qui te viderit 
Et non amarit protinus 
Ámoré perditissimo,
Is, credo, se ipsum non amat 
Caretque amandi sensibus,
E t odit omnes gratias.*)
*) Lásd Eustace 1802 tett olaszországi utazását, melly ne'gy da­
rabban 1815 Londonban jö tt ki.
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A z a’ p a ta k , m elly  ezen  m alm ot és m ég a’ 
többeket is  h a jtja , a1 lamácsi vagy n ém et n ev én  
ír v a , a ’ blumenaui erdős h eg y tető k ö n  e r e d , ’s a5 
legrom ántosabb tájokon fo lyván  k eresztü l P oso-  
non felül fél órával a’ Dunába szakad  az u to lsó  
p atak m alom n ál, m ellyről alább lé sz ’ s z ó : a’ pata­
k o t  JVeidritz-bach-nak n ev ez ik , tavasszal és ő sszel 
b ő v ö lk ö d ik , és néha igen  is  v íz z e l ,  nyáron azon­
b a n , k iv á lt  sárazságban alig  van  annyi v iz e , hogy  
fo lyh asson , ’s a’ m alm okat hajthassa.
N eh ezen  váltam  m eg ezen  k ie s  h e ly tő l: in n ét  
m in d en ü tt k e llem etes és h egyek tő l k ö rn yék eit v id é ­
k en  v itt  az u t ; távo l elő ttem  a’ látáshatáron a’ 
m ár A usztriában fek vő  schlosshofi roppant nagysá­
gú cs. k . k astély  falai feh érlettek . F é ló ra i m enés  
után elértein  az országút m ellett jobbról fek vő
L a m  á c s
ném etü l Blumenau h e ly sé g e t , m elly  a’ p oson i h e­
gyek  tú lsó  o lda lok  alatt napnyugatra térés, de m agas 
h elyen  fek szik . A ’ he lység  P oson  városát uralja; 
lak osa i h orvát ered etűek  , de a’ szo m széd  T ó to k ­
tó l igen  e ltó tosod ott a’ nyelvü k  : igen  durva  
em b erek , úgy hogy a’ poson i N ém etek  a3 gorom ba  
em bert csak blum enaui parasztnak n ev ez ik . K ét tem ­
plom  van i t t ,  egy ik  a3 helységben  b e n t, a’ m ásik  
rajta k ív ü l egy h a lm o n , m elly  a’ S z . R osalia  t isz te ­
letére  van sz e n te lv e , ’s m ellyben ezen  Szent ünne­
pén  nagy m ise és a' v id ék en  h ires búcsú esik , a’ m i­
kor a’ hajdani id ők b ő l m egm aradt szokás szerén t  
m ég m ost is a3 p oson i városi tanács nagy v en d ég ­
séget ad itt.
Lam ácstól hasonló szép utam  v o l t ,  a ’ h egyek et  
jobbról h a g y v á n , balról ped ig  m indenütt térés fö ld  
terült e l e lő t te m , s ig y  fé l óra alatt elértem .
B e s z t e r c z e
nevű horvát fa lu t ; m ellyet a’ poson i N ém etek
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W isztertiiczwek  mondanak , melly gödrös helyen 
fekszik a’ Karpathus hegysora alatt, ’s mellyen egy 
sebes patak foly keresztül, mellytől tót nevezetét 
veszi a’ falu; ugyan is bisztricza  tótul sebességet 
jelent. Ez a’ helység a’ legrégibb időktől fogva 
mindég a’ borostyánkői vár uradalmához tartozott 
1515, a’ mikor a’ vár és uradalom akkori ura Sz. 
Györgyi és Bazini Péter gróf, akkorában ország bí­
rája , a’ helységet vár uradalma alól kivévén, min­
den haszonvételeivel egygyütt a’ máriavölgyi mo­
nostornak ajándékozta, de a’ mellyet nem igen soká 
bírhatott a’ monostor, mert ugyan is a’ borostyán­
kői vár urai közül valamellyik ismét visszafog­
lalta , s most is ezen nevezett vár uradalmához 
tartozik. Bél Mattyás úgy v é l e k e d i k h o g y  ezt 
a’ Fuggerek cselekedték, mikor az uradalmat zálog­
ban bírták; mert ezen szentségtöréssel a’ Sz. Györ­
gyi grófok örököseik kezeiket nem fertéztették volna 
meg; Bőm bárdi ellenben, ezen vád alól menti 
a" Fuggerekct, mint ollyan istenes Római-Catholicu- 
sokat, a’ kik nem hogy az Istennek szentelt jöve­
delmeket elragadozták volna, de még magok is 
jöveldemeikből klastromokat építettek. Az én vé­
lekedésem szerint aligha Sz. Györgyi Ferencz és 
Farkas 1519 nem fogláltak vissza a’ klastromtól 
Beszterczét, mert ugyan ezen esztendőben foglalták 
el a’ már nevezett Péter testvérjek özvegyétől is 
Dévént, a’ mint az 1519 ország gyűlése végezései- 
nek 20 czíkkelyéből megtetszik.
Bcszterczétől jobbra csavarodván be a’ hegyek 
fe lé , s egy kis fertályórai menés után mágasabb 
hegyek alj okban
M á r i á n k a
nevű néhány házakból álló Ihelységecskét 'elértem , 
melly a’ Boldogságos Szűz M ária völgye felett fék
*') Notitia Hungáriáé novae Geogr. Hist. Parte II. pag. 2(35. 
Topographia Magúi Itegui Hungáriáé pag. 351.
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szik, ’s az, ezen nevezett völgyben fekvő monostor 
zsellérjeitől laka‘tát ik : ezen házaktól a’ fák között 
a völgybele szállottam, mellynek napnyugoti sze- 
geletében épült a’ monostor, előtte pedig a’ szép 
templom. Ezen hely magyarul
A’ B o l d o g s á g o s  S z ű z  M á r i a  V ö l g y é -
nek, latánul Coenobium H. V. M ariae Thallense vagy 
Vallis Mariaíianak. , németül M ariénihalwak tótul 
MarianhÁwdk. neveztetik. Minta’ régibb időkben, itt 
remeték laktak, a’ kik közül egy a030 és igy még 
Sz. István életében a’ Boldogságos Szűz képét fából 
kifaragta  ^ ’s azt egy kápolnácskába, melly ezen 
a’ tájon volt valaholh, behelyheztette, melly előtt min­
den nap térden állva imádkozott. I. András király 
idejében a’ Magyarság ismét a’ pogány vallásra tér­
vén , mindenfelé a’ szent helyeket pusztította, az em­
lített remete attól volt féltében, hogy ne talán az ő 
kápolnája is clpusztittatván képszobra elveszszen, 
azt egy fa odvábán elrejtette, a’ hol száz eszten­
dőknél tovább maradott rejtve a’ remete holta után 
mind addig , míg nem egy ezen a’ tájon tartózko­
dott zsivány szülés fájdalmaiban nyavalgott feleségé­
nek megjelentetett a’ kép hol léte. Ugyan is ez az 
asszony két ocsmány és csuda forma csecsemőket 
szült, melly dolgon eliszonyodván az asszony, a’ Bol­
dogságos Sziizhöz járul vala, kitől kegyelmesen meg- 
hallgattaték. Ugyan is álmában megjelenők neki a’ 
Szűz, bizonyos odvas fához igazítván s meghagyván, 
hogy az ott csergedező forrásban mossa meg csuda 
» magzatait: felserkenvén ekkép cselekvők, a’ mint 
reá tanittaték vala, ’s a’ képtelen csudák szép formá­
jú gyermekekké változtak. Ezen csuda hire elterjed­
vén , számtalanon jártak ide segedelmet keresni, 
még serő tudott senki is a’ felől valam it, hogy a’ 
forrásbai\ ’s az odvas fában illy csudatévő sz. kép 
, volna elrejtve, mig nem egy , az említett kápolná­
ban szolgált Sz. Pál szerzetebeli remete reátalált, 
a’ ki hallotta ugyan, a’ kápolnában a’ remete által
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elrejtetett kép történeteit, de nem is gondolta, hogy 
az ezen forrásnál való odvas fában volna rejtve, 
azonban egyszer hajnalban a’ cellájából kimenvén, 
ajtatos foglalatosságái között az odvas fa aljában 
csergedezÖ patakhoz közelített, a3 hol a3 kutforrásból 
ragyogó sugárokat és fényességet látott felemelked­
ni. Hogy megtudhassa, hogy mi van a*1 kutban rejt­
v e , kezdette a’ vizet abból meríteni, de alig kezd 
vala hozzá, meglátta ott a’ sz. képet, mellyet onnét 
kivévén, a’ penészt róla letisztította, ’s a’ kápol­
nába bevivén az oltárra helyheztette; a’ mellyen 
két száz nyolzvanhárom esztendőkig tartaték. Majd 
csak nem három száz esztendőkig vala hires csudáji- 
ról ez a’ forrás első felfedeztetésétől fogva, a’ mi­
dőn azon idő tájban I. Lajos királyunk húsz ezerből 
állott seregével nyolczvan ezer Törököt gyözödelme- 
sen megvert, ki is a* meglett harcz helyéről egész 
hadi seregével együtt M aria-C zellbe  méné, és ott 
roppant nagy templomot épittetett a’ mennyei király­
né tisztességére, ’s gazdagon is fundálta. Megtér­
vén M aria-Czellből, értette, hogy Magyarországban 
is M aria-Thall nevezetű helyen a’ B. Szűznek csu­
datévő képe találkozik, mellyért is ezen sz. képet 
meglátogatván, a3 midőn látná, hogy az a3 keskeny 
kápolnácska, mellyben a’ sz. kép tartaték vala, nem 
volna olly nagy asszony méltóságához illendő tem­
plom, azért is egy más pompásat épittetett, melly- 
nek első kövét maga a’ király 1377 tulajdon kezei­
vel tette le , elkészülvén pedig a’ templom, egész 
királyi udvarával és papi és világi főuraktól kísér­
tetve ezen völgybe jö tt , ’s ott a3 sz. képet az emle­
getett kisded és keskeny kápolnából ájtatosan fel- 
vévén az uj templomba maga által v itte*), az után
#) Belii Notitia Hung. Novae Hist. Geogr. Parte II. pag. 262. — 267. 
— Bombardi Topogr. niagna Regni Hung. pag. 350. et 351. — Pu- 
teus aquarum viventium. Elő vizeknek kútja, az az csudálatos Bol- 
dogságos Szűz Máriának öt száz e's több esztendőknek előtte csu­
dálatosán találtatott, számtalan sok e's szüntelen jó téteményekkel 
’s kegyelmekkel kifolyó kutforrása ás az Isten szülő B. Sziiz csu­
dálatos képe meg találásának első remete St. Pál szerzete Maria­
thal nevű klastroma templomában Magyarországban k. Posony vá-
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pedig a5 völgyet a’ benne épült templommal és klas- 
trommal Budán 1377 PünkÖst előtt való Szomba­
ton költ fundationalis levele szerént, a’ borostyán­
kői vár uradalma alól örök időkre kivette ’s a” Sz. 
Pál remetéskedett szerzetének általadta’ , mivel 
azomban a’ szomszédok a’ monostor birtokát csip­
kedni kezdették , két esztendőkkel későbben az u- 
gyan ezen szerzet nostraei monostorában Jánoso.vá- 
r i  várnagyhoz ur napján költ levele által azt paran­
csolta , hogy a’ thali monostor birtokait határozza 
e l , maga mellé vévén a' posoni káptalan canonicu- 
sa it, ’s azok által a’ határozást megerősittetven. 
Mária királyné, Nagy Lájos leánya, az atyja ado­
mányait megerősitette a’ klastrom részére; úgy 
szinte Zsigmond király, Mária férje, is adakozó volt 
a’ monostor eránt, a’ mint ez megtetszik annak 
1384 kiadott okleveléből. 1471 Rozgonyi László, 
Poson városában a’ hoszszu utszában fekvő nemesi 
curiáját ajándékozta a’ monostornak, mellyet az még 
most is bir. ügy látszik , hogy a’ hajdani időkben 
nevezetes birtokai voltak. 1515 Slavoniában K a - 
menszka és Benkoicecz falujit elvesztette, ellenben 
a’ Máriathal szomszédságában fekvő B esztercze  fa­
lut ugyan ezen esztendőben nyerte a3 monostror Sz. 
Györgyi Péter gróftól, mellyet azonban rövid idő 
múlva ismét elvesztett. I. Leopold császár és király 
valahányszor Magyarországra jö tt, mind annyiszor 
meglátogatta Máriathallt, nevezetesen midőn 1687 
észt. I. József fiját királynak koronáztatta, Eszterházy 
Pál palatínussal együtt itt mulatott, melly alkalma­
tossággal azon szoba falára, a’ melly ben volt a* csá­
szár; tulajdon kézéivel plajbászszal ezen chronogra- 
phicumot irta:
rosán felül levőben általa lett csudáknak, jeleknek e'sjó táteinények- 
nek leírása, mellyelöszször 1734 észt. német nyelven, azután 
1743 észt. deák nyelven , világosságrá kibocsájtatott. Most pedig 
azon 1. remete Sz. Pál szerzetében lévő’s nostraei conventben lako­
zó P. Orosz Ferencz által a’ magyar nemzet kedvéért magyarra for- 
dittatott. Nyomtattatott Nagy Szombatban az academiai betűkkel 
1743. pag. 1 — 30.
E X C eL sa V irgo TaL ensIs M IraCVLIs.
CL a r a , g r a tlíS , et faV orlbV s CeLebrIS
V era M ater, et faV tríX  saCrl orD Inls  
P aV L Inl In H V ngarla.
Valahányszor I. Leopold császár a’ monostort meglá­
togatta , mind annyiszor a' szerzetesekkel együtt 
ebédelt a közönséges ebédlő házban. 1696 akkori 
personalis , báró Pohroncz Szelepcsényi Maholányi 
János, azon odvas fa, ’s annak aljából csergedező 
forrás felében, melyben a’ B. Szűz képe találtatott 
kápolnát építtetvén, Sz. György hava 2 napján tette 
le az alapkövet, 1697 pedig el is végezte az épü­
letet. A’ tizenhetedik század utolján a’ templomot, 
megujjittatta és ékesítette gróf Eszterházy Imre prí­
más és esztergomi érsek, a’ k i, minekelőtte ezen 
fényes méltóságra emeltetett volna, a’ Sz. Pál reme- 
metéskedő szerzetének generalis secretariusa volt. A’ 
tizennyolczadik század elején a’ monostort megna- 
gyobbittatta; a’ templom tornyát és kert falát újra 
építtette, a’ sz. képnek drága ruhákat, a monosí óinak 
pedig esztendőre hat száz forintot hagyott card, és 
magyarországi prímás, herczeg Sachsen - Zeitz*) 
azon ókból, hogy alkalmatos lakó helye lehessen ak­
kor ; mikor itt mulatott, mely gyakran megtörtént, 
mivel nagyon szerette ezt a’ helyet, a" mikor min­
dég a’ közönséges ebédlő szobában evett e’ szerzete­
sekkel együtt. Sőt holta után is itt akart nyugodni, 
mellyre való nézve díszes kriptát készíttetett itt maga 
számára, de a’ mellynek hasznát nem vehette , mert 
Regensburgban halván meg, onnét hajón Posonba 
liozattott le , as hol a" császár parancsolatjától a’ 
sz. Márton fő templomában temettetett el az oltár 
mellett. A’ szerzet generálisa mindég itt lakott, mi­
nek utána a" budai határban feküdt sz. lörinczi mo-
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*J Szül. Zeitzban 1666; atyja Móricz, anyja Weimari Mária volt. 
1686 Buda alatt a1 sax sereget vezérletté. 1692 Catholicnssá és 
pappá le tt ,  1695 győri püspökké, 1706 cardinally, 1707 eszter­
gomi érsekké. Mgh. 1725.
1nostora ezen  szerzetn ek  a’ T örök ok  által elpusztitta- 
tott. A z itt  lakott szerzetet II. J ó zse f császár törlötte  
el, ’s az o lta  a’ m onostor a’ hozzá  tartozó b irtokok­
k a l egy ü tt a* relig ió i k incstáré. Ám bár nem  a* leg ­
nagyobb határral bir , m indazáltal m eglehetős  
nagyságú a z : napkeletre a’ sz. györgyi és récsei ha­
tárokig terjed  k i ; d é lrő l, éjszakról és napnyugotról 
pedig a’ borostyánkői uradalom  k er íti be.
A’ templom és a’ monostor fekvése igen kies 
’s nagyon alkalmatos arra, hogy ott szent férjfiak 
remetéskedjenek : ámbár a’ S tom fira vivő ország­
úihoz nagyon közel fekszik , mindazáltal annyira 
cl van rejtve, hogy a’ ki itt létét nem tudja, nem 
is gyanítaná azt. A’ völgyet magas és erdős hegyek 
veszik körül, mellyekre a’ monostorból gyönyörköd­
tető a*' kilátás: aJ levegő nagyon egészséges, mivel 
a’ völgyet körülkerítő hegyek az ártalmas szeleket 
ide nem eresztik. A’ templom jókora nagyságú, be­
lől pompás és több oltárokkal ékeskedik, a’ fő ol­
tárt a’ már említett gróf Eszterházy Imre prímás 
nagy költséggel készíttette 1736 esztendőben; maga 
is ezen a’ helyen tartotta első miséjét 1688 Boldog- 
asszony hava 15 napján, a’ Sz. Pál remetéskedett 
szerzetébe állván be akkor. Ezen oltár felett lehet lát­
ni a’ többször emlegetett nevezetes képét a' B. Szűz­
nek drágán felékesitve. Kívülről a’ templom csinos, 
mint szinte annak magas tornya i s , melly bádoggal 
van fedve. A’ templomtól kellemetes sétálás esik a’ 
völgyet boritó gyep felett, a’ völgy hátulsó részébe, 
hol a’ hegyek aljokban kiesen fekszik azon kápolna, 
inellyről emlékeztein. Az odvas fatörzsök mái napig 
meg van a’ kápolnában, ’s a’ fa tövében a’ forrás 
'még most is ott csergedez, mcllynek hives vizéből 
magam is ittam. A’ sz. kép feltalálásának története 
a’ kápolna bolthajtására le van festve kilencz ábrá­
zolásokban, melly festések egy idejűek a’ kápolna 
építtetésével. A’ sz. kút felett és oltár megett az 
építtető báró Maholányi van leírva, ezen kápolna 
lerajzolt mivoltát kezével mutatván, s maga, hit­




alatta való Írás: R eparatrix , Vonsolatrix tíesperan- 
tis  Animae. E’ mellett a' kápolna közéjjé fele a’ sz. 
kút hajdani formája, mellette akkori palatínus her­
ezeg Eszterházy Pál termete; a* mellett Mélt. Bor- 
kovics Márton ur, kalocsai érsek, termete; más felöl 
a' kápolna fundálójának termete; a’ mellett F. T. 
Mallechich Gáspár atyjának, első remete Sz. Pál szer­
zete akkori generálisának termete; e’ mellett gróf 
Eszterházy Imrének, akkorában a’ nevezett szerzet 
generalis secretariusának, termete , a’ későbben m. 
o. prímás lett, alatta való irás: Locus iste, in quo 
steternnt pedes n o s tr i , sandíts est. A’ kápolna 
bolthajtása közepén a’ Sz. Lélek van leírva, illyen 
aláírással: Spiritus Domini ferebatur super aquas. 
A’ negyedik kép mindjárt ezen kép mellett a’ ká­
polna homlokoldalán való ajtó felé van leírva: 
látszik ott egy Sz. Pál rendén való szerzetes, mi­
ként látta légyen e’ szt. képet a’ kutban nagy fé­
nyességgel ragyogni, alatta való irás: Electa ut 
Sál, pulchra ut Lima. Az ötödik kép a* kápolna 
ajtaja felett van Írva, melly a’ folyó Vizen való 
hídhoz legközelebb esik , a' hol a" remete a’ szt. 
képet egy odvas fába rejti, alatta való irás: The­
saurus in agro abscondilus. A’ hatodik írott kép 
a’ kápolna oldalán való ajtóhoz legközelebb esik, a”1 
hol a" szoros kápolnából a’ szt. képet I. Lajos ma­
gyar király felvette rs az általa építtetett tem­
plomba ál tál vitte-, ezen alatta való írással: O Cle­
m ens, 0  P ia /  O R aids Virgo Maria. A’ hetedik 
kép a’ Szt. Lélek képe mellett van más felő l, itt 
a" vakok a’ szt. kutban mosódván, szemek világát, 
az inaszakadottak egészségeket megnyerik, alatta 
való irás : P ro f  er lumen coeds, et medicinám ae- 
gris. A’ nyolezadik kép, a' hatodik és hetedik most 
említett képek között a’ bolthajtáson vagyon Írva, 
a’ mellyen ama1 zsiványnak av szt. kutban kettős 
gyermekét mosogató felesége látszik, kik is képte­
len csúfokból rendes gyermekekké lesznek, alatta va­
ló irás: M onstrat se, monstris elinni esse matrem. 
A’ kilenczedik és utolsó e’ mellett vagyon , itt a’
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szerzetesek és mások a’ szt. képet a’ kutból által- 
viszik a’ kápolnába, alatta való írás: Fons amort's 
vetíti de aqnarum macerie. — Kilépvén a1 kápolná­
ból megállottám előtte, ’s a’ most látott dolgokról 
s azoknak történeteikről való gondolkodásba elme­
rültem, s örültem annak, hogy a’ pallérozodás ezen 
komor erdőket is lakhatókká tette, visszagondoltam 
a’ régi időkre, ’s arr?, hogy miilyen lehetett ezen 
táj akkor, mikor eleink Árpád alatt elfoglalták, s 
valljon századok mülva visszatérhetnek e még va­
laha azon vad idők, mellyekben elenyészvén a’ 
mostani itt virágzó cnltura, ismét vadak tanyájává 
leszen ez a’ vidék. A’ nap fénylő sugárai az erdő fáji- 
nak homályaiba kezdettek előttem' alámerülni, ’s 
lenyugovásokban is a’ lebegő felhőket arany szín­
nel prémezték, mellyek lassan lassan bíbor veres- 
ségiiekre változtak által, ’s végre a' kék levegőben, 
mint a’ köd, elenyésztek. Sokáig andalgottam igy, 
inig végre az est homálya a’ vidéket árnyékba nem 
borította : igy borit el végre mindent az idő homá­
lya, ’s igy múlik el minden, és igy fognak elmúl­
ni — gondolám magamban — mind azon tárgyak 
is, mellyeket ma láttam, ’s meglehet, hogy ezen 
épületek is egynéhány tizedek múlva azoknak sor­
sokat fogják követni, a’ kik valaha itt laktak, ’s 
valóban hallottam is ezelőtt több esztendőkkel, 
hogy valamelly projectans fejében az a’ gondolat 
fordult m eg, hogy ezen szent épületek a’ többet 
ígérőnek adódjanak el.
Mária - Thaltól Dévénig két óra alatt el lehet 
jutni, az ut mindenütt egy kis térségen megy ke­
resztül, melly a" Karpathus hegysarától fogva Dérén- 
Uj-faluíg nyúlik, s a’ Morva vizétől határoztatik. 
Az utazás rajta kellemetes, kivált az ollyannak, a’ 
ki hazánk történeteiben jártas, és esméri azon dol­
gokat, a’ mellyek a’ régibb és az újabb időkben 
itt történtek: legszebb látáspont a* tájon van, 
melly Mária-Thal és Dévén-Uj-falu között a5 közép
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utat teszi. Napnyugotra a' Morva, tul rajta Ausztriá­
nak Markfeldnek neveztetett része, délre a’ dévéni 
bérezek, mellyek között az iszonyú nagy massáju 
Kobel-berg megkülönbözteti magát; csak nem alat­
ta egy dombon Hidegkút horvát falu, melly ma­
gyar, és Kaltenbrun német nevezetét egy a’ falu 
mellett eredő hideg vizű forrástól , horvát I)u- 
brawka nevét »pedig azon tölgyes erdőktől vette, 
mellyek a’ felette és körülötte elnyúlt hegyeket fe­
dik. Ezen hegysor, és a’ között, melly ezen tab­
leaux éjszaki oldalát formálja, egy völgy nyúlik be 
napkeletre, mellynek keblén a’ Posonba vivő or­
szágút megy keresztül. —  Éjszak felől a’ Karpa- 
thus hegy sorai, a" meddig el lehet látni, mes­
sze elnyúlnak erdős oldalaikkal és kősziklás kúp­
jaikkal , melly ékről itt a’ borostyánkői 3 ’s tá­
vol , távol a’ detrekói puszta várak néznek alá. 
•— A’ hegyek alatt Stom fa  mezőváros, e’ mellett 
mindjárt M aszt nevű fa lu , melly arról neveze­
tes , hogy ott valamelly igen régi városnak romjai 
látszanak, mellyek szokatlan nagyságú kettős sán- 
czokból, ’s azoknak szinte kettős árkolásaikból ál­
lanak , mellyek azt mutatják, hogy ezek valamelly 
város megerősítésére szolgáltak. A’ sánezokon be­
lől a* helység felől keresztül ’s kasul árkolások vágy­
nak, "s a’ parasztok azt beszéllik, hogy a’ siket 
kongásból azt lehet kihúzni, hogy aJ föld alatt 
boltok és ürességek vágynak. A’ helységtől egy 
kevés távolyságra napnyugot felől a’ főid dombo­
sabb, a’ hol —  ez előtt kivált — hamvakkal tölt 
cserépvedreket, lámpásokat, üvegeket ’s romai 
pénzeket, nevezetesen Antoninusét, Faustináét, Ha- 
drianusét és másokét ástak k i, a’ hóimét sokan 
úgy vélekedtek, hogy ott valamelly romai város 
feküdt, én pedig azt merném bizonnyal állítani, 
hogy a’ nem romai város volt, mert a’ Rómaiknak 
a’ Dunán tul a’ Barbaricumban városaik sehol sem 
voltak, kivévén némelly apró erősítéseket: a’ mi 
pedig a’ kiásott romai pénzeket illeti, azokból sem­
mit sem lehet következtetni, mert a’ közel való
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Dunán túl lak ott R om aiakkal sok féle  egybekötte- 
tésben vo lta k  az e' tájon lakott n é p e k , a’ honnét 
azoknak pénzeik  könnyen  foroghattak k özöttök , va ­
lam int m a is a’ szom széd  népek  k özö tt va ló  hatá­
rokon m ind a’ k é t szom széd  ország pénzeik  k e len ­
dők. Én inkább a' Quadusok vagy a’ hajdani M or­
vák városának lenni gondolom , annyival is  inkább, 
hogy Vannius, Moymar llastik  és Svatopolk , qua- 
dus és m orva fe jed e lm ek , történeteikben  ezen  a’ 
tájon állott városokról van e m lé k e z e t , s ő t , ha az 
it t  já r ó , a ’ M aria-Thal és D évén-U j-fa lu  k özö tt v a ­
ló  ut középpontjáról szélle l tek in ti a’ v id é k e t , é- 
pen nem  k é te lk e d h e t ik , hogy a’ Vannius ’s az 
e llen e  feltám adt alattválóji k ö zö tt v o lt  ü tk ö zet ezen  
aJ tájon ne történ t v o ln a , a’ m int m ár azt Sorn- 
' mersberg és B él is  gyanították. Vannius a ’ se­
géd  Jazyges seregeket a’ határvárakba osztotta  e l, 
azonban a zo k  elhagyván a’gjvárakat, az ellenséges  
Lyginsokra és Hermondurusohra kicsapkodtak , 
h o g y  tehát az ellenség netalán a’ széllel szállongott 
Jazygesek  apróbb csoporjaikat it t  *s ott m egvervén , 
azoknak a’ hadakozáshoz való  k észség ek et e l ne v e ­
g y e , fe ltette  magában , h ogy az ellenséggel m egüt­
k ö zzék  , m ellyre va ló  n ézv e  az ü tk özetre  alkalm a­
tos h e ly et k e r e se t t , o llyat, m elly  nem  térés, hanem  
h eg y es és szű k  v o ln a , azért, hogy a" népesebb e l­
len ségtő l körül ne véte th essék . É n ú gy  gondolom , 
hogy a’ Vannius serege a’ m ostan i Lamács és H i­
degkút k özött va ló  torkolatját rekesztette  el a’ h e­
g y e k n e k , m ert az ő k iseb b  serege ámbár igen  v i-
*) Taciti Annál. Libro II. — Libro item XII. Ezt a’ Vanniust, Dru- 
sus azon Svevusok fejedelmivé tette, a’ kik az országából elüzette- 
tett Marabodot követtek, ’s a1 kiknek a’ Dunán túl feküdt Quadu­
sok földén adta lakóhelyül a’ Morva és Vág vizek között (Maros 
et CususJ a1 millyen kedves volt Vannius elöszször alattvalóji előtt, 
azután szinte olly gyűlöletes le t t : ellene támadtak alattvalóji a’ 
Herniondurusok Jubillius nevű királyok, és Vangius es Sido inger­
lésekre, a1 kik Vanius testve'rnénjének fijai voltak.
Fridrich Wilhelm Sonimersberg tudós senator és polgármester, a’ 
llegnum Vannianiim czimii munkája 111-ik czikkelyében. Uel. 
Not. Hung. etc. Parte I. pag. 45 et 46 — Lombardi Topogr. mag­
na llegni Hung, pag. 311.
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tézül viselte magát, sőt maga Vannius is, úgy hogy 
maga is sebeket kapott, mindazáltal a’ számosabb 
ellenség rohanásai által elfáradván az, magát Van­
nius a’ hegy szorosain kénytelen volt visszavonni 
a’ Dunához a’ mái Posonnál, a’ hol hajókra szál­
lott, ’s a’Romaiak Pannóniájába, a’ túlsó félre vet­
te magát, a’ hol Attilius H istro , Felső-Pannonia prae- 
fectusa lévén, Carnuntumban lakott, melly város a’ 
Dunán túl a’ mái Hamburg táján feküdt. Hegyek 
azonban a’ Vág és Morva vizei között a’ Duna 
mellett sehol nincsenek csak Poson és Dévén kö­
zött, ’s minthogy Vannius az ütközet után magát 
egyenesen a’ Dunára vonta vissza a’ hegy szoros- 
sain , a’ most mondott helyen kellett az ütközet­
nek történni, mert a’ Vág és Morva között nincs 
több ollyan hely, melly az ütközet piaczának Som­
mersberg által való leírásával megegyezhetne. —  
Vannius olta is számtalan nevezetes dolgok történ­
tek azon a’ helyen, de a’ inellyeket itt előhorda­
ni nem volna czélirányos: Vannius verekedéséről 
is csak azért emlékeztem, hogy ez a’ legrégibb ’s 
legelső időpont, mellyben a’ história erről a’ táj­
ról említést teszen. Tacitus szerént Vanniuswák 
ezen most említett ütközete Roma városa építteté­




4  magyar inmrgens barátjához.
L
A ' rtv-lom árom i tiborbó! 180J.
H ó i  Tegyek olly szavakat, mellyekkel szírem emésztő 
Fájdalmát eieren színnel festhessem elődbe?
Nem tudom. — A’ szégyen nyel rent’ lekötötte barátom!
A’ szégyen, melly nemzetemet, mint engemet illet.
Mi Magyarok ’s nemesek, kik az ellenségnek ezernyi 
Ostromait hajdan diadalmas karral előztük,
Most a’ Francz diadal ma alatt hátrálni tanultunk*
Úgy ragynn! An* de tekintsd seregünket ’s készületünket,
’S nem kétlem, hogy jó szivrel fogsz menteni minket.
Nincs fegyver, ruha nincs; nincs tábori készület és rend,
Még tanulatlanok a’ lovak is ,  's vezetésire kantár 
Nincs-, — tanulatlanok a’ nemesek, — ’» viadalra siettek 
A’ gyakorolt ’s diadalmaiban megbízva csatázó 
Ellenségnek eiejbe. ~  Hogyan győzhetne az illy nép ?
’S még is halljd, mint volt, esetét a’ győri csatának!
Antal napja előtt haliánk karakói csatáról 
Szóllani, még nem is álmadozánk, hogy Győrnek alája 
Jönne az ellenség: ’s dél tájban durróg az ágyú.
Mi a’ Kábán tú l, illyest nem yélve, tanyáztunk,
És porfellegeket látánk kerekedni az égbe.
„János jö n ,44 mondák, seregét seregünkkel akarván 
Öszvecsatolni. — Megint sűrűn orditnak az ágyuk.
’S im Méhfő táján, mint a’ méh rajja, csoportoz 
A’ sokaság, és már közelebb bömbölnek az ágyuk.
„Ellenség!44 egyszerre ezen szó hangoza kiültünk;
’S az volt. — A’ mieink a’ győri mezőkre vonultak,
Nyomta az ellenség Pannon szent halma felé már ;
Nyomta, — ’s újabb seregek, mint hangya, pozsogtak,
’S a’ mieinket egész tűzzel bekeríteni vágytak,
Mig azok a’ viadal közepett hadi rendbe szedettek:
Ekkor bajnoki tűz gyulván kebelükben, erősen 
Szembe szőkének az ellenség százszorta nagyobb és 
Nyugodtabb seregével. — Majd egy óra-folyásig
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Tarta dühös láng közt viadaljok, ’s tudni, ki győzött,
Nem lehetett, mind két rész megtartotta helyöt, é?
Férjfias elszánás köztt harczola. — Szép vala látni 
Mint pezsgett forgott, mint nyullott hátra , előre 
A’ sokaság. Az ezer meg ezer kard csilloga a’ nap 
Sugaritól. — Mi látván ez t, mind egyre kiáltánk:
A’ mieink győznek! — nyújts nékik erőre kegyelmet 
Óh Magyarok szent Istene! — nyújts; — ’s reszt venni nekünk is 
Engedj e1 tüzesült harczban! — Már morgani kezde'nk,
Me'rt a’ felsőbbse'g nem hágy a’ harczba vegyülni
Minket is? — a’ mikoron véletlen harsog is inie
A’ hadi trombita ’s lóra vitéz! — szó. — Földre borule'k
’S buzgó szívvel az ég áldását kérve, felültem
Gyors paripámra. — Menőnk már. — Hah! miket éreze szivünk ,
’S látván visszahúzódni az ellenségnek erősebb
Táborait, melly sok hő óhajtásra fakadtunk,
’S mint sieténk, hogy részt nékünk is venni szerencsénk 
Légyen! — késő volt; — már alkonyodásba borult a1 
N ap, mikor indultunk, ’s oda érvén, vége szakadt a’
Harcznak. Az ellenség jól visszaveretve elállott. —
Mint a’ győri mezőkre jövőnk, már visszasereglett 
Bajnoki mód harczolt feleink dandára, ’s imitten 
Öszvevegyülve velünk, elrendeltetni parancsolt 
A’ hadi főkormány, ’s mi engedelemre simultunk.
Azt gondoltuk most, hogy az ellenség Szemerénél 
Fog telepedni, ’s mikép bámultunk éjtszaka, látván 
A’ sok ezer meg ezernyi tüzet csillogni előttünk 
A’ hegyeken, hova vette magát a’ franczia tábor.
Illy jó helyhezetet vévén, vesztünket előre 
Képzeltük; — ’s méltán. — Eleven színekkel előttünk 
Látánk festve Mohács szomorú esetének alakját;
Mert gyakorolt nem volt seregünk, ’s egy része ruhátlan,
És paripájának csak szőrén iilhete, nyerge
Nem lévén, sem fegyvere, sőt kantárja se’ soknak,
Ölre ha kelhetnénk, bizonyos diadalra reményünk 
Volna, de olly kitanult ’s próbált hadi néppel ugyan hogy 
Mérkőzzünk ? — Noha igy habozánk mi gondolatinkban;
Kértük az Istent, hogy kétségbe ne ejtsen; Atyáink 
Lelkeit öntse belénk; juttassa eszünkbe, hogy Árpád 
Vére ki nem hunyt még bennünk. Ám régi élőink 
Hányszor erősb haddal megtudtak vini dicsőén ;
A’ hivség, mellyel koronás fejedelmi atyánkhoz 
Zár kötelességünk, ’s honnunk szeretése tüzeljen
A’ bátor viadalra : imigy rebegének az ajkak,
’S esdeklésiink felhata a’ menybéli Atyához.
Antal napja derül. — Gyászos nap! — Dördül az ágyú, 
Melly a’ kezdendő harcznak vala hire adója.
Kg! — fel virradtunk! — Hálánk hü árja ömölve 
Jusson elődbe ezé rt! — Hány lel temetőre ma közttiink 
E ’ tág térségen ? — Legyen úgy, ha király ’s haza tőlem 
Kzt kívánja; legyen! — hiv lelkem bére az ég lesz;
Mert kötelességem fejedelmem ’s honnom eránt szent,
’S éltem’ ezeknek öröm köztt felszentelni dicsőség.
Drágább áldozatot Decius tehetett e imennél?
’S a’ történetek ót mi igen kérkedve dicsérik! 
így szóllék, és elkészülve az égnek erántam 
Tett szent végezetét önkényt hódolva bevártam. —
Látjuk az ellenség seregét mozdulni, nyomulni:
Látjuk az ágyuknak füstjét, ’s későbben azoknak 
Morgását halljuk; hallunk zúdulni pumákat:
’S mennyi repült, mind annyi halált képzeltete vélünk. 
Mind közelebb , közelebb nyomul a’ két harczra kelő nagy 
Tábor. — Részünkről is már kezdődnek az ágyuk 
Menydörgései, ’s hány mordul, száz annyi halált oszt: 
L átjuk, hogy minden lövetosztály számra teríti 
Földre az ellenség seregét, ’s golyobissok azoknak 
Majd távul tőlünk, majd elreppenve felettünk,
Hasztalanul keresék vesztünket. Végre ugyan csak 
Jobban czélba vevén seregünket, hulladozánk már: 
így osztálykormányzónk 1 ) szép és drága lovának 
Lábát egy golyóbis széttörte urának alatta.
A’ két front közelebb jutván egymáshoz , előre 
Bukkana mind a’ két félről a’ csalsereg *) és a’
Páros bajviadal tüzesen folyik itt is ,  amott is. 
Ezredkormányzónk 3) bátor lélekkel előttünk 
Állván, rettenetlen várá egy ellene tartó 
Nagy siivegii Francznak mérges vágásit, azokra- 
Ritka ügyességgel forgatván kardja csapásit.
Látván őtet imigy megvini segédje, repüle 
Oltalmára, ’s azon pontban poklokra taszitá 
A’ Francz vad lelkét életlen kardja ütése 4).
Egy más czélba vévé Foky jó kapitányomat, a’ kit 
Szívből kedvellek, ’s ő is szivébe rekesztve 
Tiszta barátságát kezdettől fogva ajánlá;
Czélba vévé, mondom, ’a karabinját ellene sütvén,
Főbe lőve; — leesett, — de hamar felemelve lovára
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Kivitetünk, 's most a1 kórházban várja, mi rá van 
Merve az ág nagy Urától 5). — így hullottak el ezrek,
’S tízszer többen az ellenség közül; — elhiheted; — mert 
ö n  szemeim láták sokaságát a’ tetemeknek ,
’S hol seregünkből egy, ott tiz Francz teste büzölgött.
Én a’ város előtt Jévő ágyukhoz ügettem;
Mert oda rendeltek födözésre, de hasztalanul; mert 
Hogy veszedelmes ezen hely , már kitanulva előre,
Erre az ellenség nem is iudult. Végre hogy a ’ nap 
Alkonyodék ,  a’ Francz lenyomá seregünket egészen,
’S bár sok ezerrel több elesék, ő győze ugyan csak. 
Kénytelenek voltak seregink engedni tanulttabb 
Elleneinknek. Megfutamék egy része hadunknak,
’S megzavarodva utána siet több része azonnak,
'S futva Gönyőnek tart. — A’ győri mezőkön az elhullt 
Testek látszttak csak, ’s a' megsebesülttek ijesztő 
Jajjai hallattak: ’s mig a’ Kálvária 6) mellett 
Voltam egészen már enyimektől válva az ágy uk 
Ő rizetén, mig végre ezek felrakva hajókra 
Elmozdittattak. — Már a’ várt döngeti a1 Francz,
És a’ bástyákról orditnak vissza az ágyuk.
Két tűz kÖztt lévén, veszttem’ bizonyosnak Ítéltem,
’S számot már éltemre nem is tortottam ezentúl.
Mentem hát: az ijedt szaladókat rendbe szedém, ’s bár 
A’ sok kártácsok veszttemre repülve repültek,
’S szinte Gönyóig az ellenség hátomra nyomódott;
„M it?14 — mondák, „szégyen szaladásra fakadni Magyarnak, 
Inkább haljunk meg, mint fussunk. — Rajta Vitézek!
Várjuk el ellenségünket: vele vini halálig,
Vagy bajnok módon Ietapodni valódi dicsőség,44 
Erre megállapodánk ’s készültünk a’ viadalra;
Látván ezt az űző Francz, meghökkenve, megállott;
Ellene indultunk, ’s ó nyomban visszavonódott.
A’ sokkal többet folytton kergetni tanácsos 
Nem vala, ’s igy megfordulván folytattuk utunkat.
Ámde alig kezdénk; ismét száguldva utánunk 
Törtet az ellenség. — Mint jgy' küszködve vívódtam,
Nem nagy messze gyTalog német falkára akadtam:
Egy őszült generál vezeté azt jó szerű három 
Ágyukkal; kérém: hogy azokkal mentene minket.
A’ pattantyúsok nem késvén, nyomba tüzeltek,
És sokan a’ Franczok közül elhullának ez ú ttal,
’S visszavonódván ók, mentten folytattuk utunkat.
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Hogy felvirrada több illyen hadi népre akadván 
Ácsolt ’s a’ Duna partjánál, melly mossa Komárom 
Vár fala it, kutatásom után seregünkre találtam,
Mellyel, hogy hidakat vertek hamar a’ Duna hátán, 
Áltkeltünk; ’s tábort verve'n, itt megtelepedtünk.
Illy veszedelmek köztt forgó Itam látsza, barátom!
Jó fejedelmünkért ’s honnunke'rt édes örömmel 
Szenvedek én ; és bár seregünk gyakorolva csatára 
Nem volt; mondhatom az t, többet teve, mintsem az illyen 
Néptől várni lehet vala illyen győzni szokott nagy 
Nemzet bajnoki ellen; — Védj bennünket azért, ha 
Kedveli! honfeleink tettünk ócsárlani fogják.
Élj ! és kérd az eget, hogy kormányozza hadunkat! —
II.
A’ móri táborból iSo9.
Édes örömmel irok. — Letörülénk rég re , barátom,
A’ mocskot, mellynek rut biliege nyomta szivünket,
’S a’ szégyent, mellyet szenvedtünk Győrnek alatta.
Még csak alig pihenőnk ki magunkat elosztva soronként 
A’ táborba Komáromnál; jön hire, hogy a’ Francz 
Ácsnál táboroz , és János seregének eloszlott 
Részét elvágván, útját gátolja azonnak:
El kellett hát őt innen pusztítani. — Minket 
Rendele a’ nádor. — Gondolhatd, miilyen örömmel 
’S melly hévvel léptünk e’ szép pályára, barátom!
Már az egész ezred fegyvert, kantárokat, és mi 
Szükség volt, mindent kapa; már a’ forma-ruhák is 
Elkészítve kiosztattak, ’s a’ győri csatában 
Bár veszténk, kiki vér szemeket nyert: égé vitézi 
Lángtól a’ neki gyűlt buzogányos szittya legénység 
Uj csataalkalmat ’s vérontást szomjuza minden.
Illy elszánt készség, illy tűz éltette vitézink 
Lelkeit, a’ mikoron szóllott a’ trombita ’s mars szó.
A’ hidakat szaporán felverték a’ Duna hátán.
Est vala ," a’ mikor áltkeltiink; mert éjtszaka kelle 
Ütköznünk ’s véletlen az ellenségre rohannunk.
A’ mint már Ácshoz közeliténk, fegyvereinket 
Markoltuk; mert tudtuk, hogy nem méssze leszen már
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A’ Franca tábora , ’s lm jobbról tüzek égték. — Azonnal 
A rra arányoztuk sorokat formálva menésünk’,
És az előőrök megijedve szaladtak előlünk 
Rajta ügettünk m i, ’s rálelvén elleneinkre,
A’ kik imigy meglepve, mikor legjobban evének 
’S a’ legjobb borokat hörpölte'k, háborodásba 
Esve'n, rend nélkül gyorsan paripákra ülőnek ,
’S inig mi kergettük, magokat hadi rendbe szedők ők,
Gróf Szápáry kiált: Kanyarodj fői balra! — Az ellen 
Fél seregéből ellenben: Fél jobbra! kiált egy,
És magyarul. A’ mint bámulnánk e r re , kiugrat 
Egy Francz ős magyarul így szóll: Jer kardra, nemes, ha 
Van bátorságod! — Hah! — monda Tolnay hadnagy: 7) 
Hittagadó zászlójahagyott, ebugatta szökött Francz!
Hát te hazád ellen bátorkodsz bűnre fakadni,
Hát te kegyes fejedelmünk’ igy megcsaltad e lódör?
Jersze lakolj! — ’s evetugrással vele szembe szökik, ’s úgy 
Vágja pofon kardjával, hogy lehanyatlani kezde 
A’ szökevény Ál-Francz, ki magához térve újonnan 
Vini akart: de megint oily mérges ütéssel előző 
Agyba azont e’ hős, hogy halva lehulla lováról.
Ekkor mind két rész pistoliyal kezde tüzelni,
’S csak hamar Ölbe kapánk, dühösen vagdalva vívódtunk. 
A’ kard kardba ütődre ezer szikrákat eresztett.
Hull a’ franczia nép: neki bátorul a’ nemes ezred,
’S újra nagyobb hévvel sarkalja, ki ellene támad.
Végre megindítván a’ francz sereget, futamodni
Kezd az rend nélkül; — neki gyűl még jobban az ezred:
Mészárol, kaszabol, tápod ellensége csoportján.
Sok nagy tisztje esett el im itt, sok népe lehullott 
A’ nálunk tetemesb számmal több franczia hadnak.
’S im, ki előbb Győrnek bástyái alatt megalázta 
A’ Magyarok díszét, maga is megalázva futott most. —
E’ diadalmunk eszközlé, hogy János is őszre 
Kapcsolhatta magát seregünkkel ’s táborainkkal.
Virrada m ár, hogy sok zsákmánnyal visszahúzódtunk. 
Mindjárt rendbe szedőnk a’ népet, “s híja feles volt,
Kik vagy elestek, vagy sebesen fogságra jutottak,
Mint véltük, de csalatkoztunk; mert egy sem esett e l ,
És kiket elfogtak, fortéllyal visszaszökének.
Ámde sebes sok volt: többek köztt Miska lovászom, 8)
A’ kinek is bátor testében nem vala épség,
Jó kedvvel tánczolt ’s fiityörésze, előmbe mikor jött.
Férjfiasan viti Jósi öcséd y) egy franczia tiszttel,
A’ ki magyar nemes ellen többe kardra ki nem kel;
Mert darabokra szabott testéből lelke kireppent.
Ányos Elek káplár ’s Melegh a’ jutalomra valóban 
Érdemesek voltak Horváth Jánossal ez ú ttal, 1 o) 
Érdemesek voltak , mondom ; mert bajnoki módon 
Harczolván, jelesen kimutatták nemzeti létök ’ !
Mostan szinte Fehérvárig nyullt ’s szerte borongó, 
Élelmet ’s mindent csikaró Franczoknak iizése 
És hajtása vagyon ránk bízva: erősen iizőbe 
Vettük is őket már. Sokan érzék fegyvereinknek 
Sülj át és fokosink vágásait. — Erre leginkább 
Morganak ők: kiket elfogtunk, fájlalva panasziák.
Merre megyünk, magyaros jó szívvel örülve fogadnak,
Ácsi dicsőséges tettünk’ hálálva dicsérvén,
’S mint szeretettel várt vendégeket, ollyba tekintitek, 
Minthogy az ellenség rablását gátiani tisztünk.
Nincsen azért az evésben ivásban semmi heányunk ;
Mert kiki vendégel, hova bár váratlanok érünk.
Gondold, mclly alacsony próbával vágy vala a’ Francz 
Jó fejedelmünktől elvonzani ’s oltani eskiitt,
’S buzgón fentartott hűségűnk tiszta szikráját! —
Egy olly hirdetményt terjeszte ki szerte hazánkban, 
Mellyre elirtózik minden Magyar, a’ ki királyát 
És honját szívből kedvelli, — de nem vala képes 
Legkevesebb érzést indítani csalfa szavával.
Mi azokat mint egy fulánkot nézve letépénk
’S öszve szabónk; mert szent és nemzeti czimje Magyarnak
A’ hűség, mellyel fejedelmét tiszteli mindég.
Készebb ő vérét érette kiontani, hogysem 
E’ kötelességtől alacsony vétekkel elállni.
Nálatok, úgy hallom, Magyarország megsziine lenni: 
Szombathely ’s Körmend tele van Franczokkal; ezeknek 
Kénytelenek vagytok rut szolgai módon adózni.
Hah! fojtsátok agyon, Károly! — Hogy szenveditek meg 
Ősi szabadságunk rablóit? — Teljes örömmel 
Hallottam némelly katonáktól, kiknek azon tá j,
Mint nékünk Ötevény, őrző oltalmuk alá volt 
Bízva, mi jó szívvel táplálták földiim ókét,
’S nemzeti érzéstől melly buzgón ömledezénrk. 
llallám, melly ügyesen forgatták fürge húszának 
A’ Franczot, melly bajnoki mód igyekeztek elűzni.
Úgy de talán hosszas csevegésem unalmat okoz már?
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Engedj meg: szivem hozzád vonzódik egészen,
És akkor boldog, ha veled mulatozva fecseghet.
Gyermek is , a’ ki barát. Óh boldog gyermeki szép kor! — 
Elhiszem, e’ levelem jó szived’ örömre fakasztja \
Mert mi nekem kedves, te neked sem idétlen az, úgy, e ? 
É lj! ’s dicsekedj’,  hogy Vas nem korcsos bajnokokat szült. —
.4’ magyar insurgens jegyeséhez.
A ’ malomsoki hadi szállásról >8o0.
Megszűnt a’ fegyver: hadi szállásokra feloszlánk.
Nem hallád híremet, kedves! — nem? — ’s szived ezer bus 
Aggódásba merült ? — Azt mondod: nappalod úgy , mint 
Éjjeli álmaid azt folytton szaporítva nagyítják.
Szűnj’ keseregni, kegyes! — köszönöm hivségedet, áldott 
Szüze megyénknek. — Az ég meghallgata, kedvesem! és sok 
Fergetegek köztt megtartá neked éltemet eddig.
Én ugyan , ámbátor hü szived imádva imádom 
Éltemet a’ honnért kimélleni nem tudom. — Érzem 
Hogy kötelességem szentsége hatalmasan ingerl:
’S nemzeti érzésem szívesen hódolni törekszik.
Minden honni nemes köteles fegyverre kikelni,
Hogha az ellenség vér vette hazája határit 
Meglepi, és koronás fejedelmét rontani vágyik.
Az vagyok én is : azért ne csudáid, ha hogy én is azok köztt 
A’ kik igaz Magyarok nevemet felíratni igyekszem.
Sőt daliás Árpád onokája! — kívánhatod inkább,
Hogy ki neked hódol, méltóvá fegyvere Mársnak 
Tégye csak azt. — llly lelkesedett hősöktül eredhet 
A’ nem korcsosodott nemzet. Te leánya hazádnak 
Lenni kívánsz; légy hát olly hős, mint voltak anyáid:
Ók a’ lágyságot, puha pompás életet, a’ fényt,
A’ henye andalgást kerülék fegyverbe övedzett 
Férjöket ösztönözék, ’s hevesen csöpőgettek olajt a’
Nemzeti tűzre. Nemes csemetéiket édes atyáik 
Nyomdokain nevelek, ’s igy nyőltek férjfi leventák. —
És viszon a’ férjek nem lévén majmai külső 
Nemzetnek, vak Amor buja paralagin olvadozó lágy 
Érzések karain hölgyjöknck alája terülve 
Nem feledek e l, mit vár tőlök honni szabadság
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’S férjh nemük magasabb szent me'ltósága. Hazáért 
Kőszültek •, ’s csak aze'rt neveiének férjfiat és l’ányt.
Tiszta szerelmem azért hódol szivednek is édes!
Hogy te is illy nemes érzéssel viszonozva szerelmem’ 
Nemzeti szent lángom’ buzdítani gyujtni igyekszel:
’S hogyha Hymen szivedet szivemhez ölökre kötendi,
Nem korcsos, nem lágy fiakat fogsz szülni hazánknak. 
Hogy sokat aggódol, köszönöm, de nagyobbra becsülöm 
Honnomat: első ez, — te utána vagy. —- Erezed úgy e ,  
Mit gondol jegyesed te hazám deli szüze! — Ne sirj h á t, 
Sőt örvendj; jnert nem félférjfi, ki birja szerelmed;
Bírja! — ‘s hatalmas tűz forrasztja örökre szivedhez.
J e g y t é t e l t.
1 ) Gr. Szápáry Vincze Ns. Vas vármegye lovagjainak ezeredes fő­
hadnagya.
2 ) Csalseregnek neveztem az úgy nevezett plenkirozókat.
3 )  Ilerczeg Batthyány Filep Ns. Vas vármegye lovagjainak ezeredes
kapitánya.
a ') A’ lisztéit herczegnek adjutánsa főhadnagyi ranggal volt Borbély N. 
nevezetű, ki előbb a’ ltadeczky huszároknál strázsamesteri hiva­
talt viselt. Látván az a ’ herczeggel vívó Franczot, sebes villám 
módjára oda ugratott, ’s még akkor kardja kiköszörülve nem lé­
vén, valóban életlen fegyverrel igen nagy ügyességgel terité le az 
ellenséget. Ezen tettéért a’ herczeg örökös kenyeret és pensiót 
adott Borbélynak, de ezen kegyelemmel igen kevés ideig élhet­
vén , meghalálozott.
5) Foky Ferencz százados kapitány, szives jó barátom, homlokába lö­
vést kapván ’s a’ golyóbist koponyája levétele után is meg nem 
találván az orvosok, néhány hetek után a’ komaromi ispotályban 
megholt.
6) A’ győri Kálvária mellett temérdek ágyúink, mellyeknek védelmé­
re rendeltettem, még ki sem siittethettek; mert ezt észre vevén 
az ellenség, arra épen nem tartott.
7 ) Tolnay N., Ns Vas várni, vönöczki köz birtokos, az 1809 insurrectio
lovagjainál főhadnagy volt, ki ezen Magyar-Francziát dicsősé­
gesen levágta. Acsott tulajdon atyjánál vala ezen hiteszegett szál­
láson, inig ezerediink nem érkeze, ’s mind addig magyarul nem 
szóll.i. Észre vevén seregünket, megszóllitá atyját magyar tiszta 
nyelven, ha tudná e, hja hol volna? Az ag paraszt azt feleié, hogy 
az a’ katonaságnál már régen elesett. Nem ismer e kend engem 
édes apám? igy folytatá beszédjét az Ál-Francz. Nem, felele az; 
mert hogyan is ismernék én Francziát? — En a’ kend fija vagyok, 
monda amaz. — Hogy lehetne az , felele ez , hiszen az ur franrzia 
katona, az én ham pedig Magyar volt. Ekkor niegmu atván testén 
lévő egy ismeretes jegyét: no ezen jegyet csak ismeri kend? ’s 
ekkor elbeszélő, hogy ő a’ Francziákhoz általszökött. No jól 
van ham, mondá az öreg fejét hajtogatva, ’s hirtelen a’ közel lévő 
fejszét felkapván, úgy vágta a’ hiteszegetthez, hogy ha az, hirtelen 
elugorván, lovára nem kapott volna, a’ haláltól meg nem meneke-
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dék. En hazaárulót nem nemzettem, igy kiálta utána, köressen 
atyai átkom minden lépésedben. Az atyai átkot foganatossá té­
ré  Tolnay.
8) Imre Mihály, nárai Ns. Vas várm. köz nemes, ki különben ngy 
nevezett privát Dienerem volt. Ennek lova meglövettetvén gyalog 
majd egy óráig vagdalkozék több ellene támadt Francziákkal, kik 
végre fejét ’s bal karát annyira öszveroncsolák, hogy testén sem­
mi épség nem látszatnék. Érezvén már kiontott sok véréből ere­
deti elgyengülését, "’s bádjadtsága miatt már tovább megvini magát 
elégtelennek látván , úgy tetteié magát, mintha halva öszverogyott 
volna, a1 földre terült ’s magát egészen ruhájából ki vetkeztetni 
engedé a’ prédára vágyott Franczoknak, kik annyival is inkább 
holttnak vél ék, minthogy arczáját az aludt vér egészen betölt vén, 
az életnek semmi jeleit rajta nem láthatók. E’képen ruhájától 
’s egy két garasától megfösztatván, minekutána a1 Franczok ott 
hagyák, ’s ő á ’ táborba más napra jó kedvvel, de a’ reá sült vér­
től nem ismerve beérkezett: holott kívánságára pálinkát töltetvén 
neki, az orvossal megvisgáltatám, ki kimosván ’s haját lenyirvén, 
jelenté, hogy róncsoltatása annyival inkább veszedelmes lévén, mi­
vel a’ csontok az agy velőbe vágynak vagdalva , az ispotályba kell 
küldetni. Meglátogatván étet kérdezém, ki vele bánt, az ispotály- 
beli orvost, mint volna Imre Mihály? Ez azt feleié: Uram! a’ kő­
nek inkább képzelem érzését, mint ezen embernek, midőn mások 
a1 legkisebb sebek gyógyítása közben ájulnak, ez mikor agyve­
lőjéből az apró csontokat szedem ’s megfakadt sebeinek vére 
omlása gyengíti, fiity.il, dánul, ’s tánczolni óhajt. Midőn a’ ke­
gyes fejedelem meglátogató a’ sebeseket, ez feléje érkezttét lát­
ván, ágyából kiugrék és katonásan tévé tiszteletét, mellyért az 
emberszerető szelíd király őtet megdicsérvén, meg is ajándékoz­
ta, Vérének tetemes elfolytta miatt egy ízben mély és hosszú 
ájulásba esvén ’s holttnak tartatván, egy hajlékba a’ holt testek 
közé tétetett, hol éjtszaki} magához térvén, találós furcsasággal 
onnan kimenekedett. Végre egészen kigyógyulva még az eloszlás 
előtt ezerediinkhe beérkezett. A’ Ns. vármegye tekintvén érdemeit 
gyalog katonái közé bevette, de kevés szolgálalja után megholt.
») Niczky Laki Laky József, nárai birtokos, ki az akkori insurrectió- 
nál alhadnagy volt.
i o) Ns. Ányos Elek, néhai Nagymélt. Felső- és Alsó-Surányi gróf Si- 
gray József Ő Exclja szakácsának fija, ügyes derék káplár a’ Vas 
várni. lovag ezeredben. Ez a’ derék fiatal vitéz Ácsnál tüzesen 
neki vágván az ellenségnek , minekutána néhányakat azok közül 
lekaszabolt, lova agyon lövettetett, kivágván magát Ácsott fel ’s 
alá járt véres bosznt forralva, végre megszóllit egy parasztot, 
hogy néki lovat szerezzen, ez titkon megjelenté neki, hogy istá- 
lójában három Franczia rejtezkedik annyi lovakkal, oda megy 
Elek, megtámadja a’ Fraiicziákat, kik megrémülve lovaikat ott 
hagyván elszaladanak; — kiválasztja a’ derék vitéz az ott hagy ott 
lovak legjobbikát, felugrik reá ’s ismét a’ csatába rugaszkodik, 
holott újra dicsőségesen vagdalkozván, minekutána sok ellenség­
nek vérében fördött volna, lova ismét agyon lövettetik, s’ né­
hány Franczoktól iizőbe vétetvén, csak ügyes vagdalkozása ment­
het« ki. Ekkor Ács végénél egyr hídhoz hozván magát, halla nem 
messze lódobogást, és franczia beszédet, ’s kardját markába 
kapván, mint a’ Francziák megél kezének , annak ügyes haszná­
lásával egyet közülük szerencsésen leejtett, megkapja lovát fel- 
ngrik reá, ’s a’ másik kettőt vágtatva kergetvén, ismét a’ vere-
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kedók sorába érkezett, hol már egész bátorsággal kezde ismét 
derekasan viaskodni, és jó ideig szerencsés is vala-, ’s inie, lóra 
ismét elievettetik! — Kivergődvén a’csatázok közül, nj szerencsét 
kivána próbálni , de már a’ Franczok kaszaboltatásokat ki nem 
állhatrán, megfutamodtak,’s nekünk a’ visszavonulásra jel adatott, 
’s igy ez a’ jobb szerencsét érdemlett vitéz ló nélkül maradván 
egész az insurrectio eloszlásáig, annakutána Ns. Radeczky huszár 
egeredébe állott. —- Melegh János, gérczei N. Vas várni, köz ne­
mes, egy franczia generálist ’s) annak lovászát vagdalván öszve, 
lovait ’s bútorát elfoglalván, érdemrendéit is magához vette 
generalis kalapjával együtt. Bútoraiban a’ többek kÖztt Magyar- 
országnak általános és részes, ’s majd minden vármegyéknek a’ 
legnagyobb pontossággal készült mappái találtattak, mellyeket én 
csekély jutalom mellett ezen köz vitéztől el is nyertem. —- Kü­
lönös az is , hogy számtalan levelekre akadtunk bútorai között, 
de adressára semmiképen sem. — Ezen vitéz ebbeli tettéért Ő 
Felségétől ezüst emlékpénzzel ajándékoztatott meg, mellyet Me- 
cséry generalis a’ juhászi mezőn Pápa mellett nagy pompával 
függesztett melyére. Gróf Szápáry Vincze pedig, kinek osztályából 
való volt, az egész osztályt gazdagon megvendégelte Marczaltőn. 
Hor vát János, ugyan ezen osztályban strázsamester, még insur- 
gens ruhája nem lévén, mint Ácsnál tulajdon escadronjáboz men­
ni akarna, elébe jönnek néhány fő Francziák többektől kisértet­
ve, azok azt vélvén, hogy ő is Franczia, bátran szem köztt jó- 
nek, I lo n á t élvén az alkalommal egyiket azonnal levágja, ’s 
minekutána a’ többieket jól megvagdalná futásban keresék sza­
badulásokat, Morvát pedig a’ levágottnak fegyverét ’s keresztjét 
magához révén, minthogy setét vala, csak a’ lárma és pistoly 
pattogások arányába kérésé seregünket. Ezen csatában egy ne­
vetséges történet is adá elő nragát. Ns. Hajpor N. felső-őri 
Vas várni. 10 esztendős ifjú insurgenst körbe vesz három nagy 
süvegü Franczia-, az ifjú meg nem rémülvén, bátran kezd vag- 
dalkozni, de csak hamar sebet kap nyakforgójánál, mellyre ő 
pardont akarván kiáltani, ijedtében ezt kiáltá: vivat Franczia! 
mellyre azok magokat elnevetvén, csak lovát vevék el, magát 
pedig ezen szóval : Allons pauvre Diahle! eleresztek. Midőn esetét 
elbeszélé llajpor ezen szavakat igy érté : csak a1 lovamnak örültek, 
úgy mond, mert azt mondták: Ä1 ló (Allons)’s még ki is gúnyol­
tak . mert nzt is mondák, hogy jó be grábláltál (pauvre Diable).
HORVÁTH ELEK.
A diorama
Alig képzelnék, ha diorámát látunk, Tmilly egy­
szerű mechanismus szüli csudálatos hatásait. A" vidék 
vászonra vau festve ’s rámába foglalva, vagy hogy tet-
A’ d i o r a m a ,  mint akarmellyik rajzolat, a’ vidéknak csak egy táját 
terjeszti elünkbe, mintha ablakból vagy altanról tekintenék. A’ p a ­
li o rám ában körös-körii! látjuk a’ vidéket, mintha tornyon vagy más 
magas helyen állanánk , honnan a’ vidék minden tájai láthatók. A’ 
n e o r a n i a  valumeliy épület belsejét mutatja, p. o. templomnak. A’ 
k o s  m o ram  a több nevezetes vidékekkel és scenákkal mulattatja 
szemeinket ’s nagyitó üvegek segítsége által állítja elő a’ t#rmés««t 
nagyságirányiatokat.
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Bzés szerén t m ajd szabadabb, m ajd feszesb  h e ly ­
zetb e  leh essen  h o zn i, hengerfán függ ’s nehézegek  
által v on atik  az alpadlathoz. A ’ festés á ltlátszó ’s 
fő v ilágát azon nagy ablakból v e s z i ,  m elly  e lő tt  
fü gg; k ö z te  ’s az ablak k ö zt több se lyem  ’s pam ut 
különbféle  árnyéklatu va g y  sz ín ezetű  kárpitok  függe­
n ek . E zen  kárpitokat zsin eg ek  seg ítségével úgy  a l­
k a lm azta th atn i, öszveh u zh atn i ’s k iterjeszth etn i, 
hogy o lly  m en nyiségben  szolgálnak v ilágot v a g y  ár­
n yék ot a’ festésre , m int az ábrázolandó napfény, boru- 
v o n u la to k , v ih a r , v iz ,  ég k ívánják . A zon  részek re , 
hol legerősb  v ilág ítás s z ü k sé g es , m ég eg y  m á s , a’ 
fen p ad latb an n yíló  ablak v e t  v ilá g o t , m elly  e lő tt ha­
son lóképen  kárp itok  fü ggen ek , ’s a’ v ilágot va g y  te l­
jes  fén y éb en , v a g y  a’ szükséghez k ép est m ód osítva  
bocsátják be. A’ harántvilág (Q u er lich t), m elly  a’ s z í­
n eze tt  kárp itokat é r i , tö k é ly esen  utánazni k ép es a’ 
napfényt, ’s e lh inné a’ n éző , hogy  tisz ta  v a g y  borús 
az i d ő ; a' kárp itok  v isszah ú zása  fe lleg ek , fo ly ó k  m oz­
gását varázsolja élőnkbe; ’s nem  tudjuk, m i bám ulatra  
m éltó b b : az élő term észet képe e , v a g y  a’ k e llem es, 
i l ly  egyszerü leg  e szk ö zlö tt ám ítások, m elly ek et a’ m ű­
v é sz  szem ein k  e lő tt leb eg te t el. L egszebbnek  Írják  
Londonban Edinburgh égését. N e v eze te sek  Bouton  
dioram áji is  P arisb an , p. o. Y e len cze , az ö zö n v íz , ’s 
a’ G ropiuséi Berlinben. A ’ je len leg  P esten  fenálló  d io­
rám át is  —  Sz. Januarius kápolnájának ábrázolatán  
különös gyönyörrel m ulatnak a’ néző  szem ei —  m éltó  
javalattal fogadták a’ m üvészség  baráti.
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